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ABSTRACT
C a p e s t r a n e s e  i s  t h e  d i a l e c t  o f  I t a l i a n  spoken by 
some 2 ,0 0 0  p e o p le  in  C a p es tra n o  and ab o u t  40 ,000  more 
in  c o l o n i e s  made up by m i g r a n t s  from  C a p e s t ra n o .  
C ap es tran o  i s  l o c a t e d  in  t h e  V a l le  d e l  T i r i n o ,  abou t 
100 m i le s  e a s t - n o r t h - e a s t  o f  Rome.
P erh ap s  due  t o  t h e  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  
g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n  and to  t h e  h i s t o r i c a l  ev en ts  
which h av e  a f f e c t e d  th e  a r e a ,  C a p e s t ra n e s e  e x h i b i t s  a 
phonology , m orpho logy , s y n ta x ,  and v o c a b u la ry  d i f f e r e n t  
from th o s e  o f  S ta n d a rd  I t a l i a n  and s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  
from th o s e  o f  s u r ro u n d in g  a r e a s  to  r e n d e r  C a p e s tra n e se  
i d e n t i f i a b l e .  F o r ty  h o u rs  o f  c a s s e t t e  t a p e  r e c o r d in g s ,  
in c lu d in g  f o u r  h o u rs  o f  r e c o r d in g s  o f  t h e  speech  of 
a re a s  s u r ro u n d in g  C a p es tra n o  and t h i r t y - s i x  hours  of 
r e c o r d in g s  made in  C a p es tra n o  i t s e l f ,  c o n s t i t u t e  th e  
b a s ic  d a t a .
The o b j e c t i v e  o f  t h i s  s tu d y  i s  to  e s t a b l i s h  
c o r r e l a t i o n s  be tw een  C a p e s t ra n e s e  words and t h e i r  etyma, 
th e  s o u r c e  f o r  w hich  i s  t o  b e  found p r i m a r i l y  i n  L a t in .  
S u b s e q u e n t ly ,  L im it in g  th e  i n v e s t i g a t i o n  t o  d ia c h ro n ic  
p h o n o lo g ic a l  d ev e lo p m e n t,  t h e  t a s k  i s  t o  s e t  p a t t e r n s  
f o r  t h e  L a t i n  sounds i n d i v i d u a l l y  i n  vow els and 
i n d i v i d u a l l y  and  in  c l u s t e r s  f o r  t h e  c o n s o n a n ts .  The 
developm ent of vow els i s  a n a ly z e d  i n  t o n i c ,  c o u n te r to n ic ,  
i n i t i a l ,  p r e t o n i c ,  and p o s t t o n i c  p o s i t i o n s ;  consonan ts
v i i i
a r e  an a ly ze d  b o th  as  s i n g l e  c o n so n a n ts  and in  c l u s t e r s  
i n  i n i t i a l ,  m e d ia l ,  and  f i n a l  p o s i t i o n s .
The c o n c lu s io n s  w hich  a r e  re a c h e d  r e p r e s e n t  
summaries o f  t h e  te n d e n c i e s  o f  t h e  s p e c i f i c  sounds and 
g roups  of sounds in  t h e i r  developm ent from  L a t in  t o  
C a p e s t ra n e se .
i x
C h a p te r  One 
INTRODUCTION
A s ta n d a rd  p r a c t i c e  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  of languages
i s  to  t r a c e  th e  developm ent o f  a lan g u ag e  from  e a r l i e r
s o u r c e s .  In  th e  Romance L anguages , L a t in  i s  t h e  p o in t  of
d e p a r t u r e .  C. H. G ra n d g e n t ,  E. B. W i l l ia m s ,  M. K. Pope,
G erhard  R o h l f s ,  f o u r  s c h o l a r s  I  t a k e  a s  ex e m p la ry , have
i n  e f f e c t  e s t a b l i s h e d  a fo rm a t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f
1
l i n g u i s t i c  deve lopm en t. Each ta k e s  a s  a  b a s i s  a s e t  o f  
a t t e s t e d  and p o s tu l a t e d  v o c a b u la ry  in  L a t in  and shows i t s  
developm ent w i th in  a s p e c i f i c  g e o g r a p h ic a l  a r e a ,  t a k in g  
i n t o  c o n s id e r a t i o n  t h e  f o r c e s  p o s s i b ly  e x e r t e d  upon i t  by 
t h e  su b s t ra tu m  and s u p e r s t r a tu m  w i th in  t h a t  a r e a .  T h e i r  
w e l l  known s tu d i e s  e s t a b l i s h  th e  t r a n s i t i o n  from  L a t i n  to  
t h e  v u lg a r  languages  th e y  t r e a t ,  r e s p e c t i v e l y  I t a l i a n ,  
P o r tu g u e s e ,  Modem F re n c h ,  and Old F re n c h .  There  b e in g  no 
r e c o r d s  o f  C a p e s t ra n e s e  a t  t h e  o ld  s t a g e s ,  s i n c e  i t  h a s  
n e v e r  deve loped  a  w r i t t e n  fo rm , a s tu d y  o f  t h e  d ia c h r o n ic  
phonology o f  t h e  d i a l e c t  m ust s e e k  to  b r id g e  th e  unknown 
a r e a  betw een L a t in  and p r e s e n t - d a y  C a p e s t r a n e s e .  The
1
C. H. G ra n d g en t ,  From L a t in  to  I t a l i a n . 3 rd  e d . ,  
(C am bridge , M ass .:  H a rv a rd  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1940); E. B.
W il l ia m s ,  From L a t in  to  P o r tu g u e s e . ( P h i l a d e l p h ia :  
U n iv e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  P r e s s ,  1938); M. K. Pope, From 
L a t i n  to  Modem F re n c h . 2nd e d . ,  (M an c h es te r :  M anches te r
U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1$5£) ;  G erhard  R o h l f s ,  From V u lg a r  L a t in  
t o  Old F re n c h , t r a n s l a t e d  from  t h e  German by V in cen t 
Almazan and L i l l i a n  M cCarthy, ( D e t r o i t :  Wayne U n iv e r s i t y
P r e s s ,  1970). S ubsequen t n o te s  w i l l  be found a t  th e  end 
o f  th e  t e x t  b eg in n in g  on p .  103.
1
2e s ta b l i s h m e n t  o f  an a t t e s t e d  v o c a b u la ry  in  modern 
C a p e s t ra n e s e  i s  acco m p lish ed , s i n c e  t h e s e  d a t a  now e x i s t  
on m agnetic  t a p e .  There a r e  a t  h an d , t h u s ,  two knowri 
s e t s  f o r  co m p ariso n , L a t in  and C a p e s t r a n e s e ,  and th e  
e s t a b l i s h e d  fo rm at f o r  g e n e ra t in g  t h e  p e r t i n e n t  laws o f  
p h o n o lo g ic a l  developm ent.
B ib l io g ra p h y
The s c h o l a r l y  work done on C a p e s t r a n e s e  i s  s c a n t .  
Ja b e rg  and Jud used C ap es tran o  a s  a  c h e c k p o in t  and 
d e s ig n a te d  t h e  a r e a  as number 637 in  S p ra c h -  und S a c h a t la s  
I t a l l e n s  und d e r  Sladschweiz (1 9 2 8 -4 0 ) .  A few works t h a t  
m ight have  in c lu d e d  m ention o f  C a p e s t r a n e s e  do n o t do so ; 
f o r  i n s t a n c e ,  G iovanni P a n s a 's  S agg io  su  uno s tu d io  s u l  
d i a l e t t o  a b ru z z e s e  (1 8 8 5 ). I t a l i a  D i a l e t t a l e  ta k e s  no 
n o te  o f  th e  d i a l e c t  in  i t s  p a g e s .  Gennaro F in am o re 's  
V o ca b o la r io  d e l l ' u s o  a b ru z z e se  r e c o rd s  many words and 
d e s ig n a te s  them as C a p e s t ra n e s e ;  b u t  o f  c o u r s e  t h e r e  i s ,  
g iv e n  th e  i n t e n t  o f  th e  V o c a b o la r io . no e ty m o lo g ic a l  
t r e a tm e n t .  An a d d i t i o n a l  problem  o f  F in a m o re 's  l i s t  i s  
t h a t  no one h as  e s t a b l i s h e d  an o r th o g ra p h y  f o r  r e c o rd in g  
C a p e s t ra n e s e  w ords , so t h a t  th o s e  i te r r s  a u t h e n t i c a l l y  
C a p e s t ra n e s e  b u t  w r i t t e n  in  I t a l i a n  s p e l l i n g  l o s t  t h e i r  
C a p e s t ra n e s e  q u a l i t i e s .  The symbol e s tood  f o r  t h r e e  
so u n d s , [ e ] ,  [£" |,  and [o^|. The symbol o s to o d  f o r  b o th  
[ o ]  and [o ') ;  z f o r  bo th  [ t s l  and [dz"]. The problem  
a r i s e s  i n  t h a t  a person  who i s  n o t  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i th
t h a t  speech  ca n n o t d e c id e  w hich sound v a lu e  to  g iv e  to
2t h e  w r i t t e n  sym bol. Even though I t a l i a n  p r e s e n t s  t h e  
same d i f f i c u l t y ,  knowledge o f  th e  r e n d e r in g s  in  I t a l i a n  
i s  u s e l e s s  s i n c e  c o r re sp o n d e n c e s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t .  
F u r th e rm o re ,  C a p e s t ra n e s e  h as  a vow el, [ e j , n o t  p r e s e n t  
a t  a l l  in  I t a l i a n .  (The same problem was e n c o u n te re d  
i n  1972 when t h e  to w n sp eo p le  a t tem p ted  to  w r i t e  down a  
s e t  o f  poems and songs composed by sc h o o l c h i l d r e n  
c e l e b r a t i n g  th e  May f e s t i v a l :  t h e  v e r s e s  c o u ld  n o t  be
r e c o r d e d  f a i t h f u l l y ,  s i n c e  t h e  c i t i z e n s  d id  n o t  h av e  a t  
hand a  method f o r  a c c u r a t e l y  t r a n s c r i b i n g  t h e  s o u n d s . )
I  h av e  com ple ted  two s t u d i e s : "A D e s c r i p t i v e  S tu d y  o f
t h e  Phonology o f  th e  D i a l e c t  o f  La V a l le  d e l  T i r in o "  
( M a s t e r 's  t h e s i s ,  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y ,  1966) and 
" C a p e s t r a n e s e ,"  SOQ. IX, 3 (A p r i l  1971), p p . 2 9 3 -3 0 0 .
G oals
Using a t t e s t e d  and p r e v io u s ly  r e c o n s t r u c t e d  
v o c a b u la ry  i n  L a t in  and a t t e s t e d  v o ca b u la ry  in  
C a p e s t r a n e s e ,  in  t h i s  s tu d y  1 in te n d  to  r e a c h  c o n c lu s io n s  
and s e t  f o r t h  g e n e r a l i z a t i o n s  co n cern in g  t h e  d i a c h r o n ic  
developm ent o f  t h e  s p e c i f i c  words c o n s id e re d  and o f  
C a p e s t ra n e s e  in  g e n e r a l .
L im i ta t i o n s
The f a c t  t h a t  C a p e s t ra n e s e  has n e v e r  e x i s t e d  in  
a c c e p te d  w r i t t e n  form s e t s  l i m i t s  to  t h i s  s t u d y .  No
seq u e n c e  o f  d ia c h r o n ic  developm ent th ro u g h  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  d i a l e c t  can  be a t t e s t e d .  Except in  c a s e s  where 
bo rro w in g  from I t a l i a n  i s  e v i d e n t ,  t h e r e  i s  no re a so n  to  
h y p o th e s iz e  t h a t  th e  developm ent o f  C a p e s t r a n e s e  e n t a i l s  
a  p a s s a g e  th ro u g h  I t a l i a n .  There i s ,  in  f a c t ,  no re a s o n  
a t  p r e s e n t  to  say t h a t  C a p e s t ra n e se  d ev e lo p ed  th ro u g h  any 
o t h e r  language  s in c e  L a t in .
I f ,  how ever, a g iven  s e t  of l e x i c a l  i te m s  in  
L a t in  seems to  e v o lv e  i n t o  C a p e s t ra n e s e  a c c o rd in g  to  
i d e n t i f i a b l e  and r e l a t i v e l y  r e l i a b l e  p a t t e r n s ,  th en  th e  
p o s s i b i l i t y  o f g e n e r a l i z in g  th o s e  changes can  be 
e s t a b l i s h e d .
M ethodology
The method o f  in q u i r y  in  t h i s  s tu d y  i s  e s s e n t i a l l y  
e m p i r i c a l  and i n d u c t i v e .  Beginning w ith  l i n g u i s t i c  d a t a  
g a th e r e d  in  th e  a r e a  o f  C a p e s tra n o ,  I have  so u g h t  to  
h y p o th e s iz e  v a l id  e ty m o lo g ie s .  From t h e s e ,  I  have  
a t te m p te d  t o  g e n e r a te  p a t t e r n s  of p h o n o lo g ic a l  developm ent 
i n  t h e  v a r io u s  p o s s i b l e  en v iro n m en ts .
S t a t u s  o f  t h e  d i a l e c t
I f  t h e  number o f  sp e ak e rs  i s  ta k e n  as  t h e  c r i t e r i o n  
f o r  d e c id in g  th e  im p o rtan ce  o f  a d i a l e c t ,  th e n  i t  may be 
s a i d  t h a t  C a p e s t ra n e s e  i s  d e c l in in g  in  im p o r ta n c e .  S in c e  
many n a t i v e s  have moved away d u rin g  th e  p a s t  c e n tu r y ,  t h e  
p o p u la t io n  has d e c re a s e d  t h e r e .  In  many c a s e s  t h e
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e m ig ra n ts  have s e t t l e d  in  c o lo n ie s  w here t h e  d i a l e c t  has 
been p re se rv e d  to  a  d e g r e e .  In Mamaroneck, New Y ork , and 
th e  u p p er  p e n in s u la  o f  Michigan around I ro n  M ountain and 
Ironwood, t h e r e  a r e  p e rso n s  who use  C a p e s t r a n e s e  
e x t e n s i v e l y — i n  a few c a s e s ,  e x c lu s iv e ly .  Where sp e a k e rs  
o f  C a p e s t ra n e s e  have merged w ith  o t h e r  lan g u a g e  g ro u p s ,  
how ever, C a p e s t ra n e s e  h as  a t r o p h ie d .
In C a p es tra n o  and th e  V a lle  d e l  T i r i n o  i n  g e n e r a l ,  
a l l  b u t  a v e ry  few r e c e n t  im m igrants t o  t h e  a r e a  sp eak  
C a p e s t r a n e s e .  A l a r g e  segment o f  th e  p o p u la t io n  o f  t h e  
a r e a  speaks  b o th  C a p e s t ra n e s e  and I t a l i a n ,  b u t  many speak  
o n ly  C a p e s t ra n e s e .  Those who speak o n ly  C a p e s t r a n e s e  a r e  
c h i e f l y  t o  be  found among t h e  la b o r in g  c l a s s e s ,  sm a l l  
b u s in e ssm e n , c r a f t s m e n ,  and fa rm e rs .  Most m o n o lin g u a l  
c i t i z e n s  o f  t h e  a r e a  h av e  n o t  had th e  o p p o r tu n i ty  to  u se  
I t a l i a n  s in c e  t h e i r  o b l i g a t o r y  sc h o o ld a y s .  T hose who 
a t t e n d e d  h ig h  s c h o o l  a r e  more l i k e l y  t o  be b i l i n g u a l .
As ap p e a rs  t o  be  th e  c a se  a l s o  w ith  o t h e r  d i a l e c t s  
in  I t a l y ,  C a p e s t ra n e s e  has been a f f e c t e d  by t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  n a t i o n a l  t e l e v i s i o n .  In most homes in  C a p e s t ra n o  th e  
t e l e v i s i o n  i s  tu rn e d  on no l a t e r  than  e i g h t  o * c lo c k  and 
i s  k e p t  on d u r in g  su p p e r  and u n t i l  t h e  l a s t  p e r s o n  goes to  
b ed . On one o c c a s io n ,  in  1972, I  found t h a t  i t  was 
s o c i a l l y  q u i t e  a c c e p ta b l e  to  i n t e r r u p t  a r e l a t i v e l y  fo rm a l 
su p p e r  p a r ty  to  w atch  " R i s c h i a t u t t o . "  T h ere  i s  no fo rm a l 
s tu d y  d e te rm in in g  t h e  d e g re e  of lo s s  o f  th e  d i a l e c t  
a t t r i b u t a b l e  to  t e l e v i s i o n ,  b u t  one c o u ld  assum e t h a t ,
6s in c e  C a p e s t ra n e s e  has been  commonly spoken in  t h e  home, 
th e  i n t r o d u c t i o n  of t e l e v i s o n  d u r in g  th e  evening  h o u rs  
w i l l  h av e  had some e f f e c t .  No lo n g e r  do f a m i l i e s  
r e g u l a r l y  e n t e r t a i n  th e m se lv es  d u r in g  t h e  even ing  h o u rs  by 
t e l l i n g  and l i s t e n i n g  to  s t o r i e s  o r  by sim ply  c a r r y in g  on 
c o n v e r s a t i o n s .  Now th e  p r a c t i c e  i s  to  w atch t e l e v i s i o n  
p ro g ra m s, w hich a r e ,  o f  c o u r s e ,  in  s ta n d a rd  I t a l i a n .
A n o th e r  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  to  t h e  p r o g r e s s iv e  
dem ise  o f  C a p e s t ra n e s e  as  a l i v i n g  d i a l e c t  h as  to  
do w i th  t h e  p r e s t i g e  t h a t  l o c a l  sp e ak e rs  a t t a c h  to  
n o n -C a p e s t r a n e s e  m a t t e r s .  T e le v is io n  p lay s  a c e n t r a l
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r o l e  i n  in t r o d u c in g  e lem e n ts  from  o u t s i d e  th e  v a l l e y ,  as  
w e l l  a s  i n  p ro v id in g  new w o rd s .  S in ce  C a p e s t ra n e s e  i s  
in a d e q u a te  f o r  e x p re s s in g  th e  a d d i t io n s  to  d a i l y  l i f e ,  
more and more I t a l i a n i s m s  e n t e r  th e  d i a l e c t ,  and t h e s e  
new w o rd s ,  b e in g  f o r e i g n ,  a r e  p r e s t i g i o u s .
T e le v i s i o n  p la y s  a n o th e r  c e n t r a l  r o l e  as 
p e d a g o g ic a l  and p r e s c r i p t i v e  a g e n t .  Lessons on I t a l i a n  
a p p e a r  d a i l y  th ro u g h o u t I t a l y ,  so t h a t  much o f  t h e  
p o p u la t io n  h a s  read y  a c c e s s  to  th e  form of language  t h a t  
may now be  c o n s id e re d  approved  o r  s t a n d a r d .  F u r th e rm o re ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  I t a l i a n  lan g u ag e  le s s o n s  o f f e r s  a r a t i o n a l e  
f o r  more r ig o r o u s  e n fo rc e m e n t , on th e  p a r t  o f  e le m e n ta ry  
s c h o o l s ,  o f  th e  p o l i c y  o f  sp e ak in g  o n ly  I t a l i a n .  T hat 
o b l i g a t o r y  e d u c a t io n  now e x te n d s  th ro u g h  th e  e ig h th  g r a d e  
means t h a t  each  c h i ld  has more s u s ta in e d  c o n ta c t  w ith
7I t a l i a n  th a n  he  would h av e  had a dozen y e a r s  a g o ,  when 
c h i l d r e n  had to  a t t e n d  sc h o o l on ly  th ro u g h  t h e  f i f t h  g r a d e .
P ro c e d u re s
The d a t a  upon w hich t h i s  s tudy  i s  b ased  a r e  
a v a i l a b l e  in  a g roup  o f  f o r t y  m agnetic t a p e  c a s s e t t e s  
c o m p ris in g  s l i g h t l y  l e s s  th a n  f o r t y  h o u rs  o f  r e c o r d i n g s .
The ta p e d  m a t e r i a l  c o n s i s t s  o f  c o n v e r s a t io n s  betw een  
m y s e l f ,  a  n a t i v e  s p e a k e r  o f  C a p e s t ra n e s e ,  and t h e  s e t  o f 
in fo rm a n ts  i n d i c a t e d  b e lo w . T h i r t y - s i x  h o u rs  o f  
c o n v e r s a t io n  w ere ta p ed  i n  C a p es tra n o ,  and f o u r  h o u rs  were 
r e c o rd e d  in  t h e  im m ed ia te ly  su rro u n d in g  a r e a  t o  e s t a b l i s h  
i s o g l o s s e s .  A l l  o f  t h e  r e c o rd in g s  w ere made i n  Itey and 
June  o f  1971.
In  g a th e r in g  t h e  b a s i c  d a t a ,  I  made an  e f f o r t  to  
h o ld  in te r v i e w s  w i th  p e rso n s  from a v a r i e t y  o f  p r o f e s s i o n a l  
b a c k g ro u n d s .  The g roup  in c lu d e s  a f a rm e r ,  a  t a i l o r ,  a 
h o u s e w ife ,  a sh e p h e rd ,  a  s tu d e n t ,  a shoem aker, a bank 
g u a r d ,  a  sm a ll  s t o r e  m anager, a d ry  c l e a n e r ,  and a co o k / 
r e s t a u r a n t  m anager. T hese in fo rm an ts  c o n s t i t u t e  a s  much 
s o c i a l  d i s t i n c t i o n  as  e x i s t s  in  C a p e s t ra n o ,  b u t  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  n o t  g r e a t ,  i n  terms o f  e i t h e r  s t a t u s  o r  
incom e. The ages ra n g e  from 13 to  81. F o r  each  in fo rm a n t 
t h e r e  i s  g iv e n  below : a g e ,  p la c e  o f  b i r t h ,  p r o f e s s i o n ,
l e v e l  o f  e d u c a t io n ,  p a r e n t s 1 p ro fe s s io n  and l e v e l  o f  
e d u c a t i o n ,  t im e  s p e n t  o u t s i d e  C ap es tran o  ( i f  a n y ) ,  and my 
a p p r a i s a l  o f  th e  f i d e l i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  h i s
8C a p e s t r a n e s e .  An in fo rm a n t  i s  c o n s id e re d  n o t  to  h av e  
s p e n t  t im e  o u t s i d e  o f  C a p e s t ra n o  i f  h i s  absences  w ere  
each  s h o r t e r  th a n  one m onth.
In fo rm a n t A
Age 39
B om  in  C a p es tra n o  
H ousew ife
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g ra d e
F a t h e r :  P a r t - t i m e  fa rm e r  and c i t y  governm ent
o f f i c i a l  
M other: H ousew ife
S p en t e n t i r e  l i f e  in  t h e  a r e a  excep t f o r  two 
two-month t r i p s  t o  t h e  U nited  S t a t e s  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  S a t i s f a c t o r y —th o ro u g h ly  
b i l i n g u a l  in  I t a l i a n  and C a p e s t ra n e s e
In fo rm a n t  B
Age 67
Moved to  t h e  a r e a  a t  ag e  8 and has rem ained  s i n c e  
th e n  
R e t i r e d  fa rm e r
E d u c a t io n :  Completed f o u r t h  g ra d e
F a th e r :  Died when in fo rm a n t  was very  young
M other: H ousew ife
S p en t a l l  h i s  l i f e  i n  th e  a r e a  ex cep t  f o r  e i g h t e e n  
months w h i le  in  m i l i t a r y  s e r v i c e  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  E x c e l l e n t—has a  p a s s iv e
knowledge o f  I t a l i a n  s u f f i c i e n t  to  u n d e rs ta n d  
t e l e v i s i o n  o r  n ew sp a p e rs ,  b u t  would be v e r y  i l l  
a t  e a s e  c o n v e rs in g  in  I t a l i a n
In fo rm a n t  C
Age 53
B om  in  C a p e s tra n o
H ousew ife and p a r t - t i m e  w orker in  s p a g h e t t i  f a c t o r y  
E d u c a t io n :  Com pleted t h i r d  g rad e
P a r e n ts  u n a b le  to  r e a d  o r  w r i t e —s h a re c ro p p e r s  
S p en t a l l  h e r  l i f e  i n  C ap es tra n o  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  E x c e l l e n t —knowledge o f  
I t a l i a n  p a s s iv e ;  u n ab le  to  m a in ta in  a 
c o n v e r s a t io n  in  I t a l i a n
9In fo rm an t D
Age 62
B om  in  C a p e s tra n o
S m all b u s in essm an —d i s p a t c h e r  in  a s p a g h e t t i  
f a c t o r y
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g rad e
P a r e n t 8 : A p ic u l to r s
S p en t a l l  h i s  t im e  in  C a p e s tra n o  ex cep t f o r  one 
y e a r  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  E x c e l l e n t — th o ro u g h ly
b i l i n g u a l  a s  t o  I t a l i a n ;  a b l e  to  m a in ta in  e i t h e r  
I t a l i a n  o r  C a p e s t r a n e s e  w ith o u t  m ixing t h e  two
In fo rm an t &
Age 49
B om  in  C a p e s tra n o  
F arm er and shepherd  
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g ra d e
P a r e n t s : Unable to  r e a d  o r  w r i t e — s h a re c ro p p e r s
S p en t a l l  o f  h i s  t im e  in  C a p es tra n o  e x c e p t  f o r  
e i g h te e n  months o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  E x c e l l e n t — p a s s iv e  knowledge 
o f  I t a l i a n ;  u n d e rs ta n d s  o r a l  I t a l i a n  b u t  h as  
marked d i f f i c u l t y  w i th  w r i t t e n  I t a l i a n
In fo rm an t F
Age 50
B om  in  C a p e s tra n o  
Bank g u a rd
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g rad e
P a r e n t s :  S h a re c ro p p e rs  w i th  no fo rm al e d u c a t io n
L ived  o u t s i d e  o f  a r e a  f o r  one / e a r  d u r in g  m i l i t a r y  
s e r v i c e  and s i x  y e a r s  a s  poLiceman 
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  F a i r —h as  th e  tendency  t o
in t r o d u c e  I t a l i a n i s m s  i n t o  h i s  C a p e s t ra n e s e ;  
r e g a r d s  C a p e s t ra n e s e  a s  la c k in g  in  p r e s t i g e
In fo rm an t 0
Age 62
B om  in  C a p es tra n o  
Shoemaker
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g ra d e
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P a r e n t s : Shoemaker and h o u sew ife  w i th  v e ry
l i t t l e  fo rm a l  e d u c a t io n  
Has l iv e d  o u t s i d e  th e  a r e a  f o r  a t o t a l  o f  e i g h t  
y e a r s :  one y e a r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  f i v e  y e a r s
in  V en ezu e la , two y e a rs  in  th e  U n ite d  S t a t e s  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  O u ts ta n d in g — even when l i v i n g
o u t s i d e  o f  th e  a r e a ,  h as  made a p o in t  o f  l i v i n g  
in  "ghe tto s* ' w here a l a r g e  number o f  
C a p e s t ra n e s e  em ig ra n ts  l i v e d .  In t ro d u c e s  no 
I t a l i a n i s m s  in  h i s  speech
In fo rm an t H
Age 13
Bom  in  C a p es tra n o  
S tu d e n t
E d u c a tio n :  Completed e ig h th  g rad e
P a r e n t s :  F a rm er-sh ep h erd  and h o u s e w ife ,  b o th  w ith
e le m e n ta ry  s c h o o l  e d u c a t io n  
Has s p e n t  no t im e  o u t s i d e  th e  a r e a  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  Very good— th o ro u g h ly  a t  e a s e
w i th  e i t h e r  I t a l i a n  o r  C a p e s t r a n e s e ;  w h i le  a t  
s c h o o l  m a in ta in s  s t r i c t l y  I t a l i a n ;  a t  home 
s t r i c t l y  C a p e s t ra n e s e
In fo rm a n t I
Age 81
Bom  in  C a p es tra n o  
T a i l o r
E d u c a t io n :  Completed f i f t h  g ra d e
P a r e n t s :  C le rk  and ho u sew ife
Has s p e n t  two y e a rs  o u t s i d e  o f  th e  a r e a  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  G ood--can  and o f t e n  does u s e  
I t a l i a n  words w h i le  speak ing  C a p e s t ra n e s e
In fo rm a n t J
Age 27
Bom in  Penne 
Cook and r e s t a u r a n t  owner 
E d u c a tio n :  Completed e ig h th  g rad e
F a th e r :  F r u i t  v en d o r ;  M other: H ousew ife , d ie d
when i n f o m a n t  was v e ry  young 
Moved to  C a p es tra n o  a t  age  t h r e e ;  l i v e d  o u t s i d e  o f  
t h e  a r e a  f o r  two and one h a l f  a d d i t i o n a l  y e a r s
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R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  O u ts ta n d in g - - ta k e s  an a c t i v e
i n t e r e s t  i n  m a in ta in in g  C a p e s tra n e se
In fo rm a n t K
Age 38
Bom  in  C a p es tra n o  
Dry c l e a n e r
E d u ca tio n :  Completed f i f t h  g rad e
P a r e n t s :  S t r e e t s w e e p e r  and housew ife
Has l iv e d  f i v e  y e a r s  in  Venezuela 
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  Very good—b i l i n g u a l
In fo rm a n t L
Age 60
Bom  in  C a p es tran o  
S m all s t o r e  m anager 
E d u c a tio n :  Completed t h i r d  g rad e
P a r e n t s :  Farm ers and a p i c u l t u r i s t s
Has l iv e d  o u t s i d e  t h e  a r e a  f o r  one y e a r ,  d u r in g  
m i l i t a r y  s e r v i c e  
R e l i a b i l i t y  f a c t o r :  E x c e l le n t
W hile t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  in fo rm a n ts '  backgrounds 
y i e l d e d  a  v a r i e t y  o f  s p e c i a l i z e d  v o c a b u la r i e s ,  i t  sh o u ld  
be  n o te d  t h a t  t h e r e  was no e v id e n t  v a r i a t i o n  t h a t  co u ld  
be  c o r r e l a t e d  to  a g e .  When th e  n e c e s s i t y  o c c u rs  to  
i n t r o d u c e  a new word o r  a  co n c ep t t h a t  t h e  d i a l e c t  c a n n o t 
a l r e a d y  h a n d le ,  s p e a k e rs  o f  C a p e s tra n e se  s im p ly  borrow  
from  I t a l i a n .
Having re c o rd e d  t h e  b a s ic  d a t a ,  I  t r a n s c r i b e d  
p o r t i o n s  o f  t h e  ta p e s  and th e n  c o n s id e re d  each  w ord.
Verbs w ere r e n d e re d  in  t h e  i n f i n i t i v e  o n ly .  F o r  many of 
t h e  w o rd s ,  s i m i l a r i t i e s  w i th  o th e r  Romance lan g u ag es  
w ere  im m ed ia te ly  o b v io u s .  F o r  exam ple, arnike, ' f r i e n d , '
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c o u ld  o n ly  come from amlcum. S e l e c t i o n  and c o n s id e r a t i o n  
o f  su ch  in s t a n c e s  c o n s t i t u t e s  t h e  p re l im in a ry  t r e a tm e n t  
o f  t h e  b a s i c  d a t a .
Not a l l  s i m i l a r i t i e s  be tw een  L a t in  and 
C a p e s t r a n e s e  words w ere as  o b v io u s  as th e  one r e l a t i n g  
amike t o  amicum. S e l e c t i o n  o f  some items th u s  depended 
on n o t in g  c o n s i s t e n t  r e n d e r in g s .  An example i s  in  fffssam 
> m bossa . In  t h i s  c a s e ,  in  a d d i t i o n  to  th e  obvious 
a p o c o p a t io n  o f  t h e  m ( in  fossam  > in  f y s s a ) , t h e r e  i s  
a l s o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  n a s a l  v o ic in g  th e  fo l lo w in g  f  
th ro u g h  p r o g r e s s iv e  a s s i m i l a t i o n  ( in  fy s s a  > * in  v ^ s s a ) . 
The l a b i a l i t y  o f  th e  r e s u l t i n g  v  changes t h e  n to  th e  
l a b i a l  n a s a l  m ( * in  v o s sa  > * im v o s s a ) . w hich , in  t u r n ,  
c a u s e s  t h e  v  to  become th e  v o ic e d  b i l a b i a l  b (* im v o s s a  > 
m bossa) . T h is  i s  a c o n s i s t e n t  r e n d e r in g ,  a s  w itnessed , 
a l s o  i n  mbadda < * in  fa c ta m . The change i s  c o n s i s t e n t  
and r e a d i l y  e x p l i c a b l e .
The n e x t  s t a g e  in  t r e a t i n g  th e  d a ta  was to  o r d e r  
t h e  a p p a r e n t  d ia c h r o n ic  d ev e lo p m en ts :  c o n s id e r in g
vow els i n  t o n i c  p o s i t i o n s ,  vow els in  p r e to n ic  and 
p o s t t o n i c  p o s i t i o n s ,  i n i t i a l  v o w e ls ,  i n i t i a l  c o n s o n a n ts ,  
e t c .  The c o n c lu s io n  of th e  s tu d y  i s  a fo rm u la t io n  o f  t h e  
t e n d e n c i e s  g o v ern in g  th e s e  deve lopm en ts .
O r g a n iz a t io n
The f i r s t  two c h a p te r s  o f  t h i s  s tu d y  e s t a b l i s h  t h e  
background  o f  th e  d i a l e c t ,  t h e  h i s t o r y  and geography o f
Che a r e a  w here  i t  i s  sp o k en , and p o s s i b l e  s u b s t r a t a  and 
s u p e r s t r a t a  a f f e c t i n g  i t .  A c h a p te r  fo l lo w s  d e s c r ib in g  
th e  phonology  o f  p r e s e n t - d a y  C a p e s t ra n e s e .  The n e x t  
c h a p te r  s e t s  f o r t h  t h e  d ia c h r o n ic  developm ent o f  th e  
d i a l e c t  from  L a t i n .  A f i n a l  s e c t i o n  p r e s e n t s  th e  
c o n c lu s io n s
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  d i a l e c t
S in c e  t h i s  s tu d y  r e f e r s  to  C a p e s t ra n e s e  as  a 
d i a l e c t ,  t h e r e  i s  r e a s o n  to  o f f e r  e v id e n c e  s u p p o r t in g  
t h e  a c c u ra c y  o f  th e  te rm . C a p e s t ra n e s e  has n e v e r  been 
i d e n t i f i e d  a s  a  s e p a r a t e  d i a l e c t ;  i . e . ,  no d e f i n i t e  
b o u n d a r ie s  have  been  s e t  by s c h o la r s  w ith  r e f e r e n c e  to  
t h a t  s p e e c h .  R a th e r ,  i t  has  n o rm a lly  been in c o rp o r a te d  
w ith  A b ru z z e se .  T h is  fo l lo w s  th e  g e n e r a l  tendency  o f  
I t a l i a n  d i a l e c t  g e o g ra p h e rs  to  c l a s s i f y  th e  d i a l e c t s  o f  
I t a l y  a c c o rd in g  t o  p o l i t i c a l  d i v i s i o n s .  G e n e r a l ly ,  each  
p o l i t i c a l  r e g i o n ,  such  a s  A b ru z z i ,  M arche, P iem onte , has 
a  d i a l e c t  named a f t e r  i t .  A more a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  
I t a l i a n  d i a l e c t s  co u ld  be  o b ta in e d  from d a ta  g a th e re d  in  
a  g e o g r a p h ic a l  l i n g u i s t i c  su rv ey  w hich would n o t  
n e c e s s a r i l y  f o l lo w  p o l i t i c a l l y  d e f in e d  t e r r i t o r i e s .  Such 
a su rv ey  would s e e k  t o  e s t a b l i s h  phonology and 
n o m e n c la tu re  o f  v a r io u s  c h e c k p o in t s ,  a s  was done in  th e  
A IS . and s u b s e q u e n t ly  to  c o n s t r u c t  v a l i d  i s o g l o s s e s .
The AIS p ro v id e s  ample l e x i c a l  in fo rm a t io n  
f o r  a sound b e g in n in g .  S t a r t i n g  on page 709 o f
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P e r  S p r a c h a t l a s  a l s  F o rs c h u n g s In s t ru m e n t . t h e r e  i s  a l i s t  
f o r  th e  AIS i t s e l f .  These e n t r i e s  a r e  d iv id e d  i n t o  
n i n e t y - e i g h t  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s ,  such  as  names o f  
r e l a t i v e s  and p r o f e s s i o n s .  C o n s id e r in g  o n ly  th e  f i r s t  
tw e n t y - f iv e  c l a s s i f i c a t i o n  g ro u p s  and h o ld in g  to  o n ly  th e  
f i r s t  e n t r y  in  each  g ro u p ,  t h e r e  i s  o n ly  one 
C a p e s t ra n e s e  word r e p e a te d  i n  t h e  s u r ro u n d in g  a r e a s .  The 
maps i n  q u e s t io n  a r e  5 ,  3 8 , 56 , 80 , 87 , 166, 180, 199,
201 , 2 0 2 , 207 , 2 1 1 ,  213 , 219 , 234 , 242 , 2 4 4 , 249 , 251,
258 , 259 , 266 , 2 6 8 , and 270. The a r e a s  around  C ap es tran o  
a r e  t h e s e :  C a s t e l l i  ( 6 1 8 ) ,  M o n tes ilv an o  ( 6 1 9 ) ,
G enzano-Sassa  ( 6 2 5 ) ,  C recch io  (6 3 9 ) ,  T a g l ia c o z z o  (6 4 5 ) ,  
T ra sacco  ( 6 4 6 ) ,  F a ra  San M artino  (6 4 8 ) ,  Scanno (6 5 6 ) ,  and 
P a lm o li  (6 5 8 ) .  The s i n g l e  r e p e a te d  word i s  t h a t  o f  map 
219, w here C a p e s tra n o  ( a r e a  637) shows t h e  same e n t ry  as 
t h a t  f o r  G enzano -S assa  (625) in  th e  te rm  fa legnam e 
11 c a r p e n t e r . "
A lthough  t h i s  b r i e f  su rv e y  makes o n ly  a b e g in n in g ,  
t h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  one shoul.d c o n s id e r  
C a p e s t ra n e s e  as  a d i s t i n c t  a r e a .  In d e e d ,  t h e s e  224 o u t 
o f  225 p a i r s  c o n s t i t u t e  in  th em se lv es  a b a s i s  f o r  s t a t i n g  
t h a t  C a p e s t ra n e s e  i s  d i s t in g u i s h a b le ; .  The i s o g l o s s e s  a r e  
c l e a r .  The c h e c k p o in ts  o f  t h e  AIS e r e ,  how ever, more 
removed from  C a p e s tra n o  th a n  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  
s tu d y ,  and th e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  b o u n d a r ie s  of 
C a p e s t ra n e s e  can  be  s t a t e d  w i th  more p r e c i s i o n  on th e  
b a s i s  o f  p r e s e n t l y  r e c o rd e d  d a t a .
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The c o n t r a s t s  e s t a b l i s h e d  th ro u g h  th e  r e c o r d in g s  
a r e  n o t  e x h a u s t iv e .  They a r e  g a th e re d  from  ap p ro x im a te ly  
f o u r  h o u rs  o f  t a p in g  in  th e  e n v iro n s  o f  C a p e s t ra n o .  None 
o f t h e  c a s e s  i s  a m a t te r  o f i d i o l e c t ;  and I  assume t h a t  
more e x t e n s iv e  i n v e s t i g a t i o n  would p ro v id e  a g r e a t e r  
number o f  c o n t r a s t s .  ,
In  a d d i t i o n  to  t h e  d i s c u s s io n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
words and te rm s ,  I  s h a l l  n o te  some p h o n o lo g ic a l ,  
m o rp h o lo g ic a l ,  and s y n t a c t i c a l  d i f f e r e n c e s .  C heckpo in ts  
may be lo c a te d  on th e  map on page 16.
L e x ic a l  d a ta  p o in t  o u t a number o f  c o n t r a s t s .
In  C a p es tra n o  th e  word f o r  "broom" ( I t a l i a n  s c o p a ) i s  
s k u p a . w h i le  in  B u ss i  and Tocco, t h e  word i s  r a n a r a . 
C a p e s t ra n e s e  dammarike " s n a i l s "  ( I t a l i a n  lum ache) i s  
k o k o lo n i  i n  San P io ,  C a la s c io ,  and C fen a . ( I t  i s  
i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  C a p e s t ra n e s e  te rm  would be 
c l a s s i f i e d  as  fe m in in e ,  w h i le  k o k o lo n i  i s  m a s c u l in e . )
In C a p es tra n o  "o range"  ( I t a l i a n  a r a n o i a ) i s  p a r t u a l l e ; 
in  a l l  im m edia te ly  n e ig h b o r in g  a r e a s , t h e  word v a r i e s  
betw een a ran d e  and a r a n f e .
The d a ta  i n d i c a t e  s e v e r a l  sy n o h ro n ic  p h o n o lo g ic a l  
c o n t r a s t s  as  w e l l .  In C ap es tran o  o n ly  t h e  c a r d i n a l  vowels 
/ i / ,  / a / ,  and / u /  and th e  c e n t r a l  vowel / e /  can  o c c u r  in  
u n s t r e s s e d  p o s i t i o n s .  A l l  around one h e a r s  t h e  vowels / e / ,  
/ F / ,  / o / ,  and / e /  in  u n s t r e s s e d  p o s i t i o n s .  F o r  exam ple, 
"Sunday" ( I t a l i a n  dom enica) in  C a p e s t ra n e s e  i s  demdneka. 
w h i le  in  B u s s i ,  dum dnikar and in  O fe n a , domdneka.
Ron-.?Capestrano an
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C a p e s t ra n e s e  la c k s  t h e  p a l a t a l  Af*/, w h i le  a l l  im m edia te ly  
n e ig h b o r in g  a r e a s  have  i t .  The vowel / f i /  in  I t a l i a n  (and 
in  B u s s i ,  C o l l e p i e t r o ,  N a v e l l i ,  San P io ,  and C a la s c io )  i s  
r e n d e re d  in  c o g n a te s  as / a e / ,  so t h a t  when a p erson  from 
C a p e s tra n o  speaks I t a l i a n ,  h i s  d i a l e c t  i s  sometimes 
r e c o g n iz a b le  on th e  b a s i s  o f  t h i s  p e c u l i a r i t y .
C a p e s t ra n e s e  h as  an i n i t i a l  [ 9"], w hich i s  la c k in g  in  th e  
s u r ro u n d in g  a r e a ,  a l th o u g h  i t  i s  p r e s e n t  in  N e a p o l i ta n .
In  C a p e s t ra n o ,  b u t  n o t  in  nea rby  a r e a s ,  t h e r e  i s  
p r o g r e s s iv e  and r e g r e s s i v e  a s s i m i l a t i o n  a t  t h e  same tim e  
in  s a n d h i  e x p r e s s io n s ,  as  in  s a m b ra n f i s k o . t h e  C a p e s t ra n e s e  
v e r s io n  o f  t h e  I t a l i a n  San F ra n c e s c o . V o ic ing  a f t e r  
n a s a l s  and [l"] i s  a c o n s i s t e n t  f e a t u r e  o f  C a p e s t r a n e s e ,  
w h i le  in  a d j a c e n t  r e g io n s  t h i s  i s  n o t  g e n e r a l l y  t h e  c a s e .  
F o r  exam ple , C a p e s t ra n e s e  [a i jg o ra ]  i s  in  B u s s i  [ a q k o r a ] .
There  a r e  a l s o  d ia c h ro n ic  p h o n o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s .  
In  C e lan o , P o p o l i ,  Tocco, and C h i e t i ,  a f t e r  v o i c e l e s s  
s to p s  in  t h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e ,  one f i n d s  t h e  p a l a t a l  / j / ,  
[ j* l ,  a s  in  [ p j o p e l e -] ,  th e  name o f  P o p o l i  a s  pronounced in  
t h e  town. No such  p a l a t a l i z a t i o n  o c c u rs  in  C a p e s t ra n o .  
I n i t i a l  L a t in  / v / ,  [w ] ,  can become / g / ,  [ g l , in  
C a p e s t r a n e s e ,  w h i le  a l l  around i t  rem ains  / v / .  For 
exam ple , t h e  I t a l i a n  v o g l ia  i s  a u l i a  5n C a p e s t ra n o ;  b u t 
i s  v u l f a ,  v o I f a . and vo H a  in  s u r ro u n c in g  a r e a s . In 
C o l l e p i e t r o ,  C l a s s i c a l  L a t in  o see">s to  have  become /w o / ,  
b u t  in  C a p e s t ra n e s e  i t  seems to  have  become / o / .
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M etaphony, an im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  C a p e s t ra n e s e ,  o ccu rs  
o n ly  s p o r a d i c a l l y  in  n e ig h b o r in g  a r e a s .
C o n t r a s t s  o f  morphology f o l lo w ,  b u t  th e  item s 
o f  c o n t r a s t  app ly  to  t h e  d i f f e r e n c e s  between C a p e s tra n ese  
and I t a l i a n .  The d a ta  a v a i l a b l e  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  to  
be  p r e c i s e  co n c e rn in g  th e  m orphology o f  im m ediately  
su r ro u n d in g  a r e a s .  C a p e s t ra n e s e  r e t a i n s  a two ca se  
sy s tem : v o c a t iv e  and n o n - v o c a t iv e .  In  d i r e c t  a d d r e s s ,
p e r s o n s 1 names and common nouns used as  nicknames o r  
i n s u l t s  a r e  pronounced on ly  th ro u g h  t h e  s t r e s s e d  s y l l a b l e .  
F o r  exam ple , t h e  names G io v a n n i . P a s q u a le . F ra n c e s c o . and 
R o s a r ia  a r e  pronounced r e s p e c t i v e l y  /Juw&/,  /p a sk w £ /,  
/ f r a n j ' f /  and / r u s £ / ,  w h ile  in  in s t a n c e s  o th e r  than  
d i r e c t  a d d re s s  th e y  a r e  /Juw anne/, /p a s k w a lo / ,  / f r a n j i s k e / ,  
and / r u s a r j a / .  Nicknames l i k e  / d e p e l l i t t e / ,  / d u f e j j e / ,  
/ s a n d r o k k e / ,  and / t e p o n e / ,  a s  w e l l  as  i n s u l t s  l i k e  
/ k a f o n e / ,  / n u r a n d e / ,  / p u t t a n a / ,  and / k u m u t e /  in  d i r e c t  
a d d re s s  would be  r e s p e c t i v e l y  / d e p e l l i / ,  / d u f £ / ,  /sandr<5/, 
/ t e p o / ,  and /kaf<5/ ( i l l  m an n ered ) , /Hurd/ ,  ( i g n o r a n t ) ,  
/ p u t t d /  ( p r o s t i t u t e ) ,  / k u r n d /  ( c u c k o ld ) .  I n f i n i t i v e s  o f  
v e rb s  e x i s t  in  two fo rm s , in  one o f  which th e  L a t in  f i n a l  
s y l l a b l e ,  - r e , i s  r e t a i n e d  a s  / - r e / ;  in  th e  o th e r  i t  i s  
a p o c o p a te d .  The / - r e /  rem ains  when t h e  i n f i n i t i v e  in  
C a p e s t ra n e s e  i s  fo l lo w ed  by o b j e c t  p ronouns; i t  d is a p p e a r s  
e ls e w h e re .  F or  exam ple , me ne te n g e  a i  ( I  have to  go 
aw ay), b u t  s te n g e  pe irem ene ( I  am ab o u t to  go away).
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The d e f i n i t e  a r t i c l e s  a r e  d i f f e r e n t  from th o s e  o f  
I t a l i a n .  C a p e s t ra n e s e  / j u /  s e rv e s  as  m a scu lin e  
s i n g u l a r ;  i t  becomes / j a /  b e f o r e  vow els . The fe m in in e  
form i s  / l a /  b e f o r e  co n so n a n ts  and / l a /  b e f o r e  vow els .
The p l u r a l  f o r  t h e  fe m in in e  i s  / l a / .  There  i s  a n o th e r  
a r t i c l e  in  C a p e s t r a n e s e ,  / l a / ,  which i s  used in  a 
non-coun t m a sc u l in e  c l a s s .  T h is  l a s t  a r t i c l e  i s  
d i s t i n g u i s h a b l e  from th e  fe m in in e  / l a /  b ec au se  i t  
m o d if ie s  th e  n o n -c o u n t  nouns which by o th e r  ev id en ce  
( a d j e c t i v e  ag reem en t)  a r e  m a s c u l in e ,  f o r  exam ple , v in e  
(w in e ) , r i s a  ( r i s e ) , r a n d i n i a  and t r u k k i s k a  (b o th  
meaning c o m ) .  A l l  i n f i n i t i v e s  used as  nouns a r e  non­
c o u n t .
T here  a r e  o f t e n  d i f f e r e n c e s  in  g en d e r  between 
I t a l i a n  and C a p e s t r a n e s e  n o u n s .  I t a l i a n  l 1ago i s  
C a p e s tra n e se  l a  a k a ; I t a l i a n  i l  lume i s  in  C a p es tra n o  la  
luma. In  many n o u n s ,  t h e  p l u r a l  i s  i n d i c a t e d  i n t e r n a l l y  
r a t h e r  th a n  a t  t h e  end . F o r  exam ple , kana becomes kena 
(dog , d o g s ) .  S in c e  t h e  change i s  an um laut o r  r a i s i n g  o f
th e  sound to  t h e  n e x t  h ig h e r  vow el, t h e r e  a r e  some nouns in
/
which t h i s  i n t e r n a l  change i s  im p o s s ib le ,  f o r  i n s t a n c e  
mule (m u le ) .  In  v e r b s ,  an  i n t e r n a l  change shows change 
o f  p e r s o n ,  f o r  exam ple , p a r l a  ( I  s p e a k ) ,  b u t  p l r l e  (you 
s p e a k ) ,  and C a p e s t r a n e s e  dorme (1 s l e e p ,  h e  o r  sh e  s l e e p s )  
i s  durmene in  t h e  t h i r d  p e rso n  p l u r a l .
In  g e n e r a l ,  c o n t r a s t s  between C a p e s t ra n e s e  sy n tax  
and th e  sy n ta x  o f  I t a l i a n  a r e  n o t  as  s t r i k i n g  as  a r e  t h e
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c o n t r a s t s  in  phonology and m orphology. T h ere  a r e ,  
how ever, some d e f i n i t e  d i f f e r e n c e s ,  and t h e s e  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i n g  i s o g l o s s e s .  In  C a p e s t ra n e s e  
p o s s e s s iv e  a d j e c t i v e s  m od ify ing  term s f o r  im m ediate 
f a m ily  r e l a t i o n s  f o l lo w  t h e  noun . For exam ple , t h e  
I t a l i a n  mio padre  i s  i n  C a p e s t ra n e s e  p a tre rn e : mia z i a  i s  
z i l e m a . A u x i l ia ry  v e rb s  f o r  compound t e n s e s  in  
C a p e s t ra n e s e  a r e  aesse  and a v | ,  which c o r re sp o n d  to  
I t a l i a n  e s s e r e  and a v e r e . As a u x i l i a r i e s  f o r  compound 
t e n s e s ,  however, u sa g e  o f  t h e  two v e rb s  v a r i e s  
c o n s id e r a b ly  from I t a l i a n  s y n ta x .  C a p e s t ra n e s e  aesse i s  
in  co n ju g a te d  form employed as  t h e  a u x i l i a r y  f o r  a l l  
p r e s e n t  p e r f e c t  c o n s t r u c t i o n s  in  th e  s i n g u l a r ;  and av6  
i s  employed as a u x i l i a r y  f o r  a l l  such c o n s t r u c t i o n s  in  
t h e  p l u r a l ,  w he the r  t h e  main v e rb  i s  t r a n s i t i v e  o r  
i n t r a n s i t i v e .  F u r th e rm o re ,  p a s t  p a r t i c i p l e s  a g r e e  w ith  
s u b j e c t s  in  th e  s i n g u l a r  and w ith  p re c e d in g  d i r e c t  o b je c t s  
in  t h e  p l u r a l .  A l l  o t h e r  compound te n s e s  u se  forms o f  av£ .
C onven tions f o r  t r a n s c r i p t i o n
In r e p r e s e n t in g  C a p e s t ra n e s e  in  w r i t t e n  fo rm , I 
have  sough t to  r e p r e s e n t  s y s t e m a t i c a l l y  t h e  phonology of 
t h e  d i a l e c t  and a t  t h e  same t im e  to  make a l lo w an ce s  f o r  
r e a s o n a b ly  s ta n d a rd  p r i n t i n g  m ethods. D igraphs in  t h i s  
s tu d y  a r e  g e n e r a l l y  t h e  a c c e p te d  I .  P. A. symbols f o r  
a l lo p h o n e s  o f  th e  h i g h e s t  f re q u e n c y  w i th in  t h e  phonemes 
r e p r e s e n te d  by t h e  r e s p e c t i v e  d ig r a p h s .  The
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t r a n s c r i p t i o n  i s  phonem ic, b u t  w i th  t h r e e  s p e c i f i c  
d iv e r g e n c ie s :  u se  o f  d o u b le  c o n so n an ts  in s t e a d  o f  / : /  to
i n d i c a t e  c o n s o n a n ta l  l e n g t h ,  o m iss io n  o f  s t r e s s  marks 
when s t r e s s  i s  r e g u l a r ,  and t r a n s c r i p t i o n  in  "words" 
r a t h e r  th a n  in  p h r a s e - u t t e r a n c e s , "words" b e in g  
u n d e rs to o d  in  Kenneth P i k e ' s  d e f i n i t i o n  as  " i tem s  which 
may be found e lse w h e re  as  c o n s t i t u t i n g  co m p le te  
u t t e r a n c e s . " "
C h a p te r  Two 
BACKGROUND
Geography
C a p e s tra n o  i s  p a r t  o f  t h e  p ro v in c e  o f  l 'A q u i l a  in  
th e  A b ru z z i  r e g io n  and i s  lo c a te d  some t h i r t y - f i v e  m ile s  
e a s t  o f  l 'A q u i l a  and ab o u t one hundred  m ile s  e a s t - n o r t h -  
e a s t  o f  Rome. In th e  A b ru zz i a r e  found th e  h i g h e s t  peaks 
in  t h e  A p en n in e s ,  th e  Gran S asso  (2914 m .) and th e  M a ie l la  
(2795 m . ) .  The Como G rande o f  t h e  Gran S asso  i s  ab o u t 
f i f t e e n  m i le s  n o r th  of C a p e s t ra n o .  While i t s  l o c a t i o n  
among th e  h ig h  peaks g iv e s  i t  t h e  c o o l  w e a th e r  a s s o c i a t e d  
w ith  m ounta inous t e r r a i n ,  t h e  p ro x im ity  to  t h e  A d r i a t i c  
Sea ( t h i r t y  m ile s  to  th e  e a s t )  re d u c e s  t h e  c o ld ;  
c o n s e q u e n t ly  C ap es trano  en jo y s  a m o d era te  te m p e ra tu re  
th ro u g h o u t  th e  y e a r .
Eastw ard from l 'A q u i l a ,  t h e  Apennines form t h r e e  
w e l l  d e f in e d  b a s in s  on t h e  way to  t h e  A d r i a t i c  Sea: t h e
l 'A q u i l a  b a s i n ,  th e  V a l le  d e l  T i r i n o ,  and th e  Sulmona 
b a s i n .  C a p es tra n o  i s  in  t h e  V a l le  d e l  T i r in o  and l i e s  on 
i t s  s o u th e rn  s lo p e .  A l l  t h e  com m unities t h a t  a r e  w i th in  
th e  v a l l e y  a r e  lo c a te d  on t h e  m o u n ta in s id e s .  C a la s c io ,  
C a s te lv e c c h io  C a l v i s i o ,  and C a r a p e l l e  a r e  on th e  n o r th e r n  
s l o p e ,  Ofena on th e  n o r t h e a s t e r n  s l o p e s ,  and B u s s i  s u l  
T i r in o  on t h e  n o r th w e s te rn  s l o p e .
A g r i c u l t u r e ,  th e  p r im ary  i n d u s t r y  o f  t h e  a r e a ,  i s  
c a r r i e d  o u t  in  t h e  lowland o f  t h e  v a l l e y  a s  w e l l  a s  on t h e  
m o u n ta in s id e s .  While th e  low land i s  abundan t in
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c e r e a l - t y p e  c ro p s  such a s  w h e a t ,  c o m ,  b a r l e y ,  and o a t s ,  
t h e  a r e a s  a d ja c e n t  to  t h e  banks o f  th e  r i v e r  T i r in o  
abound w i th  g a rd en  v e g e t a b l e s .  On th e  m o u n ta in s id e s  t h e r e  
a r e  many v in e y a r d s .  S a f f r o n  i s  a l s o  c u l t i v a t e d  
e x t e n s i v e l y .  In  t h e  v in e y a r d s  and s a f f r o n  f i e l d s  can be 
found o l i v e  and almond t r e e s .  W hile o l i v e s  a r e  
e s s e n t i a l l y  f o r  th e  p ro d u c t io n  o f  o l i v e  o i l  f o r  l o c a l  
co n su m p tio n , almonds a r e  e x p o r te d .
O th e r  p ro d u c ts  which a r e  ab u n d an t in  th e  a r e a  and 
p ro v id e  f o r  l o c a l  consum ption  a s  w e l l  a s  m o dera te  
e x p o r t a t i o n  a r e  f r e s h - w a t e r  t r o u t  and c r a y f i s h .
Sheepherd ing  i s  c a r r i e d  o u t  on a  c o o p e r a t iv e  b a s i s ,  A. 
sh ep h erd  w i l l  w atch o v e r  a l a r g e  h e rd  o f  sheep  one day 
f o r  e v e ry  t e n  sheep  he owns in  t h e  h e r d .  The g ra z in g  i s  
done i n  t h e  " t r a t t u r i "  as  w e l l  a s  h ig h  on th e  s id e s  of 
S c a r a f a n o ,  a m ountain  w hich abounds in  w ild  v e g e t a t i o n .
M ountains p la y  an im p o r ta n t  r o l e  in  t h e  d a i l y  l i f e  
o f  th e  p eo p le  o f  t h e  V a l l e  d e l  T i r i n o .  T h e i r  l i v e l ih o o d  
i s  by and l a r g e  l im i te d  by th e  m o u n ta in s ,  and most o f  t h e  
a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  w i th in  t h e  b o u n d a r ie s  o f  th e  
m o u n ta in s •
In  d i s c u s s in g  th e  r o l e  t h a t  m oun ta ins  have  p layed  
in  I t a l y ,  E rn s t  Pulgram s t a t e s  t h a t  t h e i r  f u n c t io n  has 
been t o  keep th e  I t a l i a n  p e o p le  in  r a t h e r  th a n  to  keep 
th e  f o r e i g n e r s  o u t . ^  P u lg ra m 's  s ta te m e n t  a p p l i e s  as 
r e a d i l y  to  C a p es tra n o  as  i t  does to  I t a l y  in  g e n e r a l .
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H is to r y
The E n c ic lo p e d ia  d e l l e  r e g io n !  in c lu d e s  a volume 
on th e  Abruzzo e M o lise .  A s e c t i o n  o f  t h a t  volume i s  
dev o ted  to  t h e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  t h e  r e g io n  and 
p ro v id e s  some h i s t o r i c a l  background f o r  C a p e s t ra n o .  T h is  
work aims f o r  p o p u la r  ap p e a l  and many d e t a i l s  which would 
be m entioned  i n  a work d i r e c t e d  tow ard a more s c h o l a r l y  
a u d ie n c e  a r e  o m i t t e d .  Even though i t  may be la c k in g  in  
d e t a i l s  and in  th e  p r e c i s io n  of a more s c h o l a r l y  s t y l e ,  
t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  th e  in f o rm a t io n  i t s e l f  i s  
la c k in g  in  a c c u ra c y .
T here  a r e  a l s o  works such  a s  H e r l a n g e l i ' s  S t o r l a  
l i n g u i s t i c a  e s t o r i a  p o l i t i c a  n e l l 1I t a l i a  m e r id io n a le  and 
many g e n e r a l  h i s t o r i e s  of I t a l y  t h a t  a r e  u s e f u l  in  
o b ta in in g  a r e l a t i v e l y  s u p e r f i c i a l  i c e a  o f  th e  h i s t o r i c a l  
developm ent o f  a s p e c i f i c  a r e a .  However, i n  se ek in g  to  
e s t a b l i s h  t h e  h i s t o r y  of a sm a ll  an d , in  t h e  g r e a t e r  v iew , 
i n s i g n i f i c a n t  a r e a ,  one must go beyord  t h e  s ta n d a r d  so u rc e s  
p re p a re d  by h i s t o r i a n s  and se a rc h  o u t  works by in d iv i d u a l s  
who have ta k e n  a p e r s o n a l  i n t e r e s t  in  t h e  t o p i c .  I have  
been f o r t u n a t e  enough to  d i s c o v e r  a F 'e a p o l i ta n  who has  
c o n t r i b u t e d  a number o f  h i s t o r i c a l  s t e t c h e s  f o r  
p u b l i c a t i o n  in  th e  B o l l e t t i n o  d e l l a  V a l l e  d e l  T i r i n o . a 
b im on th ly  j o u r n a l  in te n d ed  p r im a r i l y  f o r  e m ig ra n ts .
W r i t te n  f o r  p o p u la r  consum ption , t h e s e  s k e tc h e s  la c k  
s c h o l a r l y  s u b s t a n t i a t i o n .  N e v e r th e l e s s ,  s i n c e  th e y  
c o n ta in  no e v id e n t  c o n t r a d i t i o n  to  more r i g o r o u s l y
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r e c o rd e d  h i s t o r y ,  th e y  seem q u i t e  r e l i a b l e .  R ica rd o  
A lo n zo , t h e  a u th o r  o f  th e  a r t i c l e  and n o t e s ,  w ro te  an  
e s s a y  in  two p a r t s  on t h e  h i s t o r y  of C apestrano  f o r  
t h e  November-December, 1961, and th e  J a n u a ry -F e b ru a ry ,
1962, i s s u e s .  He a l s o  c o n t r i b u t e d  a number of l e s s e r  
n o te s  and o b s e rv a t io n s  in  su b se q u en t  i s s u e s .  The e s s a y ,  
in  p a r t i c u l a r ,  i s  v e ry  d e t a i l e d  and t a l l i e s  w ith  v e r i f i e d  
d e t a i l s  in  e v e ry  r e s p e c t .  The work o f  th e  o t h e r  w r i t e r s ,  
some a m a te u r  h i s t o r i a n s ,  r e c o rd e d  in  t h e  B o l l e t t i n o  h as  
s e rv e d  a l s o  as  p a r t i a l  s o u rc e  f o r  th :.s  summary.
B efo re  th e  f o u r t h  c e n tu r y  B.C. C apestrano  was 
p a r t  o f  t h e  Oscan-Umbrian t e r r i t o r y .  During t h e  r i s e  of 
Rome, in  t h e  t h i r d  c e n tu ry  B .C . ,  th e  town and im m edia te  
a r e a  w ere  u n d e r  one o f  f o u r  d o m in a t i rg  i n f lu e n c e s .
(T h e re  i s  c o n s id e r a b le  d i s p u t e  ab o u t t h i s . )  The 
S a m n i te s , who spoke a  d i a l e c t  o f  O scsn , were in  th e  g e n e r a l  
a r e a  a round  350 B .C .,  and t h e  C a p es tran o  a re a  may h av e  
been  u n d e r  t h e i r  dom inion . Or p o s s ib ly  th e  Romans w ere  
t h e  p r e v a i l i n g  fo rc e  a t  ab o u t t h e  sarre t im e . A t h i r d  
p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  C a p e s tra n o  was p a r t  of th e  B rutium  
r e g io n  o f  t h e  Magna G r a e c ia .  L oca l t r a d i t i o n  in  
C a p e s tra n o  and th e  te s t im o n y  o f  Alonzo su p p o r t  a  f o u r t h  
p o s s i b i l i t y :  t h a t  t h e  V e s t i n i  had p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f
t h e  a r e a  a s  e a r l y  as  th e  t h i r d  c e n tu ry  B.C. T h is  l a s t  
t h e o r y  i s  t h e  l e a s t  d i s p u t e d .  The V e s t i n i ,  who 
e s t a b l i s h e d  an a l l i a n c e  w ith  Rome in  302 B .C .,  had t h e i r  
m ain c e n t e r  in  what i s  now P en n e , and C apestrano  i s  on
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t h e i r  o ld  t r a d e  r o u te  from Penne to  Rome and N ap les . In 
91 B .C .,  t h e  V e s t i n i  (and th e  r e s t  o f  th e  Lega I t a l i c a  o f  
which th e  V e s t i n i  w ere p a r t )  w ere a s s im i l a t e d  in to  t h e  
a re a  c o n t r o l l e d  by Rome. T h is  e v e n t i n i t i a t e d  a growing 
do m in a tio n  o v e r  th e  a r e a  by Rome w hich l a s t e d  th rough  th e  
su b se q u en t f i v e  c e n t u r i e s .
With t h e  dem ise o f  t h e  Roman e m p ire ,  C apestrano  
came u n d e r  t h e  dominion o f  a r e l a t i v e l y  sm a ll  group o f  
A ra b ic  s p e a k in g  S a ra c e n s ,  who c a r r i e d  o u t  f re q u e n t  r a i d s  
in  s o u th e rn  I t a l y  and c o n t r o l l e d  C ap es tran o  and th e  r e s t  
of th e  V a l l e  d e l  T i r in o  f o r  ab o u t two c e n t u r i e s .  They 
e n te re d  I t a l y  th ro u g h  Palerm o and B a r i  and remained in  
C ap es tran o  f o r  s e v e r a l  ex tended  p e r io d s  o f  t im e . E a r ly  
in  t h e  e i g h th  c e n tu ry  D e s i d e r iu s ,  k in g  o f  th e  Lombards, 
invaded t h e  a r e a  w i th  an army and e s t a b l i s h e d  a f o r t r e s s  
on th e  h i l l  i n  C a p e s tra n o .  The d e f e a te d  Saracens th e n  
moved n o r th  a b o u t  s i x  m ile s  to  s e t t l e  in  Aufinium , 
which i s  p r e s e n t l y  O fena . Of t h e  f o r t r e s s  i t s e l f ,  
n o th in g  i s  l e f t ;  b u t  D e s id e r iu s  vowed to  found a m o n a s te ry  
in  C a p es tra n o  in  756, and th e  m onaste ry  i s  s t i l l  in  
e x i s t e n c e  as  a  c h u rc h .  At t h i s  t im e ,  th e  m onastery , th e  
Abbey of S a in t  P e t e r ,  became th e  gov ern in g  body of t h e  
town.
In  f u l f i l l m e n t  o f  a p rom ise  t o  Pope Steven I I ,  
D e s id e r iu s  handed o v e r  t h e  abbey and town to  th e  Duke 
of S p o le to ,  so  t h a t  th e  a r e a  came u n d e r  th e  c i v i l  as
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w e l l  a s  t h e  r e l i g i o u s  g o v ern an ce  o f  t h e  Papacy u n t i l  th e  
m id d le  o f  t h e  t w e l f t h  c e n tu r y  and fo l lo w e d  th e  d e s t in y  
o f  t h e  P a p a l  s t a t e s .
In  a  document o f  1246, Tolomeo d i  T ra ian o  was 
named " s ig n o r e "  o f  C a p e s t ra n o .  T h i r t y - e i g h t  y e a rs  
l a t e r ,  i n  1284, C h a r le s  1 o f  Anjou to o k  j u r i s d i c t i o n  
o v e r  C a p e s t ra n o  from  Tolomeo d i  T ra ia n o  and awarded 
i t  to  R ic a rd o  d 'A c q u a v iv a  t o  re p a y  him f o r  s e r v ic e s  to  
t h e  kingdom o f  A n jou . R ob e rto  i l  S agg io  became r u l e r  
i n  1317, b u t  was r e p la c e d  on t h e  o c c a s io n  o f  C h a rle s  I l l ' s  
o c c u p a t io n  o f  t h e  Kingdom o f  N aples on J u ly  16, 1318. 
C h a r le s  e s t a b l i s h e d  L io n e l lo  de  A cclozem ora , a  c a p ta in  
in  t h e  army o f  A lfo n so  o f  A ragon , a s  o v e r s e e r  o f  th e  town. 
L i o n e l l o 1s w i f e  was t h e  c o u n te s s  o f  C e lan o , a d i s t r i c t  
ly in g  a b o u t  tw e n t y - f iv e  m ile s  to  th e  s o u th w e s t ,  so t h a t  
t h e  House o f  Celano  th u s  came to  h av e  p reem in en t c o n t r o l  
o v e r  C a p e s t ra n o .
A s id e  from  t h e  p a s s in g  o f  land  from hand to  
r u l i n g  h a n d ,  t h e  town has  one v e ry  im p o r ta n t  e v e n t  in  i t s  
h i s t o r y  a t  a b o u t  t h i s  t im e .  The town i s  th e  b i r t h p l a c e  
and home o f  S a i n t  G io v an n i da C a p e s t ra n o ,  who was bom  
on June 2 4 ,  1386, t h e  son o f  a  German baron  and a 
" c e r t a i n  Am ico." Yohann d e l  T h e u to n ic u s ,  th e  b a ro n ,  had 
been s e n t  to  th e  town to  lo o k  a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  of th e  
Duke.
F o llo w in g  fa m i ly  sq u a b b le s  in  th e  House o f  C e lan o , 
F e rd in a n d  t h e  B a s ta rd  awarded th e  County o f  Celano and
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th e  M archesato  o f  C a p e s tra n o  to  A ntonio  P ic c o lo m in i  and 
h i s  w ife  on th e  o c c a s io n  o f  t h e i r  wedding in  1463. Under 
P ic c o lo m in i  th e  town w a l l  and th e  c a s t l e  w ere b u i l t .
The P ic c o lo m in i  h e r a l d i c  s h i e l d  i s  s t i l l  t h e  emblem 
o f  th e  town. When t h e  kingdom o f  N aples and t h e  Two 
S i c i l i e s  was s p l i t  i n  1502, L i o n e l l o 1s so n ,  R uggerone, 
succeeded  in  r e e s t a b l i s h i n g  t h e  c la im  to  th e  M archesa to  
of C apestrano  and th e  County o f  C a r a p e l l e ,  b u t  when he 
d ie d  C apestrano  went back  to  th e  P ic c o lo m in i .
C onstanza o f  A ragon , a  d a u g h te r  o f  I n n ic io  
P ic c o lo m in i ,  in  o r d e r  t o  be  a b l e  to  o f f e r  f i n a n c i a l  
su p p o r t  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  Church o f  S a in t  
Andrea d e l  V a l le  i n  Rome, pawned th e  lan d s  o f  C a p e s t ra n o ,  
C a r a p e l l e ,  O fena, C a s t e l v e c c h i o , and C a s te l  d e l  Monte 
f o r  th e  sum of  95 ,000  d u c a t s .  This was on J u ly  2 7 , 1579. 
She was n e v e r  a b l e  to  make repaym en t. L a t e r  h e r  d e b ts  
in c r e a s e d ;  and e v e n t u a l l y ,  i n  1579, th e  la n d s  which she  
had pawned became t h e  p r o p e r ty  o f  F ran cesco  de* M e d ic i ,  
Grand Duke o f  T uscany , who p a id  106,000 d u c a ts  f o r  them. 
F ran cesco  r e c e iv e d  an i n v e s t i t u r e  from P h i l l i p  I I ,  who 
was k ing  o f  S pa in  and N a p le s ,  and th e  n e x t  y e a r  gave i t  
to  h i s  so n ,  w ith  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  i t  be p assed  on to  
th e  f i r s t - b o r n  l e g i t i m a t e  sons t h e r e a f t e r .
In  1584 P h i l l i p  I I  changed th e  p o l i t i c a l  s t a t u s  
o f  C apestrano  from M arch esa to  to  P r i n c i p a l i t y ,  and i t  
rem ained th e  p r o p e r ty  o f  th e  M edic i f a m ily  u n t i l  1734, 
when a Bourbon, C h a r le s  I I I ,  ascended  th e  th ro n e  o f
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S p a in .  With t h i s  e v e n t ,  th e  P r i n c i p a l i t y  was d e f i n i t i v e l y  
in c o rp o ra te d  in to  th e  kingdom o f  th e  Two S i c i l i e s .  In 
1759 F erd in an d  IV, son of C h a r le s  I I I ,  g r a n te d  
C ap es tran o  th e  c h a r t e r  as  c i t y  and th e  s t a t u s  as  c i t y  
has rem ained in  e f f e c t  s in c e  th e n .
The movement tow ard n a t io n a l i s m  and t h e  o t h e r  
p o l i t i c a l  e v e n ts  w hich took  p la c e  in  I t a l y  d u r in g  th e  
n in e t e e n th  c e n tu ry  seem to  have  had l i t t l e  e f f e c t  on 
C a p e s t ra n o .  L a te  in  th e  c e n t u r y ,  how ever, t h e r e  began 
a s u b s t a n t i a l  e m ig ra t io n  to  th e  U nited  S t a t e s ,  th e  
m a jo r i ty  o f  em ig ra n ts  s e t t l i n g  on th e  E a s t  C o a s t ,  i n  
th e  a r e a s  o f  Boston and New York. A n o th e r  g roup  went 
to  th e  Upper P e n in s u la  o f  M ich igan . D uring th e  M u ss o l in i  
re g im e , 1922-1945, more C a p e s t r a n e s i  e m ig ra te d ,  t h i s  
g roup  l a r g e l y  to  th e  A f r ic a n  c o l o n i e s ,  L ibya and 
S o m alia . In th e  l a t e  1 9 4 0 's ,  t h e  e a r l y  1 9 5 0 's ,  and 
th ro u g h  th e  1 9 6 0 's ,  C a p e s t r a n e s i  l e f t  m a in ly  f o r  t h e  
i n d u s t r i a l  a r e a s  o f  n o r th e r n  I t a l y ,  Germany, A u s t r i a ,  
S w i tz e r la n d ,  and F ra n c e .  In  s m a l l e r  numbers th e y  
em ig ra ted  to  th e  U nited  S t a t e s ,  V en e zu e la ,  and A u s t r a l i a .
T h is ,  th e n ,  i s  a summary h i s t o r y  o f  th e  a r e a .  
C ap es tran o  was th e  s u b j e c t  o f  much in f lu e n c e  from 
o u t s i d e  i t s  im m ediate e n v i ro n s  from i t s  e a r l i e s t  h i s t o r y  
to  th e  p r e s e n t  day . T here  has  been ample o p p o r tu n i ty  
f o r  o u t s i d e  l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e ,  and t h i s  le a d s  to  a 
c o n s id e r a t i o n  of th e  r o l e s  o f  language  s u b s t r a t a ,  
s u p e r s t r a t a ,  and a d s t r a t a  in  C a p e s t ra n e s e .
In  a  d i s c u s s io n  o f  p o s s i b l e  s u b s t r a t a ,  
s u p e r s t r a t a ,  and a d s t r a t a  i n f lu e n c e s  on C a p e s t r a n e s e ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  to  make any s ta te m e n t  w i th  a b s o lu t e  
c e r t a i n t y ;  and v e ry  few can  b e  made w i th  a d e g re e  o f  
v a l i d i t y  which would f o r e s t a l l  im m edia te  d i s p u t e .  The 
re a s o n  i s  s im ply  t h a t  n o t  enough d a t a  a r e  a v a i l a b l e .
A rc h e o lo g ic a l  e x c a v a t io n s  a r e  in  p ro g re s s  now 
a t  s e v e r a l  s i t e s  in  C a p e s tra n o  i t s e l f  and in  i t s  
im m edia te  s u r ro u n d in g s .  P erhaps  in  t h e  n e a r  f u t u r e  
d a t a  which w i l l  i l l u m i n a t e  th e  a r e a ' s  h i s t o r i c a l ,  
a r c h e o l o g i c a l ,  and e t h n o l o g i c a l  p a s t  w i l l  be made 
a v a i l a b l e .  Perhaps new in f o rm a t io n  w i l l  d e te rm in e  some 
d e g re e  o f  in f lu e n c e  by a d i a l e c t  o f  Oscan o r  S a b e l l i a n  
on C a p e s t r a n e s e ,  o r  w h e th e r  such  an i n f lu e n c e  e x is ts ." *  
Most im p o r ta n t ,  t h e r e  a r e  no docum ents which t e s t i f y  t o  
t h e  s ta g e s  o f  l i n g u i s t i c  changes f o r  C a p e s t ra n e s e .  
T h e r e f o r e ,  one canno t a n a ly z e  w i th  c e r t a i n t y  th e  
ch ro n o lo g y  o f  i t s  v a r io u s  s t a g e s  o f  l i n g u i s t i c  
deve lopm en t.
Some changes t h a t  co u ld  be a t t r i b u t e d  to  
s u b s t r a t a ,  s u p e r s t r a t a ,  and a d s t r a t a  may be s e t  f o r t h .  
A p p a r e n t ly ,  C a p e s t ra n e s e  i s  ba*ed on L a t i n .  B e fo re  t h e  
Romans e n te r e d  th e  a r e a ,  i t  a p p e a rs  t h a t  i t  was th e  
V e s t i n i  who in h a b i te d  th e  a r e a ;  w h e th e r  th e y  spoke an 
Oscan-Umbrian o r  a  S a b e l l i a n  d i a l e c t  i s  u n d er  d i s p u t e .  
However, th e  developm ent o f  - n d -  > - n n - . w id esp read  
among th e  d i a l e c t s  o f  C e n t r a l  and S o u th e rn  I t a l y ,  i s
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g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  to  Oscan in f lu e n c e ^  and i s  found in  
C a p e s t ra n e s e ;  f o r  exam ple, mtindum > munno ( w o r ld ) ,  
candelam  > k a n n e la  (can d le )*
The C a p e s t ra n e s e  words f o r  b o x , b a s i l . and 
u n le av en e d  a r e  r e s p e c t i v e l y  ka£J’a ,  b a £ i l s k a ,  and a£ im a.
In  s ta n d a r d  I t a l i a n  th e  development o f  L a t i n  i n i t i a l  s^, 
to  Old and Modem I t a l i a n  s c -  [ £ ]  ( f o r  exam ple sim tam  > 
scimmia (m onkey), r a t h e r  th a n  to  th e  more f r e q u e n t l y  
found s ^  [ s ] )  i s  f r e q u e n t ly  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s u p e r s t r a tu m  
in f lu e n c e  of A ra b ic .  S in ce  C a p e s t ra n e s e ,  w hich was a l s o  
exposed t o  A ra b ic ,  shows a p a l a t a l i z a t i o n  o f  s, i n  some 
env ironm en ts  s i m i l a r  to  t h a t  which o c c u rs  i n  many 
S ta n d a rd  I t a l i a n  w ords , one m ight s t t r i b u t e  t h i s  
developm ent in  C a p e s t ra n e s e  to  A ra b ic  s u p e r s t r a tu m  
i n f l u e n c e .  On th e  o t h e r  hand , th e  p a l a t a l i z a t i o n  cou ld  
have  o c c u r re d  as p a r t  o f  th e  normal d r i f t  o f  C a p e s t ra n e s e  
and in d e p en d e n t  o f  A ra b ic  in f lu e n c e .
Some l e x i c a l  item s in  C a p e s t ra n e s e  do come from 
A ra b ic ,  f o r  exam ple , z e f f r a n a  ( s a f f r o n ) ,  zu k k e re  ( s u g a r ) ,  
and a r z e n a l e  ( d i r t y  room ). Each of t h e s e  e x i s t s  a l s o  in  
I t a l i a n ,  how ever, so  t h e r e  i s  no b a s i s  f o r  a s c r i b i n g  t h e i r  
e x i s t e n c e  to  d i r e c t  A ra b ic  i n f lu e n c e .  T here  i s  no way to  
t e l l  when th e y  e n te r e d  C a p e s t ra n e s e .^
Germanic words may have been ad o p te d  i n t o  
C a p e s t r a n e s e ,  b u t  t h e i r  s t a t u s  as  d i r e c t  Germ anic 
i n f lu e n c e  on C a p e s t ra n e s e  in  a s p e c ts  o t h e r  th a n  l e x i c a l  
c a n n o t be a s s e r t e d .  A l l  o f  th e  a p p a r e n t ly  Germ anic words
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o c c u r r in g  i n  C a p e s t ra n e s e  which I  have  e n c o u n te re d  
c o u ld  have  come from I t a l i a n  as  e a s i l y  a s  from  th e  
f o u r t h  and f i f t h  c e n tu ry  in v a s io n s  o f  t h e  G oths o r  
t h e  p re s e n c e  o f  t h e  Lombards in  t h e  e ig h th  c e n tu r y .
F o r  exam ple , C a p e s t ra n e s e  wadanrf ( t o  e a rn )  may have  
b een  d e r iv e d  d i r e c t l y  from  Longobard ic  *w a ld a n ia n . b u t  
w a id a n ia n  > I t a l i a n  guadagnare  > C a p e s t ra n e s e  w adani 
i s  a  more l i k e l y  d eve lopm en t, s in c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
I t a l i a n  on C a p e s t ra n e s e  i s  i n  g e n e ra l  g r e a t e r  and more 
d i r e c t  th a n  t h a t  o f  Germ anic. O ther  p ro b a b ly  i n d i r e c t  
G erm anic b o rro w in g s  a r e  C a p e s tra n e se  t r o s k £  < I t a l i a n  
t r e s c a r e  < G o th ic  t h r i s k a n  ( t o  t h r a s h ) ; C a p e s t ra n e s e  
ward£ < I t a l i a n  g u a rd a r e  < Germanic wardSn ( t o  g u a r d ) .
An i n t e r e s t i n g  c a s e  i s  t h e  C a p e s t ra n e s e  word to p p a . which 
i s  i n  I t a l i a n  z o l l a . b o th  ana logous to  High German Z o l l e :^ 
t h e  C a p e s t ra n e s e  word does n o t  i n d i c a t e  t h e  Germanic 
c o n so n a n t  s h i f t  t o  Old High German. Even more s i g n i f i c a n t  
f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  Germanic s u p e r s t r a tu m  
i n f l u e n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  toppa  i s  t h e  s o l e  C a p e s t ra n e s e  
word t h a t  1 have  been a b l e  to  f in d  t h a t  co u ld  n o t  have  
come i n t o  th e  d i a l e c t  th ro u g h  I t a l i a n .  In  f a c t  t h e r e  i s  
c o m p a ra t iv e ly  f i r m  e v id e n ce  t o  i n d i c a t e  t h a t  C a p e s t ra n e s e  
r e c e iv e d  few er l e x i c a l  item s from Germanic th a n  d id
I t a l i a n .  T here  a r e  words in  I t a l i a n  t h a t  d e r i v e  from
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G erm an ic , b u t  which in  C a p e s tra n e se  d e r i v e  from  L a t i n .
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F o r  exam ple , I t a l i a n  b u t t a r e , b u t  C a p e s t ra n e s e  a r r u d  ( t o  
th row  aw ay); s i m i l a r l y  t a s c a  b u t  sakkodda ( p o c k e t ) ,  
fan g o  b u t  i o t a  (mud), f o ra g g lo  b u t  a tram a ( f o r a g e ) ,  
g r a p p o lo  b u t  ra d d o p p a la  (bunch o f  g r a p e s ) ,  and g r l d a r e  
b u t  a l lu k k d  ( t o  s h o u t ) .
The c a s e  w i th  S p an ish  l e x i c a l  bo rro w in g s  in  t h e  
v o c a b u la ry  o f  C a p e s t ra n e s e  i s  s i m i l a r  to  t h a t  o f  t h e  
Germ anic w ords . They may have e n te re d  th ro u g h  I t a l i a n .
F o r  exam ple , C a p e s t ra n e s e  b b u r ra d d a ,  I t a l i a n  b o r r a c c i a . 
S p a n is h  b o r r a c h a : C a p e s t ra n e s e  f o s f e r e ,  I t a l i a n  f o s f o r o . 
S p a n is h  f d s f o r o . In  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  s e v e r a l  
S p a n is h  words have been in t ro d u c e d  m ain ly  th ro u g h  t h e  
r e t u r n  o f  c o n s t r u c t i o n  w orkers who sp e n t  t im e  in  
V en e zu e la .  Thus t h e  d i a l e c t  now a c c e p ts  t r u i i a . S p a n is h  
t r u l l a  ( t r o w e l ) , a lo n g  w i th  p a l e t t a . w hich c o r re s p o n d s  to  
t h e  I t a l i a n  p a l e t t a . L ikew ise  one h e a r s  a s s a d o n o . S p a n ish  
a z a d d n . I t a l i a n  zappa p e r  cem ento . a lo n g  w i th  m arrone 
( m o r ta r  h o e ) , and i a n a . S p an ish  l i a n a  de e n l u c i r . I t a l i a n  
p i a t t o n e  (hawk) a lo n g  w i th  p i a t t o n e .
C a p es tra n o  was n e v e r  o ccup ied  by t h e  F re n c h ,  i t s  
g o v e rn an c e  b e in g  c a r r i e d  o u t  by p roxy . However, t h e r e  
a r e  words in  t h e  d i a l e c t  which d e r iv e  from  F re n c h .  The 
C a p e s t r a n e s e  word maddere ( h a n d k e r s h ie f ) ,  bbudare  ( b u s h e l )  
p a l l e t t d  ( o v e r c o a t ) , and t l r a b b u d d  (c o rk sc rew )  p a r a l l e l  
deve lopm en ts  to  F rench  m oucho lr . b o l x e l l e . p a l e t o t , and 
t i r e b o u c h o n .  None o f  t h e s e  words i s  i n  I t a l i a n  in  s i m i l a r  
fo rm . Thus th e  e n t r a n c e  o f  th e  words p ro b a b ly  fo l lo w e d
one o f  two p a t h s : e i t h e r  th e  words came in t o  C a p e s tra n es
d i r e c t l y  from  F ren ch , o r  th e y  came i n  th ro u g h  I t a l i a n  b u t  
h av e  d is a p p e a re d  from  u sa g e  in  I t a l i a n .
C a p e s t ra n e s e  words from E n g l is h  have a l s o  been 
in c o r p o r a te d  d u r in g  t h i s  c e n tu r y ,  s in c e  th e  b eg in n in g  o f  
e m ig ra t io n  and r e im m ig ra t io n .  At t h e  p r e s e n t  tim e 
s e v e r a l  E n g l i s h  words a r e  r e g u l a r l y  used in  th e  d i a l e c t  
w i th o u t  b e in g  c o n s id e re d  f o r e i g n .  Some r e t a i n  synonyms 
in  C a p e s t r a n e s e .  F o r  exam ple , m ina , < E n g l is h  m ine , 
e x i s t s  a lo n g  w i th  m i n i e r a : ta ek k e . < E n g lish  t a c k s ,  
e x i s t s  a lo n g  w i th  p u n d in e : k a r r e . < E n g lish  c a r , e x i s t s  
a lo n g  w i th  nuSkena. O th e rs  have  no synonyms in  th e  
d i a l e c t ,  h a v in g  f i l l e d  a se m an tic  vacuum: k o t t o . w i th
t h e  s p e c i f i c  meaning o f  " c a r  c o a t , "  and f a r m i s t a . w i th  
t h e  s p e c i f i c  meaning o f  "a f a rm e r  who c u l t i v a t e s  l a r g e  
s e c t i o n s  o f  l a n d ."
The r o l e  o f  I t a l i a n  in  C a p e s t ra n e s e  canno t be 
d e s ig n a te d  e i t h e r  as  su b -  n o r  as  s u p e r s t r a tu m ,  b u t f i t s  
b e s t  t h e  c a te g o ry  o f  a d s t r a tu m .  I t  i s  r e a s o n a b le  to  
assum e t h a t  I t a l i a n  h as  p layed  a  m ajor and co n t in u o u s  
r o l e  i n  e s t a b l i s h i n g  C a p e s t ra n e s e  v o c a b u la ry .
C h a p te r  T hree  
THE PHONOLOGY OF CAPESTRANESE 
The l i n e a r  phonemes o f  C a p e s t ra n e s e  may be 
d iv id e d  i n t o  t h r e e  g ro u p s :  v o w e ls ,  sem ivow els , and
c o n s o n a n ts .
Vowels
f r o n t  c e n t e r  back
h ig h  i  u
h ig h  mid e  e o
low mid se p  o
low a
S e v e r a l  g e n e r a l i z a t i o n s  may be  made ab o u t th e  
vowels o f  C a p e s t r a n e s e .
1. A l l  a r e  c o n s t a n t ;  i . e . ,  t h e r e  i s  no n o ta b le  
o n s e t  o r  o f f g l i d e .  T h e i r  v a lu e  ap p e a rs  to  rem ain  c o n s t a n t  
d u r in g  t h e  e n t i r e  t im e  o f  a r t i c u l a t i o n .
2 .  A l l  can  become n a s a l i z e d  when in  c o n t a c t  w i th  
a n a s a l  c o n so n a n t  and e s p e c i a l l y  so  when th e y  o c c u r  
between two n a s a l  c o n s o n a n ts .
3 .  A l l  a r e  lo n g e r  in  d u r a t i o n  o f  a r t i c u l a t i o n  when
in  s t r e s s e d  p o s i t i o n  th a n  when th e y  o c c u r  in  u n s t r e s s e d
p o s i t i o n .  When s t r e s s e d  th e y  ap p ro x im a te  th e  l e n g th  o f
t h e  E n g l is h  vow els when fo l lo w ed  by a n a s a l ,  f o r  exam ple , 
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[ b i : n ]  " b e a n " ;  when u n s t r e s s e d  th e y  app ro x im a te  t h e  
le n g th  o f  th e  E n g l is h  vowels when th ey  a r e  fo llo w ed  by -a 
v o i c e l e s s  s t o p ,  f o r  exam ple, [ b i t ]  " b e a t . "
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4 . A l l  vow els a r e  red u ced  in  l e n g th
p r o p o r t i o n a t e l y  when th e y  a r e  fo llo w ed  by a  long
12c o n s o n a n t .
5 . F ro n t  and c e n t r a l  vowels a r e  unrounded;
b ack  vow els a r e  ro u n d ed . None o f  t h e  C a p e s t ra n e s e  vow els 
i s  s p r e a d .
In  s t r e s s e d  p o s i t i o n  t h e  fo l lo w in g  vowels may
o c c u r :  / i ,  e ,  se , a ,  s ,  o ,  u / .  In  u n s t r e s s e d ,  n o n - f i n a l
p o s i t i o n  t h e s e  vow els may o c c u r :  / i ,  e ,  a ,  u / .  In
u n s t r e s s e d  f i n a l  p o s i t i o n ,  o n ly  / e ,  a /  e x i s t .
The vow els o f  C a p e s t ra n e s e  may be c l a s s i f i e d  on
t h e  b a s i s  o f  t h e  fo l lo w in g  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f
a r t i c u l a t i o n :  ( 1) f r o n t  p o s i t i o n ,  ( 2 ) c e n t r a l  p o s i t i o n ,
(3 )  back  p o s i t i o n ,  (4 )  ro u n d e d n e s s ,  (5 )  c l o s e  ( i . e . ,
minimum o r a l  o p e n in g ) ,  ( 6 ) h a l f  c lo s e  ( i . e . ,  a b o u t 1 /3
o r a l  o p e n i n g ) , (7 )  h a l f  open ( i . e . ,  ab o u t  2 /3  o r a l
o p e n in g ) ,  ( 8 ) open ( i . e . ,  maximum o r a l  o p e n in g ) .
By t h i s  d e s c r i p t i o n  we f in d  t h e  f o l lo w in g :
i e a e e a ?  s o u  
f r o n t  p o s i t i o n  + + + - - - - - -
c e n t r a l  p o s i t i o n  . . .  + + + . . .
back  p o s i t i o n  . . .  . . .  + + +
ro u n d ed n ess  . . .  . .  + + + +
c l o s e +
h a lf  c lo se  -  + .  + . . . +  .
h a lf  open - - 4 -  -  .  +
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Each o f  th e  vow els i s  a s e p a r a t e  phoneme w ith  th e
e x c e p t io n  o f  / a /  and /© / .  The phoneme / a /  has  two 
l )a l lo p h o n e s  which o c c u r  in  com plem entary d i s t r i b u t i o n  
The a l lo p h o n e  (/el o c c u rs  i n  f i n a l  p o s i t i o n ,  [ a l  e ls e w h e re .  
The phoneme / a /  has two a l lo p h o n e s  in  f r e e  v a r i a t i o n ,  [©1 
and [/*].
The v o c a l i c  v a lu e s  f o r  t h e  e i g h t  vowel phonemes 
a r e  t h e  fo l lo w in g :
/ i /  in c lu d e s  phones ra n g in g  from [ i l  to  [  l l .
/ e /  in c lu d e s  phones ra n g in g  from [ e l  to  [ E l .
/a s /  in c lu d e s  phones a r t i c u l a t e d  a t  o r  n e a r  [ a e l .
[ a l  in c lu d e s  phones r a n g in g  from [ a l  to  [ l l »
[ a l  in c lu d e s  phones a r t i c u l a t e d  a t  o r  n e a r  [ a l .
[^1  in c lu d e s  phones ra n g in g  from ["pi to  [ A l .
/ u /  in c lu d e s  phones ra n g in g  from [ u l  to  [ v l .
/ o /  in c lu d e s  phones a r t i c u l a t e d  a t  o r  n e a r  [ o l .
/ o /  in c lu d e s  phones ra n g in g  from [ o l  to  [y>1 .
Semivowels
Semivowels o r  g l i d e s  a r e  th e  c l a s s  o f  phones 
t h a t  o c c u r  between co n so n an t  and vow el. In C a p e s t ra n e se  
t h e r e  e x i s t  two sem ivow els : [ j l  and [ w l , t h e  p a l a t a l
and v e l a r  sem ivow els , r e s p e c t i v e l y .  In C a p e s t ra n e s e  [ j l  
may o c c u r  between any c o n so n an t  ( e x c e p t  / I /  and / l l / )  and 
any vow el; [wl o c c u rs  b e f o r e  any vowel b u t o n ly  a f t e r  
v e l a r  s to p s .
C onsonants
The c o n so n an ts  o f  C a p e s t ra n e s e  may be  d e s c r ib e d  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  fo l lo w in g  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  
a r t i c u l a t i o n :  ( 1) b i l a b i a l i t y ,  ( 2 ) l a b i o d e n t a l i t y ,
(3 ) d e n t a l i t y ,  (4 )  a l v e o l a r i t y ,  (5 )  p a l a t a l i t y ,
( 6 ) v e l a r i t y ,  (7 )  n a s a l i t y ,  ( 8 ) s i b i l a n c e ,  (9 )  v o i c e ,
(10) l i q u i d i t y ,  (11) l a t e r a l i t y ,  (12) t r i l l ,  (13 )  l e n g t h ,
»
(14) s to p p a g e ,  and (15) c o n t in u a n c e .
p pp t  t t  k kk b bb
b i l a b i a l i t y
l a b i o - d e n t a l i t y
d e n t a l i t y
a l v e o l a r l t y
p a l a t a l i t y
v e l a r i t y
n a s a l i t y
s i b i l a n c e
v o ic e
l i q u i d i t y
l a t e r a l i t y
t r i l l
l e n g th
s to p p a g e
cont inuance
+ +  -  -  +  +
-  -  + +
+ +
-  +  -  + -  +  -  +
+ + + + + + + +
b i l a b i a l i t y
l a b i o - d e n t a l i t y
d e n t a l i t y
a l v e o l a r i t y
p a l a t a l i t y
v e l a r i t y
n a s a l i t y
s i b i l a n c e
v o ic e
l i q u i d i t y
l a t e r a l i t y
t r i l l
l e n g th
s to p p a g e
co n tin u a n ce
z zz J JJ £ f£ V w
b i l a b i a l i t y -
l a b i o - d e n t a l i t y m - - mm + + + +
d e n t a l i t y + + + + - - - as
a l v e o l a r i t y + + -
p a l a t a l i t y - - + + m m - -
v e l a r i t y -
n a s a l i t y
s i b i l a n c e + + + mm - - mm
v o ic e - - + + mm - + +
l i q u i d i t y -
l a t e r a l i t y -
t r i l l mm
l e n g th - + - + - + ■a +
s to p p a g e + + + + - mm - -
c o n t in u a n c e + + + + + + + +
b i l a b i a l i t y
l a b i o - d e n t a l i t y
d e n t a l i t y
a l v e o l a r i t y
p a l a t a l i t y
v e l a r i t y
n a s a l i t y
s i b i l a n c e
v o ic e
l i q u i d i t y
l a t e r a l i t y
t r i l l
l e n g th
s to p p a g e
con tinu an ce
b i la b i a l i t y
l a b i o - d e n t a l i t y
d e n t a l i t y
a l v e o l a r i t y
p a l a t a l i t y
v e l a r i t y
n a s a l i t y
s i b i l a n c e
v o ic e
l i q u i d i t y
l a t e r a l i t y
t r i l l
l e n g th
s to p p a g e
continuance
The p h o n e t ic  v a lu e  o f  m ost o f  t h e  c o n s o n a n ta l  
phonemes p r e s e n te d  above may b e  r e p r e s e n t e d  by one 
symbol f o r  each  phoneme. T hat i s  t o  sa y  t h a t  each  
phoneme h a s  on ly  one m a jo r  a l lo p h o n e  w i th in  i t s  c l a s s  
and a l l  o t h e r  a l lo p h o n e s  o c c u r  i n  f r e e  v a r i a t i o n  w i th  
t h e  m a jo r  o ne . However, t h e r e  a r e  c e r t a i n  phonemes t h a t  
a r e  composed o f  more th a n  one m a jo r  a l lo p h o n e ,  and t h e i r  
d e s c r i p t i o n  needs to  be c o n s id e r e d  s e p a r a t e l y .
The phoneme / s /  h as  two a l lo p h o n e s ,  [ z ]  and [ s ] ,  
w hich o c c u r  in  com plem entary d i s t r i b u t i o n .  [ z ]  o c c u rs  
b e f o r e  n a s a l s  and v o ic e d  s t o p s ;  [s ']  o c c u rs  e ls e w h e re .
The phoneme / n /  has  two a l l o p h o n e s , [ n ]  and 
[ 9 ] ,  which o c c u r  in  com plem entary d i s t r i b u t i o n .  [ 9 ]  
o c c u rs  b e f o r e  [ g ] ,  [ n ]  o c c u rs  e l s e w h e re .
The phonemes / l /  and / l l /  each  h ave  two m a jo r  
a l lo p h o n e s .  R e s p e c t iv e ly ,  / l /  o c c u rs  a s  [ l ]  and / l l /  
a s  [ 1 : ]  b e f o r e  f r o n t  v o w e ls ,  and / l /  o c c u rs  as  [4r] and 
/ l l /  a s  [& :]  b e fo re  c e n t r a l  and back vow els and 
c o n s o n a n ts .  I t  must be n o te d  t h a t  C a p e s t ra n e s e  [ * ]  and 
a r e  r e l a t i v e l y  l i g h t  and n e v e r  r e a c h  t h e  d a rk n e s s  
o f  t h e  E n g l is h  [ * ] .
S e v e r a l  a l lo p h o n e s  c o u ld  be s e t  f o r  / k / t / k k / ,  
/ g / ,  and / g g / .  Each o c c u rs  more o r  l e s s  f r o n te d  o r  
backed depend ing  on th e  fo l lo w in g  vowel o r  semivowel i f  
one does fo l lo w .  In  t h i s  r e s p e c t  C a p e s t ra n e s e  p a r a l l e l s  
E n g l i s h .
Because /? /  and /? z /  occur in  complementary
d i s t r i b u t i o n ,  th e y  cou ld  be re g a rd e d  as  one phoneme.
13However, p a t t e e n  congruency demands t h a t  th e  two be 
s e p a r a t e d ,  and 1 have e l e c t e d  t o  do s o .
In  l i s t i n g  t h e  f e a t u r e s  o f  a r t i c u l a t i o n ,  b o th  
" s to p p a g e "  and " c o n tin u a n c e "  a r e  needed  to  d e s c r ib e  
C a p e s t ra n e s e  co n so n an ts  s a t i s f a c t o r i l y .  To be a b l e  to  
d i s c u s s  a c c u r a t e l y  t h e  a f f r i c a t e s  / 6 / t / 6 6 / , / z / ,  / z z / ,  
/ ^ / ,  / z ^ / ,  / J / ,  and / J J / ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  
t h e  s to p p a g e  f e a t u r e  o f  th e  [ t ]  and [ d ]  as  w e l l  a s  t h e  
c o n t in u a n c e  o f  th e  s i b i l a n t s  th ro u g h  w hich t h e  com ple te  
sound i s  r e l e a s e d .  I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  th e  two 
f e a t u r e s  do n o t  o c c u r  a t  t h e  same t im e  b u t  r a t h e r  
c o n s e c u t iv e ly .  F i r s t  o c c u rs  t h e  s to p p a g e ,  th e n  th e  
s i b i l a n t .  The p h o n e t ic  v a lu e  o f  t h e  phonemes l i s t e d  
above i s  r e s p e c t i v e l y  [ t / ] ,  [ t s X ] ,  [ t s ] ,  [ d z ] ,
[ d : z ] ,  [ d j ] ,  and [ d : g ] .
A l l  c o n so n an ts  may o c c u r  a s  s y l l a b l e s .  S in c e  
/© / h as  a  n u l l  a l lo p h o n e ,  , i n  f r e e  v a r i a t i o n  w ith  
[ e ] , w henever a  sp e a k e r  e l e c t s  t h e  n u l l  a l lo p h o n e  f o r  
t h a t  phoneme, th e  rem ain ing  c o n so n an t  o r  co n so n an t 
c l u s t e r  o f  t h e  s y l l a b l e  must be re g a rd e d  a s  s y l l a b i c .
The n o n - l i n e a r  phoneme; s t r e s s
In  C a p e s t ra n e s e  t h r e e  l e v e l s  o f  s t r e s s  may be 
i d e n t i f i e d :  p r im a ry ,  s e c o n d a ry ,  and weak. Prim ary
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s t r e s s  f a l l s  on t h e  t o n i c  vow el o f  t h e  u t t e r a n c e ;  
se co n d a ry  s t r e s s  f a l l s  on th e  c o u n t e r t o n i c  vow el; and 
weak s t r e s s  on th e  o t h e r  v o w e ls .  S in c e  no " a c c e n t  
d 1i n s i s t a n c e "  o c c u rs  in  C a p e s t r a n e s e , t h e r e  i s  no need 
to  d i s c u s s  c o n s o n a n ta l  s t r e s s .
In  t h i s  s tu d y  se co n d a ry  s t r e s s  w i l l  n o t  be 
i n d i c a t e d .  P rim ary  s t r e s s  may f a l l  on any o f  t h e  l a s t  
f o u r  s y l l a b l e s  o f  th e  w ord . The p a t t e r n  o f  word s t r e s s  
w hich o c c u rs  most f r e q u e n t ly  i s  t h e  fo l lo w in g :  p r im ary
s t r e s s  f a l l s  on t h e  vowel o f  t h e  p e n u l t  i f  t h e  word ends 
in  a ,  on t h e  l a s t  non-e  vow el o f  t h e  word i f  t h e  word 
ends in  e .  In t h i s  s tu d y  w henever t h e  o c c u r re n c e  of 
p r im ary  s t r e s s  v a r i e s  from  t h i s  p a t t e r n ,  t h e  word i s  
t r a n s c r i b e d  w ith  an a c u te  a c c e n t  m ark , ( ' ) ,  o v e r  th e  
vow el o f  t h e  s y l l a b l e  b e a r in g  t h e  p r im ary  s t r e s s .  Weak 
s t r e s s  o c c u rs  on a l l  a  and f i n a l ,  n o n -a c c e n te d  a ( i . e . ,
[■?]). S econdary  s t r e s s  o c c u rs  on t h e  rem a in in g  vow els o f  
t h e  w ord.
J u n c tu r e
J u n c tu r e  can o c c u r  in  C a p e s t r a n e s e  in  two fo rm s , 
open and c l o s e .  Open j u n c t u r e  o c c u rs  betw een words and 
a f t e r  a b s o lu t e  p a u se ,  a s  f o r  exam ple / la + p e rz o n a + k e + ju t  
se sn d e / and / pe+ tene  i  k e p i j j e /  meaning r e s p e c t i v e l y  " th e  
p e rso n  who h e a r s  him" and " i n  o r d e r  t o  have  t h e  h a i r . . . "  
C lo se  j u n c t u r e  o cc u rs  betw een  t h e  phonemes w i th in  a w ord ,
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as fo r  example /la+perzona+kjufsoende/ and /ve+potonete+ 
i+ k e p ijje / meaning resp ectiv e ly  "the more a person hears" 
and "you are combing your h air."
S y lla b ic  stru ctu re
Any vowel and any consonant or consonant c lu s te r  
follow ed by the n u ll allophone o f / e /  may c o n s titu te  a 
s y l la b le .  S y lla b les  occur structured in  the fo llow ing  
ways:
1 . V
2 . C (V)
3 . CC (V)
4 . CCC (V)
5 . VC
Consonant c l u s t e r s  a r e  s t r u c t u r e d  i n  t h e  fo l lo w in g
w ay s :
1 . s i b i l a n t  + s to p
2 . n a s a l  + s to p
3 .  s to p  + l i q u i d
4 .  s i b i l a n t  + s to p  + l i q u i d
5 .  n a s a l  + s to p  + l i q u i d
W ith two e x c e p t io n s ,  co n so n a n t c l u s t e r s  a r e  made 
up o f  n o n - lo n g  c o n s o n a n ts .  One o f  t h e  e x c e p t io n s  o c c u rs  
i n  th e  s to p  + l i q u i d  c l a s s .  In  t h i s  c a s e  t h e  s to p  
segm ent o f  t h e  c l u s t e r  may be e i t h e r  n o n - lo n g  o r  lo n g .
The o th e r  e x c e p tio n  in v o lv e s  th e  v o ic ed  b i l a b i a l  s to p s .  
E i th e r  / b /  o r  /b b /  may o c c u r  b e fo re  a l i q u i d .
Any o f  th e  c l u s t e r s  may o c c u r  in  i n i t i a l  o r  
m e d ia l p o s i t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s c e r t a i n  w hich 
c l u s t e r s  can  o c c u r  in  f i n a l  p o s i t io n  s in c e  a l l  
C a p e s tra n e s e  words can  end in  a  vow el.
C h a p te r  F our
DIACHRONIC DEVELOPMENT
The fu n d am en ta l p rem ise  o f  d ia c h r o n ic  l i n g u i s t i c s
i s  t h a t  lan g u ag es  e v o lv e . L e x ic a l ly  th e y  e v o lv e  to
accom odate th e  c u l t u r a l  change n e c e s s a ry  f o r  s o c i a l
i n t e r a c t i o n .  P erhaps f o r  th e  same r e a s o n ,  b u t  more
s u b t l y ,  th e  pho n o lo g y , m orphology , and s y n ta x  o f
la n g u ag e s  ch an g e . As Edward S a p ir  s t a t e d ,  "Language moves
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down tim e  in  a c u r r e n t  o f  i t s  own m aking. I t  h as  d r i f t . "
By docum enting  sound changes th ro u g h  a t t e s t e d  
s o u r c e s ,  one can  t r a c e  th e  d i f f e r e n t  s ta g e s  in  th e  
e v o lu t io n  o f  a p a r t i c u l a r  sound . However, a  m u l t i tu d e  o f 
docum ents does n o t  i n d i c a t e  t h a t  a  change o f  sound 
o c c u rre d  any more th a n  would a t t e s t e d  b e g in n in g  and end 
p o in t s  a lo n g  a l i n e  o f  dev e lo p m en t. I f  th e s e  two p o in ts  
a r e  d i f f e r e n t ,  th e  o c c u rre n c e  o f  a  change i s  a  f a c t .  The 
f u n c t io n  o f  docum en ts, th e n ,  i s  to  a t t e s t  a n d , i f  th e y  
can  be d a te d  a c c u r a t e ly ,  to  a s s ig n  a  d a te  to  th e  form s 
e x h ib i te d  w ith in  th e  docum ents.
W ith th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f  l im i te d  s e t s  o f  
l e x i c a l  i te m s ,  th e  d ia c h ro n ic  developm ent o f  a  lan g u ag e  
c a n n o t ad m it s u b s t a n t i a l , sudden ch an g e . M ost a u t h o r i t i e s  
a g r e e  t h a t  lan g u ag e  e v o lv e s  by d e g re e . L im itin g  h i s  
d i s c u s s io n  to  pho n o lo g y , E m ilio  A la rc o s -L lo ra c h  p o s tu l a t e s  
t h a t  th e  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s  o f  a sound change one  a t  a 
t im e ,  o r  a t  l e a s t  t h a t  a  s u f f i c i e n t  number o f  d i s t i n c t i v e
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f e a t u r e s  rem ain  unchanged d u r in g  each  s ta g e  to  a llo w  
f o r  c o n tin u o u s  c o m m u n ic a tio n ,^
T h is  s e c t io n  o f  th e  s tu d y  t r a c e s  th e  e v o lu t io n  
o f th e  sounds from  L a t in  to  C a p e s tra n e se  in  th e  d i f f e r e n t  
p o s i t io n s  in  w hich th e y  can  o c c u r . The etymon s u p p lie d  
i s  u s u a l ly  a  C l a s s i c a l  L a t in  form  and i s  l e f t  
u n i d e n t i f i e d .  When a V u lg ar L a t in  form  i s  p ro v id ed  
i t  i s  i d e n t i f i e d  a s  b e in g  V u lg ar L a t in .  B ecause 
C a p e s tra n e s e  noun m orphology a p p e a rs  to  have  a  com plex 
p a t t e r n  w h ich , u n f o r tu n a te ly ,  has n o t y e t  been  r e s o lv e d ,  
th ro u g h o u t t h i s  s tu d y  1 c i t e  th e  n o m in a tiv e  form  o f  th e  
etymon o n ly  when i t  i s  c l e a r l y  th e  d e r i v a t i o n a l  c a s e  and 
a r b i t r a r i l y  su p p ly  th e  a c c u s a t iv e  a s  r e p r e s e n ta t i v e  o f  
th e  o b l iq u e  c a s e s .  In te rm e d ia te  form s in d i c a t e  p ro b a b le  
s ta g e s  o f  d ev e lo p m en t. B ecause o f  th e  la c k  o f  docum ents 
to  show th e  e x i s te n c e  o f  s ta g e s  and e s t a b l i s h  a  ch ro n o lo g y  
f o r  them , a l l  in te rm e d ia te  form s a r e  c o n je c tu r e d .  In  
C l a s s i c a l  L a t in  w o rd s , a l l  long vow els a r e  m arked w ith  
th e  m acron . S h o r t  vow els a r e  l e f t  unmarked e x c e p t when 
th e y  a r e  th e  fo c u s in g  p o in t  o f  d i s c u s s io n ,  in  w hich c a s e  
th e y  a r e  marked w ith  a  b re v e .
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Tonic vowels
C la ss ica l Latin i
C la ss ic a l Latin i  [ i : ]  co n s is ten tly  becomes 
Capestranese i  [ i ] .  For example, amicum > amlko ( fr ie n d ) ,  
aprilem > ab b rile  (A p r il) , caotivum > k a ttive  (c r u e l) , 
c lv£ tas  > dfveta ( c i t y ) ,  dormire > dermi (to  s le e p ) , ir e  
> i  (to  g o ).
C la ss ica l Latin £
As a  g e n e r a l  developm ent C la s s i c a l  L a tin  1 £ i ]  
becomes C a p e s tra n e s e  e  [ e ] .  F o r exam ple, aur£cttlam  > 
r e k k ia  ( e a r ) ,  b lb& re  > bbeve ( to  d r i n k ) ,  dom£n£cam > 
demeneka (S u n d a y ), m ltt& re  > m e tte  ( to  p l a c e ) , p lscem  > 
perfrfe ( f i s h ) ,  v£nc& re > v e n fe  ( t o  w in ) . When fo llo w ed  
by a  s y l l a b l e  c o n ta in in g  yod o r  a  p a l a t a l ,  C la s s i c a l  
L a tin  £ > V u lg ar L a t in  ^  Cx3 and i s  th e n  r a i s e d  to  
C a p e s tra n e s e  i  [ i ] ,  F o r exam ple , avar£ t£am  > a v a r i z i a  
( a v a r i c e ) , cons£l£um  > kunzl.i 1o ( a d v ic e ) , c£l£um > d i l i e  
(b ro w ), *b u tt£ c tilam  > b b u t t i i l a  ( b o t t l e ) , le n t£ cu lam  > 
le n d ik k ia  ( l e n t i l ) .
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C l a s s i c a l  L a t in  e  and oe
C l a s s i c a l  L a t in  o [ e ; ]  and th e  d ip h th o n g  oe [ o e ] , 
w hich  a p p a re n t ly  m erged w ith  e v e ry  e a r l y ,  c o n s i s t e n t ly  
become C a p e s tra n e s e  e  [ e ] .  F o r exam ple , candelam  > 
k a n n e la  ( c a n d l e ) ,  c r e d e re  > k redo  ( to  b e l i e v e ) ,  h a b e re  > 
av6  ( t o  h a v e ) , plenam  > P len a  ( f u l l ) , v id e r e  > vede 
( t o  s e e  ) ,  and  foenum > fen o  (h a y ) ,  poenam > pena ( p a in ) .
C l a s s i c a l  L a t in  e  and a e
C l a s s i c a l  L a t in  e  [ e ]  may become e i t h e r  
C a p e s tra n e s e  e  [ e ]  o r  ae [ a e ] .  The developm ent i s  n o t  
d i c t a t e d  by any  d i s t r i b u t i o n a l  f e a t u r e  and i s  th e r e f o r e  
u n p r e d ic ta b le .  F o r exam ple , ag n e llu m  > a n e j jo  ( la m b ), 
femlnam > femmena (woman), s te l la m  > s t e l l a  ( s t a r ) ,  
vend& re > venne ( to  s e l l ) ,  a s  w e ll  a s  f a s t  am > fa e s ta  
( f e a s t ) ,  p e rd e r e  > paerde ( to  l o s e ) ,  s^P tem > sa e tto  
( s e v e n ) ,  sem per > saembre (a lw a y s ) , persitcam  > p& rzeka 
(p e a c h ) .  The p re s e n c e  o f  yod in  th e  fo llo w in g  s y l l a b l e  
h as  no p a r t i c u l a r  e f f e c t  on t h i s  d ev e lo p m en t. We f i n d ,  
f o r  exam ple , m el& is > m e iio  ( b e t t e r ) ,  as  w e ll  as  medium > 
maszze (m eans) and m a te rlam  > V u lg ar L a tin  m a te r ia  > 
m a tae ria  ( p u s ) .  In  some in s ta n c e s  i t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  
developm ent i s  b e in g  c o n d it io n e d  by m etaphony. F o r 
exam ple, b e llu m  > b b e j je  b u t b e llam  > b b e e lla  ( b e a u t i f u l ) ,  
b o te  Hum > v u d e j j e  o r  g u d e j j e  ( i n t e s t i n e )  b u t th e
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p lu r a l  f o r  th e  same word i s  v u d e e lla  o r  g u d se lla  <
*b o t d l l a . V ulgar L a t in  v ^ c lu  > v e k k lo  b u t th e  fe m in in e  
form  i s  v y c la  > veakk ia  ( o l d ) .  An i n t e r e s t i n g  c a s e  i s  
th e  a d j e c t iv e  ten&rum > t i n n e r s  a s  opposed to  ten eram  > 
td n n s ra  ( t e n d e r ) .  H ere m etaphony i s  in  o p e r a t io n ,  b u t 
th e  m a scu lin e  form  u n d erg o es  a  s h i f t  upward beyond th e  
ex p e c ted  ra n g e , th u s  p r e s e rv in g  th e  m a sc u lin e - fe m in in e  
d i f f e r e n t i a t i o n  w hich would e x p e c te d ly  be * te n n e r s  and 
*te e n n e ra . A few c a s e s  can  b e  found in  w hich C l a s s i c a l  
L a t in  e d ip h th o n g iz e s .  F o r exam ple , d#cem > d io d e  ( t e n ) ,  
herbam  > iaerva ( g r a s s ) ,  h e r i  > i e r e  ( y e s te r d a y ) ,  m el > 
m je le  (h o n ey ). T h is  p a t t e r n  i s  r a r e  and i t  may in d i c a t e  
th e  in t r u s io n  o f a S ta n d a rd  I t a l i a n  p a t t e r n  in to  
C a p e s tra n e s e . In  th e  d a ta  c o n s u l te d  th e r e  i s  one 
o c c u rre n c e  o f  a developm ent b ased  on sem an tic  
d i f f e r e n t i a t i o n .  C l a s s i c a l  L a t in  bdst¥am  > C a p e s tra n e se  
b b e s t ia  (a  d o m e s tic  a n im a l)  a s  w e l l  a s  b b e e s tia  (a  w ild  
a n im a l) •
The C la s s i c a l  L a t in  d ip h th o n g  a e  [ a e ] ,  w hich was 
red u ced  in  o rd in a ry  sp e ec h  to  £  [ £ ] ,  evo lved  in  th e  
same p a t t e r n  as  C l a s s i c a l  L a t in  e .  F o r exam ple, caelum  > 
d e le  ( s k y ) ,  praemEum > p rem je ( p r i z e ) ,  saecu lum  > aeekwole 
( c e n tu r y ) •
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C l a s s i c a l  L a t in  a  and a
Both a  [ a : ]  and a  [ a ] ,  w hich in  common sp eech  
c o n s o l id a te d  to  a  [ a ] , rem ained  a s  a [ a ]  in  C a p e s tra n e s e . 
F o r  exam ple , am are > am i ( to  lo v e ) ,  a ra tru m  > a r a t e  
(p lo w ), barbam > b b arb a  ( b e a r d ) ,  capram  > k rap a  ( g o a t ) ,  
aAnun > a in o  (newborn la m b ), adm lratum  > am m irate 
(a d m ire d ) . Sometimes a f i n a l  - i  in  L a tin  can  a f f e c t  th e  
sound and r a i s e  i t  to  e i t h e r  e [ e ]  o r  ae [ a s ] .  F o r 
ex am p le , cab a llu m  > k a v a i1o ( h o r s e ) ,  b u t c a b a l l i  > 
koevcsi1e  ( h o r s e s ) ,  a l t e r  > a t  r e  ( o th e r )  b u t a l t e r i  > 
e t r o  ( o t h e r s ) .  T h is  p a t t e r n  i s  w id esp read  b u t 
i n c o n s i s t e n t .
C l a s s i c a l  L a t in  o and au
C la s s i c a l  L a t in  o [ o s ]  c o n s i s t e n t ly  becomes o [ o ]  
in  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , do lorem  > d o lo re  ( p a i n ) ,  
f lo re m  > f l o r a  ( f lo w e r ) ,  horam > o ra  ( h o u r ) ,  saponem > 
sapono  ( s o a p ) , s a r to re m  > s a r t o r e  ( t a i l o r ) , vocem > vodo 
( v o ic e ) .  The C l a s s i c a l  L a t in  d ip h th o n g  au [ a i r ] - i s  found 
w id esp re ad  in  V u lg ar L a t in  a s  £  [ o ]  and £  [ o ]  b u t 
a p p a re n t ly  th e  two sounds m erge e a r ly  and e v o lv e  to  o [o^j 
i n  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , aurum > o re  ( g o ld ) ,  a u t  > 
o ( o r ) ,  caudam > koda ( t a i l ) ,  causam  > koaa ( t h i n g ) ,  
sagtnam > V u lg ar L a t in  sauma > soma ( lo a d ) .
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C la s s i c a l  L a t in  o
C l a s s i c a l  L a t in  o [o '] may become e i t h e r  o [ o ]  o r  
o [ o ]  in  C a p e s tra n e s e . The g e n e ra l  developm ent i s  
in d e p en d en t o f  any p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n  and th e r e f o r e  
u n p r e d ic ta b le .  F o r exam ple , C l a s s i c a l  L a t in  o > 
C a p e s tra n e se  o in  p&pfllum > p opelo  ( p e o p le ) , montem > 
monde ( h i l l ) , c o r  > k o re  ( h e a r t ) , ro tam  > r o t a  (w h e e l) , 
hodHe > o i 1e  ( to d a y ) ,  b u t  we f in d  a l s o  coxam > k o ssa  
( l e g ) ,  organum > orgono  ( o rg a n ) ,  o p e ra  > o p ra  ( o p e r a ) ,  
proprturn  > p ro p ie  ( v e r y ) , V u lgar L a t in  s f e e r a  > sd d o ra  
(m o th e r - in - la w )  w here o > C a p e s tra n e s e  o [ o ] .  I t  may 
be n o ted  t h a t  th e  exam ples l i s t e d  above in v o lv e  o in  f r e e  
and checked  p o s i t i o n s ,  in  m a sc u lin e  and fe m in in e  w o rd s , 
and w ith  a s  w e l l  a s  w ith o u t  th e  in f lu e n c e  o f  yod in  th e  
fo llo w in g  s y l l a b l e .
A t e n t a t i v e  p a t t e r n  may be s e t  f o r t h .  The 
developm ent o f  L a t in  o in  a d j e c t iv e s  a s  th e y  m odify  a 
m a sc u lin e  o r  a  fe m in in e  noun and in  nouns w hich have  a 
m a sc u lin e  and a fe m in in e  form  i s  f r e q u e n t ly  in f lu e n c e d  
by m etaphony. In  th e s e  c a s e s  i f  th e  f i n a l  vow el o f  th e  
C a p e s tra n e se  word d e v e lo p s  to  a ,  th e  to n ic  vow el becomes 
o [ o ] ;  o th e rw is e  th e  o [ o ]  te n d s  to  re m a in . F o r exam ple, 
coctum  > k o t to  b u t  coctam  > k o t t a  (c o o k e d ) , p ro a sum > 
ro s s o  b u t g ro ssam  > r o a s a  ( b i g ) , n o stru m  > n o s t r o  b u t 
n o s tram  > n o s t r a  ( o u r ) , mdrtuum > V u lg ar L a t in  m yrtu  > 
m orto  b u t  m ortuam  > V u lg a r L a t in  m o rta  > m o rta  (d e a d ) ,
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as  w e ll  a s  porcum > p o rk s  (b o a r)  b u t porcam  > porka 
(so w ), s o c e r  > so d e re  ( f a th e r - i n - l a w )  b u t V u lg ar L a t in  
s d c e ra  > sd d e ra  (m o th e r - in - la w ) .  The a d j e c t iv e s  longum 
and longam . w h ile  e x h ib i t in g  th e  e f f e c t  o f  m etaphony in  
t h e i r  developm ent to  C a p e s t ra n e s e ,  undergo  an  upward 
s h i f t  and d ev e lo p  r e s p e c t i v e l y  a s  lu n g e  and lo n g a  ( lo n g )  
r a t h e r  th a n  th e  ex p e c te d  * longe  and * lo n g a . However, 
th e  e x c e p tio n s  to  th e  e f f e c t  o f  t h i s  p a t t e r n  a r e  num erous. 
F o r exam ple, bonum > bbone b u t  bonam > bbona (g o o d ), 
novum > tfovo b u t novam > nova (new) , nonnum > nonne 
( g r a n d f a th e r ) , nonnam > nonna (g ra n d m o th e r)•
C la s s i c a l  L a t in  u
C la s s i c a l  L a t in  u [ u : ]  c o n s i s t e n t l y  becomes 
C a p e s tra n e se  u [ u ] .  F o r exam ple , consu tu ram  > k u d e tu ra  
(seam ), frue tu rn  > f r u t t e  ( f r u i t ) ,  lumen > lume ( o i l  la m p ), 
lunam > lu n a  (moon) , murum > mure ( w a l l ) .
C la s s i c a l  L a t in  u
C la s s i c a l  L a t in  u [ u ]  g e n e r a l ly  becomes 
C a p e s tra n e se  o [ o ] .  F o r exam ple , buccam > vokka (m o u th ), 
crucem  > k rode ( c r o s s ) ,  gulam  > g o la  ( t h r o a t ) ,  m u lg e re  > 
mono ( to  m i l k ) , genuculum  > je n o k k je  (k n e e ) . When th e  
co n so n an t o r  co n so n an t c l u s t e r  w hich fo llo w s  th e  u
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d ev e lo p s  in  C a p e s tra n e s e  a s  a n a s a l  g e m in a te , u  i s  a f f e c te d  
by m etaphony and d e v e lo p s  to  o [ o ]  i f  th e  f i n a l  vow el o f 
th e  word i s  a [ a ]  and to  u [ u ]  o th e rw is e .  F o r exam ple , 
columnam > k o lo n n a  (co lu m n ), palumbam > palomma (dove) 
b u t fundum > funno (b o tto m ) , lumbum > lumme (b a c k ) , 
mundum > munno (w o r ld ) ,  numerum > nummere (num ber).
M etaphony a l s o  a f f e c t s  th e  deve lopm ent o f  u in  
some a d j e c t i v e s .  F o r exam ple , surdurn > s u rd e  b u t surdam  > 
s o rd a  ( d e a f ) ,  curtum  > k u r te  b u t cu rtam  > k o r ta  ( s h o r t ) ,  
duplum > d u p p je  b u t  duplam  > d o p p ja  ( d o u b le ) .
The p re s e n c e  o f  yod in  th e  fo llo w in g  s y l l a b l e  te n d s  
to  m a in ta in  u as  u [u ]  in  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , 
puteum > puzze ( w e l l ) ,  s t r u t h i o  > s t r u z z e  ( o s t r i c h ) .
C o u n te r to n ic  vow els
L a t in  vow els b e a r in g  seco n d ary  s t r e s s  a r e  c a l l e d  
c o u n te r to n ic .  S econdary  s t r e s s  f a l l s  on th e  vow el o f  th e  
second  s y l l a b l e  from  th e  t o n i c ,  and may p re c e d e  o r  
fo llo w  th e  t o n i c  s y l l a b l e . 1*’ G e n e ra lly  th e  c o u n te r to n ic  
vow el i s  t h a t  o f  th e  i n i t i a l  s y l l a b l e  i f  th e  vow el 
b e a r in g  se co n d a ry  s t r e s s  p reced es  th e  t o n ic  vow el and 
t h a t  o f  th e  f i n a l  s y l l a b l e  i f  th e  vow el b e a r in g  seco n d ary  
s t r e s s  fo llo w s  th e  to n ic  vow el. T h is  s e c t io n  o f  th e  s tu d y  
w i l l  b e  l im i te d  to  th e  d is c u s s io n  o f c o u n te r to n ic  vow els 
w hich  a r e  n e i t h e r  i n i t i a l  n o r  f i n a l  run th e  w ord . Vowels
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i n  i n i t i a l  and f i n a l  p o s i t io n s  w i l l  b e  d is c u s s e d  u n d er 
th e  h ea d in g s  I n i t i a l  vow els and F in a l  vow els r e s p e c t iv e ly .
The a r t i c u l a t i o n  o f c o u n te r to n ic  vow els i s  more 
la x  th a n  t h a t  o f  th e  to n ic  vow els a n d , i n  V u lgar L a t in ,  
i t s  q u a l i t a t i v e  and q u a n t i t a t i v e  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t 
m a in ta in e d  w ith  th e  same d e g re e  o f r i g o r  a s  f o r  to n ic  
v o w e l s . ^  I n s o f a r  a s  C a p e s tra n e se  i s  c o n c e rn e d , 
a l th o u g h  th e  e x c e p tio n s  a r e  f r e q u e n t ,  a  g e n e ra l  
developm ent f o r  c o u n te r to n ic  vow els can  b e  d is c e rn e d  
a s  f o l lo w s :
C la s s i c a l  L a tin i S e e a a o o Ct Cl
i \ J / m \1 \ I
V ulgar L a t in i 9 au 9
I J \ I / V 1
C a p e s tra n e se
I— i 
•rl 1_1 M M [ a ] M M M
What i s  fo u n d , th e n ,  i s  a p o l a r i z a t i o n  o f s o r t s
to  a f o u r  vow el sy s tem , th r e e  o f  w hich  a r e  th e  c a r d i n a l
vow els o f  C a p e s tra n e se  and th e  o th e r  th e  c e n t r a l  vow el / a / .
To i l l u s t r a t e  some o f th e s e  deve lopm en ts we may n o te
capK sterfom  > k a p i s t e r a  ( l a r g e  wooden t r a y ) ,  consu tu ram  >
18
V u lg ar L a t in  c p s u tt ir a  > ku rfe tu ra  ( s e a m ) , so ltdum  v a ltd u m  >
19 —* B p lid ^ tu  > s u ld a te  ( s o l d i e r ) , p ls c a to re m  > p a s k a to re
( f is h e r m a n ) ,  s u f f o c a r e  > s e f f e k a  ( to  c h o k e ) ,  m e r i t a r e  >
m erda ( to  d e s e r v e ) , s u f f e r e  > V u lg ar L a t in  s y f f e r f r e  >
s u f f r f  a s  w e ll  a s  s e f f r i  ( to  s u f f e r ) ,  t u r b u la r e  > t r u v u l j
a s  w e ll  a s  t r a v a l a  ( to  s t i r ) .
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I n i t i a l  vow el3
E xcep t f o r  a  and a i n i t i a l  vow els f a l l .  For 
exam ple, jfenellum  > a n e i io  ( la m b ), V u lg a r  L a t in  * a r r ip d r e  
> a r r i v ^  ( to  a r r i v e ) ,  adm lratum  > am m irate  (ad m ired ) 9 b u t 
ecclea:Eam > k ie s a  (ch u rch ) , eplscopum  > v esk ev e  (b ish o p )  , 
o liv am  > l i v a  ( o l iv e )  , au rlc u lam  > V u lg a r  L a t in  o r i c *l a  > 
r e k k ia  ( e a r ) •
I n i t i a l  e^  o f th e  p r e f ix  ex - f a l l s .  The 
rem ain in g  x  s im p l i f i e s  to  a [ z ]  b e fo r e  n a s a l  co n so n an ts  
and to  s [ s ]  o th e rw is e .  F o r exam ple , exm overe > V u lgar 
L a t in  exm dvere > smova ( to  rem ove) , *exm erare  > smora 
( to  p o l i s h ) ,  * e x n id a re  > sn id d  ( to  le a v e  a  s a f e  p l a c e ) ,  
* e x c u tu la re  > s k u tu ld  ( to  s h a k e ) , e x p la n a re  > sp ia n d  ( to  
f l a t t e n ) ,  e x te n d e re  > steenne ( to  s t r e t c h ) .
I n i t i a l  o f th e  p r e f ix  In -  f a l l s .  The 
rem ain in g  n r e t a i n s  th e  n a s a l  q u a l i t y  b u t  a s s im i l a te s  
w ith  th e  fo llo w in g  sound in  th e  p la c e  o f a r t i c u l a t i o n ,  
th u s  i t  becomes m [m] b e fo re  l a b i a l s , n [ n ]  b e fo re  d e n ta ls  
and v o w e ls , and n [t)*] b e fo re  v e l a r s .  F o r exam ple,
£nf lo r lr e  > m biurf ( to  bloom) , foi sxnum > n z ln e  (on th e  
la p ) ,  -Entend&re > ndeenne ( to  u n d ersta n d ), tn contra  > 
ngondra (tow ard ).
P re to n ic  n o n " i n i t i a l  vow els
G e n e ra lly  p r e to n ic  n o n - i n i t i a l  vow els b e a rin g  
weak s t r e s s  f a l l  o r  a r e  reduced  to  e f e ] .
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F o r ex am p le , a f f o c a r e  > a f f e k £  ( to  d ro w n ), c a r r ^ c a r e  > 
karekA  ( to  l o a d ) , r a s l c a r e  > ra£ekd  ( to  s c r a p e ) , 
t u r b u la r e  > t r e v o l t  ( to  s t i r ) .
I f  th e  i n i t i a l  vow el i s  a o r  a ,  th e  c a r d i n a l  
vow els I ,  a ,  a , and u  (V u lg ar L a tin  £ ,  and jj) 
rem ain  in  C a p e s tra n e s e  a s  i ,  a ,  and u .  F o r  exam ple , 
a d l u t a r e  > f l l a f l  ( t o  h e l p ) ,  a ^ l r l s u g l  > Wffnlfftfg.
( a d m ire d ) , a d u l te r iu m  > * a d u l t£ r iu  > a d u l t e r i e  ( a d u l t e r y ) , 
am atorem  > am ato re  ( l o v e r ) .  P re to n ic  weak s t r e s s e d  1 
and £  rem ain  a s  i  [ i ]  i f  th e  to n ic  s y l l a b l e  c o n ta in s  
yod . F o r exam ple , p a r t t t lo n e m  > p a r t i z io n e  ( p a r t i t i o n ) ,  
a l l& v la r e  > a l l l v i £  ( to  a l l e v i a t e ) .  In  r a r e  c a s e s ,  i f  
th e  c o u n te r to n ic  vow el w hich p rece d es  th e  s t r e s s e d  
s y l l a b l e  i s  c a r d i n a l ,  th e  weak s t r e s s e d  vow el may 
a s s i m i l a t e  to  i t  and rem a in . For exam ple , cum s&brlnum
> k u n zu b b rln e  ( f i r s t  c o u s in ) ,  and tu r b u l a r e  > tru v u ljf  
( to  s t i r ) , th e  l a t t e r  a d o u b le t  w ith  t r o v e l a .
P o s t to n ic  n o n - f in a l  vow els
A l l  C l a s s i c a l  L a tin  vow els in  p o s t t o n ic  n o n - f in a l  
p o s i t i o n  w eaken. G e n e ra lly  th e y  a r e  re d u c e d  to  a ,  b u t 
th e y  may f a l l  a l t o g e t h e r  to  a llo w  th e  fo rm a tio n  o f  a 
co n so n an t c l u s t e r  p e rm is s ib le  in  C a p e s t ra n e s e .  F o r 
exam ple , organum > o rgono ( o rg a n ) , m^culam > m ac* la  > 
m akkja ( s p o t ) , cameram > ca m 'ra  > kambra (ro o m ), cjTvItas
> d fv o ta  ( c i t y ) ,  arborem  > a lb e ro  ( t r e e ) .
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In  p ro p a ro x y to n e s  w hich end in  -cu lu m . -c u la m . 
-g u lu m . -g u la m . th e  f i r s t  - u -  may > -w- ( th e  v e l a r  g l i d e  
[w ]) in  w hich c a s e  an e p e n th e t ic  e d e v e lo p s  a s  a  su p p o r t 
vow el betw een  th e  g l id e  and th e  fo llo w in g  1 so  t h a t  th e  
form s d ev e lo p  r e s p e c t iv e ly  a s  -k w e lo . -k w o la . -g w e le . 
and -a w e la . F o r exam ple, saecu lum  > seekwelo ( c e n tu r y ) ,  
c r a t ic u la m  > r a t ik w e la  ( g r i l l ) , anaulum  > angw ele 
( a n g le ) ,  reg u lam  > reg w ela  ( r u l e ) .
F in a l  u n s t r e s s e d  vow els
In  th e  developm ent to  C a p e s tra n e s e  a l l  th e  
f i n a l  c o n so n an ts  o f  V ulgar L a t in  f a l l .  The vow els w hich 
a s  a r e s u l t  o f th e  a p o c o p a tio n  become f i n a l  d e v e lo p  as  
fo l lo w s :  g, [ a ]  re m a in s ; a l l  o th e r  vow els weaken to  e  [ e ]
o r  [/* ]. F o r exam ple , a u r lc u la m  > o r i c * l a  > r e k k ia  ( e a r ) ,  
e c c le s ta m  > k ie s a  ( c h u rc h ) , a ra tru m  > a r a t e  (p lo w ) , 
am atorem  > am ato re  ( l o v e r ) ,  aprT lem  > a b b r i l e  ( A p r i l ) ,  
ve tu lu m  > V u lg ar L a t in  v ^ c 1l u  > v e k k ie  ( o ld ) .
I n i t i a l  S in g le  C onsonants 
I n i t i a l  b
E a r ly  a f t e r  th e  O la s s ic a l  L a t in  p e r io d ,  
" . . . i n t e r v o c a l i c  b becomes a v o ic e le s s  s p i r a n t  [b " l, and 
by th e  t h i r d  c e n tu ry  a f t e r  C h r i s t  was i d e n t i c a l  w ith  v . . . ,
so t h a t  b and v  w ere  o f te n  w r i t t e n  i n c o r r e c t l y  f o r  each
20o t h e r . "  A p p a re n tly  in  C a p e s tra n e se  t h i s  e v o lu t io n  o f  
L a t in  b o c c u rre d  a l s o  in  i n i t i a l  p o s i t io n  w here i t  
d e v e lo p s  in  two m a jo r  d i r e c t i o n s :  bb [ b : ]  o r  v  [ v ] .  The
f i r s t  developm ent i s  p ro b ab ly  to  be a t t r i b u t e d  to  
o v e r c o r r e c t io n ;  th e  second  to  a  m erg ing  o f  V u lg ar L a t in  
[ b ]  w ith  [ v ] .  The two developm ents may b e  i l l u s t r a t e d  a s  
f o l lo w s : baronem  > bbaro n e  ( b a r o n ) , b&slum > bbaXo
( k i s s ) ,  b lb e r e  > bbeve ( to  d r i n k ) ,  b e 11am > b b e e lla  
( b e a u t i f u l ) ,  *b u t t ic u la m  > b b u t t i i i a  ( b o t t l e ) ,  and b ra c a e  
> v r a ^ °  ( t r o u s e r s ) ,  b u l l i r e  > V u lg ar L a t in  b i l l e r e  > v o i l e  
( to  b o i l ) ,  b u tte m  > v o t t e  ( b a r r e l ) ,  buccam > vokka (m o u th ). 
R a re ly  t h e r e  o c c u r  d iv e rg e n t  deve lopm en ts tow ard  b o th  bb 
and v .  F o r exam ple , bSvem > bbove and vove ( s t e e r ) ,  
b a s ta  > b b a s ta  and v a s ta  (en o u g h ).
I n i t i a l  c
As i s  common in  many o f  th e  Romance L an g u ag es, th e  
developm ent o f  L a t in  c ^  [ k ]  in to  C a p e s tra n e s e  depends on 
th e  vow el t h a t  fo llo w s  i t .  W hile f r o n t  vow els te n d  to  
p a l a t a l i z e  th e  L a t in  [ k ]  e v e n tu a l ly  to  th e  a f f r i c a t e  d^, 
[ t x ]  o f  C a p e s t ra n e s e , c e n t r a l  and back  vow els le a v e  i t  
r e l a t i v e l y  u n a f f e c te d  as  [ k ] .  F o r ex am p le , centum  > 
dendo (one h u n d re d ) , cerasearn  > d era tfa  ( c h e r r y ) ,  cervum  > 
d e rv e  ( d e e r ) , caelum  > d e le  ( s k y ) , c i l iu m  > d l l . i e  (b ro w ) ,
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c lv ^ ta e  > d fv o ta  ( c i t y ) ,  c i r c a r e  > d e rk a  ( to  s e e k ) ,  b u t 
cameram > kam bra (ro o m ), c a p u t > kape ( c h i e f ) ,  caudam > 
koda ( t a i l ) , co o u e re  > V u lg a r L a t in  c ^ c e re  > kodo ( to  
c o o k ) , V u lg a r  L a t in  compdnio > kombano (co m p an io n ), 
c o r  > k o re  ( h e a r t ) , c u l te l lu m  > k u r t e i 1e  ( k n i f e ) , 
cuppam > koppa (c u p ) .
I n i t i a l  d
The C l a s s i c a l  L a t in  cN [d ]  in  i n i t i a l  p o s i t io n  
rem a in s  a s  d ^  [ d ] ,  B oth in  L a t in  and in  C a p e s tra n e se  
th e  sound  [ d ]  i s  a  v o ic e d  d e n ta l  s to p .  F o r exam ple, 
d a r e  > d a  ( to  g i v e ) ,  deb itu m  > d e b b e te  ( d e b t ) ,  d ic e r e  > 
d id e  ( to  s a y ) , dom inieam  > domdnoka (S u n d a y ), duplum > 
d u p p ie  ( d o u b le ) .
I n i t i a l  f
The C l a s s i c a l  L a t in  f ^  [ f ]  in  i n i t i a l  p o s i t io n  
rem a in s  a s  i>  [ f ] #  B oth in  L a t in  and in  C a p e s tra n e se  th e  
sound [ f ]  i s  a  v o ic e le s s  l a b io d e n ta l  f r i c a t i v e .  For 
ex am p le , fabam  > f a v a  ( b e a n ) ,  F e b r u a r tu s . w hich i s  found 
in  i n s c r i p t i o n s  a s  F e b ra r£ u s . > f ro b b a ro  (F e b ru a ry ) , 
f ib u la m  > f  ibb /ia  (b ro o c h ) ,  f t n i r e  > f e m f  ( t o  f i n i s h ) ,  
focum > fo k e  ( f i r e ) ,  funem > funo  ( r o p e ) .
6 4
I n i t i a l  g
L ike i n i t i a l  c^,* th e  developm ent o f  C l a s s i c a l  
L a t in  g ^  *-s c o n d i tio n e d  by th e  vow el t h a t  fo llo w s  i t .
A f te r  c e n t r a l  and back  v o w e ls , g ^  [ g ]  rem ain s a s  g ^  [ g ]  
in  C a p e s tra n e s e , w h ile  a f t e r  f r o n t  vow els i t  becomes j,
[ j ] .  F o r exam ple , g a llu m  > ga i ie  ( r o o s t e r ) ,  gialam > 
g o la  ( t h r o a t ) , g u ttu la m  > g o t t e l a  ( d r o p ) , b u t g e l a r e  >
■jola ( to  f r e e z e ) ,  generum  > ie n e r a  ( s o n - in - la w ) ,  
genuculum  > ienokk.ie ( k n e e ) ,  gelum  > j e l e  ( i c e ) .  In  
r a r e  c a se s  C l a s s i c a l  L a t in  g^. b e f o r e  f r o n t  vow els 
y ie ld s  a H -  in  C a p e s tra n e s e .  We f i n d ,  f o r
exam ple , G erm ania > H erm an la  (G erm any), gentern > 
ffoande ( p e o p le ) ,  g e n t i le m  > 1 te n d l lo  ( g e n t l e ) .  T h is  
p a t t e r n  o f  developm ent i s  p ro b a b ly  composed o f  w ords w hich 
C a p e s tra n e se  borrow ed from  I t a l i a n .  F o r exam ple , even 
though  ffasnde i s  u sed  in  C a p e s t ra n e s e ,  th e  m ore p o p u la r  
word f o r  "p e o p le "  i s  k r i s t i e n e  > C h r i s t f a n !  ( t h e  s in g u la r  
form  m eaning "p e rso n "  i s  k r i s t i a n e  > c h r is t la n u m ) ; 
l ik e w is e  th e  m ore p o p u la r  word f o r  " g e n t le "  i s  d u i l e  < 
c ivT lem .
I n i t i a l  h
I n i t i a l  h ^ , o r i g i n a l l y  a r t i c u l a t e d  £ 9!] b e fo re  
f r o n t  vow els and [ x ]  b e f o r e  b ack  v o w e ls , in  C l a s s i c a l  
L a t in  had weakened to  [ h ]  and in  L a te  L a t in  had  weakened
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t o  th e  p o in t  w here t h e r e  was c o n fu s io n  a s  to  i t s
p re s e n c e  o r  ab sen ce  in  th e  w ord . I t  was l o s t  e n t i r e l y  
21in  Romance and le a v e s  no t r a c e  in  i t s  developm ent to  
C a p e s t ra n e s e .  F or ex am p le , h a b e re  > av£ ( to  h a v e ) ,  
herbam  > icarva ( g r a s s ) ,  h lbSrnum  > immerae ( w i n te r ) ,  
h o d le  > o i  io ( to d a y ) , horatn > o r a  ( h o u r ) , hSrtum  > o r t e  
( g a rd e n ) .
I n i t i a l  J,
I n i t i a l  [ J ] *  a  sem ico n so n an t in  L a t in ,  rem ains 
a s  I z  [ J ]  111 C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , la c  e r e  > ia d d  
( t o  l i e  dow n), i a c t a r e  > l e t t d  ( to  th row  aw ay ), lo c a r e  > 
1ekd  ( to  p l a y ) , locum > jo k e  ( y o k e ) , lumen tarn > iemenda 
(m are) •
I n i t i a l  1
The i n i t i a l  1^ o f  L a t in  rem a in s  in  C a p e s tra n e s e  a s
i n .  F o r exam ple, la c te m  > l f i j t e  ( m i lk ) , lflSMffl > Iflfeg.
( l a k e ) ,  lectum  > l e t t e  (b e d ) , lTbrum > llb b r e  (b o o k ),
locum > lo k e  ( p l a c e ) , lumbtan > lummo ( b a c k ) , ltroen > lumo
( o i l  lamp)* However, w h ile  L a t in  1^, i s  a r t i c u l a t e d  a s  a
d e n t a l  o r  p a l a t a l  b e f o r e  f r o n t  vow els and a s  a  v e l a r
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b e f o r e  back  v o w e ls , C a p e s tra n e s e  1^ in  c o rre sp o n d in g  
en v iro n m en ts  i s  a r t i c u l a t e d  a s  a  d e n ta l  and a s  an  
a l v e o l a r  r e s p e c t iv e ly .
I n i t ia l  m
The i n i t i a l  [m] o f  L a tin  rem ains c o n s i s t e n t l y  
a s  m^ [m] in  C a p e s t ra n e s e . F o r exam ple, maculam > 
m akkia ( s p o t ) ,  med&sum > medeko ( p h y s ic ia n ) ,  m t t t e r e  > 
m e tte  ( to  p l a c e ) ,  mundum > munno (w o r ld ) , murum > mure 
( w a l l ) .
I n i t i a l  n
The i n i t i a l  n ^  o f  L a t in  rem ains c o n s i s t e n t l y  a s  n 
i n  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , navem > nave ( b o a t ) ,  
nebulam  > n e b b la  ( f o g ) , nidum  > n id e  ( n e s t ) , n o s tru m  > 
n o s t r o  ( o u r ) , nucem > node (n u t)  • Both L a t in  and 
C a p e s tra n e s e  n ^  a r e  a r t i c u l a t e d  as  v o iced  d e n ta l  n a s a l s
[»].
I n i t ia l  £
The i n i t i a l  2Z  [p3 Latin remains c o n s is te n t ly  
as £2  [p ] in  Capestranese. For example, pacem > pa69  
(p eace), panem > pane (bread), paucum > poke ( l i t t l e ) ,  
pectum > p e tte  (c h e s t ) , pfomam > penna (fea th er , p en ), 
pontem > ponde (b r id g e), puteum > p u z z o  (w e ll) .
6?
I n i t i a l  qu
The i n i t i a l  qu- [kw ] o f L a t in  rem ains c o n s i s t e n t ly  
as kw- [kw] in  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple, quaes t o r  em > 
k w esto re  ( q u e s t o r ) , q u an to  > kwande (how m uch?), qu&ndo > 
kwande (w hen). The r e l a t i v e  pronouns quern and q u i . 
how ev er, l o s e  th e  l a b i a l  f e a t u r e  and d ev e lo p  a s  ke and k i  
r e s p e c t i v e l y .  Q uinaue and i t s  compound form s l ik e  
q u in q u a g & ita  and qulnquecgntum  lo s e  t h e i r  l a b i a l i t y  
th ro u g h  d i s s i m i l a t i o n  and become r e s p e c t iv e ly  d ingw e. 
d ingw anda. and  d ingw edende.
I n i t i a l  r
The i n i t i a l  r ^  o f  L a t in  rem a in s  c o n s i s t e n t ly  a s  r ^  
in  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , r a s i c a r e  > radekd  ( to  
s c ra p e )  , r a t  io n  em > ra .ffo n e  ( re a s o n )  , reg& re > r e e j j e  ( to  
h o ld ) ,  r e s p o n d e re  > resp o n n e  ( to  a n sw e r) , ripam  > r i p a  
( r o c k ) ,  r o t  am > r o t a  (w h e e l) . L a t in  [ r ]  i s  t r i l l e d  and 
den tal^** ; C a p e s tra n e s e  [ r ]  i s  f la p p e d  and a lv e o la r .
I n i t i a l  s
The i n i t i a l  £2  Cs ] o f  C l a s s i c a l  L a tin  g e n e r a l ly  
rem a in s  a s  s -  [ s ]  in  C a p e s tra n e s e . In  b o th  L a t in  and 
C a p e s tra n e s e  [ s ]  i s  a  v o ic e le s s  d e n ta l  s i b i l a n t .  F o r 
ex am p le , s a n g u is  > sangwe ( b lo o d ) ,  s a r to re m  > 3a r t o r e  
( t a i l o r )  , s e c a r e  > sek a  ( to  saw) , s:£lvam > s e lv a  ( f o r e s t ) ,
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aolem  > s o le  ( s u n ) ,  sucum > suke ( j u i c e ) .  In  a  number 
o£ w ords s z  > £ z  C«Tl b e f o r e  f r o n t  vow els and z^  [ t : s ]  o r  
z -  [ d :z 3  b e f o r e  b ack  v o w e ls . M ost, b u t  by no means a l l ,  
o f  th e  words in  t h i s  g ro u p  d e r iv e  from  A ra b ic .  For 
exam ple , so ru a  > £ i r o k k e  ( s i r o c c o ) ,  s a ra b  > rfiroppe 
( s y r u p ) ,  b u t s u lp h u r  > z o l f o  ( s u l f u r ) ,  s a b u r r a  > z a v o rra  
( s m a l l  f l a t  s t o n e ) .  S in c e  t h i s  p a t t e r n  a f f e c t s  some 
d eve lo p m en ts o f  C a p e s tra n e s e  w ords and n o t  t h e i r  co g n a te s  
i n  I t a l i a n ,  t h e r e  i s  no s tro n g  re a s o n  to  s u g g e s t t h a t  t h i s  
p a t t e r n  i s  ad o p ted  in to  C a p e s tra n e s e  th ro u g h  I t a l i a n .  F o r  
exam ple , s i c  > | i  i n  C a p e s tra n e s e  b u t s i  in  I t a l i a n .  
H ow ever, i t  c o u ld  a l s o  b e  s t i p u l a t e d  t h a t  th e  p a t t e r n  
e n te r e d  C a p e s tra n e s e  th ro u g h  I t a l i a n  and th e  words w hich 
e x h i b i t  th e  p a t t e r n  in  C a p e s tra n e s e  and n o t  in  I t a l i a n  
w ere  a f f e c t e d  by a n a lo g y  once th e  p a t t e r n  had been 
e s ta b l i s h e d  in  C a p e s tra n e s e .
I n i t i a l  t
The i n i t i a l  t>  [ t ]  o f  L a t in  c o n s i s t e n t ly  rem ains 
a s  t ;  [ t ]  in  C a p e s tra n e s e . Both L a t in  and C a p e s tra n e se  
[ t ]  a r e  d e n t a l .  F o r  exam ple , tab u lam  > td v e la  ( t a b l e ) ,  
tem pus > tem be ( w e a th e r ) ,  t e n e r e  > to n e  ( to  h o ld ) ,  
te r ra in  > to s r r a  ( e a r t h ) ,  t u r b u la r e  > t  r e  v e la  ( to  s t i r ) .
I n i t i a l  v
The i n i t i a l  [ w!  > a  se m ico n so n an t in  L a t in ,  
d e v e lo p s  c o n s i s t e n t l y  a s  a  l a b io d e n t a l  [ v ]  in  
C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , vaccam  > vakka (co w ), 
v e tu lu m  > V u lg ar L a t in  v g c lu  > v e k k ie  ( o l d ) ,  v e n d e re  > 
venno ( to  s e l l ) ,  v erec& id lam  > v rev o n a  (sh am e ), v td e r e  > 
vode ( to  s e e ) ,  v ineam  > v ln a  ( v in e y a rd ) ,  vocem > vo<5e 
( v o ic e ) ,  vuloem  > v o lp o  ( f o x ) .
I n i t i a l  co n so n an t c l u s t e r s
In  C la s s i c a l  L a t i n ,  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  th e  
fo llo w in g  c l u s t e r s  may o c c u r :  b l - . b r - . c l - , c r - . f 1- .
f r - . g l - . g r - . p i - , p r - , s c - , s c r - . s p - « s p l - . s p r - .  s t - . 
s t r - . d r - , sm -. p s - . m n-« g n - . p t - 0 A l l  b u t  th e  l a s t  
s i x  p ro v id e  etym a f o r  w ords w hich  ev o lv e  in to  
C a p e s tra n e s e . F o r  th e  sa k e  o f  b r e v i ty  in  t h i s  and th e  
fo llo w in g  s e c t io n s  o n ly  one exam ple o f  each  sound change 
w i l l  be o f f e r e d  when l i s t i n g  c l u s t e r s .  The i n i t i a l  
co n so n an t c l u s t e r s  o f  C l a s s i c a l  L a t in  d e v e lo p  in to  
C a p e s tra n e s e  a s  f o l lo w s :
b l -  [ b l ]  > b b j -  [ b : j ] :  blKncum > b b ja n g e  (w h ite )
b r -  [ b r ]  > v r -  [ v r ] : b r a c a e  > v ra k e  ( t r o u s e r s )
c l -  [ k l ]  > k j -  [ k j ] :  c la m a re  > kjam d ( to  c a l l )
c r -  [ k r ]  > k r -  [ k r ] : c r e d e re  > k re d e  ( to  b e l i e v e )
Som etim es eg - [k g ]  may > * g r-  [ g r ]  > x> [ r ] :  
c r a t ic u la m  > r a tfk w e la  ( g r i l l )  
f  1-  [ f l ]  > f i -  [ f  j ] s  ,-'«n > f l o r e  ( f lo w e r )  
f r -  [ f r ]  > f r -  [ f r ] s  frtroSntum  > frum ende (c o m )  
« 1-  [ g l ]  > i i  [ j ] :  g la c le m  > ja d d e  ( i c e )
g g - [ g r ]  > r ^  [ r ] :  granum > ra n e  (w h ea t)
£ l -  [ p i ]  > 2 ± l  [ P J ] J P lan tam  > P ian d a  ( p la n t )  
p g - [  p r ]  > p r -  [  p r ] : pgatum > p r a te  (meadow)
s c -  (+&, o , u) [ s k ]  > sk -  [ 8k ] :  s c a l a  > s k a la
( l a d d e r ) .  The C a p e s tra n e s e  word i s  s i n g u l a r .  
s c -  (+ e , i )  [ s k ]  > [ / ] :  s c i n t i 11am > ^ i n d i l l a
( s p a rk )
s c r -  [ s k r ]  > s k r -  [ s k r ] :  s c r i b e r e  > s k r iv e  ( to
w r i t e )
s o -  [ s p ]  > s o -  [ s p ] :  sp& tulam  > s p a l l a  ( s h o u ld e r )
s p l -  [ s p l ]  > s p l -  [ s p j ] :  sp le n la tu m  > s p le n a te
( p la s t e r e d )
s o r -  [ s p r ]  > s p r -  [ s p r ] :  s p r e t l o  > s p re z z e
(co n tem p t)
s t -  [ s t ]  > s t -  [ s t ] :  s t a r e  > s t a  ( to  b e ,  t o  s t a y )
s t r -  [ s t r ]  > s t r -  [ s t r ] :  s t r in g & re  > s t r e n e  ( to
i
t i e )
Some g e n e r a l i z a t i o n s  may be made c o n c e rn in g  th e  
p re c e d in g  d ev e lo p m en ts :
1. Most i n i t i a l  c l u s t e r s  n o t en d in g  in  1 rem a in  
r e l a t i v e l y  u n a f f e c te d .
2 . In  c l u s t e r s  end ing  in  1 , th e  1 c o n s i s t e n t ly  
p a l a t a l i z e s  to  [ j 3 *
3 . W hile  i n i t i a l  > b b -  o r  w ith  no a p p a re n t 
d i s c r i m i n a t i o n ,  in  i n i t i a l  c l u s t e r s  th e  d i s t r i b u t i o n  i s  
m ore p r e c i s e .  When fo llo w ed  by JL, b c o n s i s t e n t l y  g a in s  
in  le n g th  to  b b ; when fo llo w ed  by r ,  b c o n s i s t e n t ly  
becomes th e  l a b io d e n ta l  v .
4 . I n i t i a l  g y  p a l a t a l i z e s  o n ly  b e fo re  f r o n t  
v o w e ls . S u p p o rte d  by th e  p a l a t a l i z a t i o n  o f  th e  1 , th e  
& lz  c l u s t e r  p a l a t a l i z e s  b e fo re  a l l  v o w els .
5 . In  th e  g r -  c l u s t e r ,  t h e  i s  ab so rb e d  by th e  
fo l lo w in g  r .
M ed ia l s i n g l e  c o n so n an ts  
M ed ia l b
In  C l a s s i c a l  L a t in  & was a r t i c u l a t e d  a s  [ p ]
b e f o r e  s, and t  and a s  [ b ]  in  a l l  o th e r  en v iro n m e n ts .
H ow ever, by th e  t h i r d  c e n tu ry  A .D . i t  had become th e
24v o ic e d  b i l a b i a l  f r i c a t i v e  [br] much l i k e  p r e s e n t  day  
S p a n ish  i n t e r v o c a l i c  / b /  ( o r th o g ra p h ic  b o r  y ) .  By 
th e  t h i r d  c e n tu ry  A .D ., C l a s s i c a l  L a t in  y  was a l s o  
a r t i c u l a t e d  a s  a  v o ic e d  b i l a b i a l  f r i c a t i v e ,  so t h a t ,  a t
t h a t  t im e ,  t h e r e  was c o n s id e r a b le  c o n fu s io n  o f th e  two
25l e t t e r s .  P erh ap s  a s  a  r e s u l t  o f  th e  c o n fu s io n  o f
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e a r l i e r  t im e s ,  i n t e r v o c a l i c  - b -  d ev e lo p s  in to  
C a p e s tra n e se  as - v -  [ v ]  o r  a s  ~bb~ [ b : ]  w ith  no 
a p p a re n t p a t t e r n .  In  d a ta  su rv ey ed  f o r  t h i s  s tu d y  th e  
- b -  to  - v -  developm en t o c c u rs  73% o f  th e  tim e  w h ile  th e  
- b -  to  -b b -  o c c u rs  27% o f  th e  t im e . F or exam ple , f a  bam > 
fa v a  (b e a n ) , b lb e r e  > bbeve ( to  d r i n k ) , h a b e re  > avd ( t o  
h a v e ) , s c r ib e r e  > s k r iv e  ( t o  w r i t e ) , tab u lam  > td v o la  
( t a b l e ) , a s  w e ll a s  d eb ltu m  > d e b b e te  ( d e b t ) , f ib u la m  > 
f ib b  ia  (b ro o c h ) , t r lb u tu m  > t r l b b u t e  ( t r i b u t e ) , rab la m  > 
r a b b ia  ( a n g e r ) .
M ed ia l c
In  C l a s s i c a l  L a t in  m e d ia l  - c -  was a r t i c u l a t e d  a s
[k[] and ranged  from  p a l a t a l  to  v e l a r  depend ing  on th e
vow el w hich fo llo w e d . By th e  second  c e n tu ry  A.D. - c -
26b e fo re  f r o n t  vow els was becom ing a  p a l a t a l  f r i c a t i v e  
w h ile  rem ain in g  a  v e l a r  s to p  b e f o r e  a and back  v o w els . 
A p p a ren tly  th e  s e p a r a t i o n  o f  th e  two sounds became m ore 
and more marked and  i n  p r e s e n t  day  C a p e s tra n e s e  we f in d  
C la s s i c a l  L a tin  - c -  > - c -  [ t / ]  b e f o r e  f r o n t  vow els and 
- k -  [ k ]  b e fo re  c e n t r a l  and back  v o w els . F o r  exam ple , 
cTmlcem > dimode (b e d b u g ) , vTcInum > v id in e  ( n e ig h b o r ) , 
p ic  earn w hich u n derw en t a  d e c le n s io n  s h i f t  to  *plcem  > 
pede ( p i t c h ) , d T ce re  > d id e  ( to  s a y ) , pacem > pade ( p e a c e ) , 
b u t  paucum > poke (a  l i t t l e ) ,  amlcum > am ik e  ( f r i e n d ) ,
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lo c a te  > ie k a  ( to  p l a y ) ,  lacum  > la k e  ( l a k e ) ,  
a f f o c a r e  > a ffek rf  ( to  d ro w n ).
M edial d
E xcep t when fo llo w ed  by y o d , C l a s s i c a l  L a tin  m e d ia l 
- d -  c o n s i s t e n t ly  rem a in s  a s  - d -  in  C a p e s tra n e s e . F o r  
exam ple , caudam > koda ( t a i l ) ,  > 22&S. ( f o o t ) ,
tepfoium > tep ed o  (lu k ew arm ), nidum  > n id e  ( n e s t ) ,  
v fo iere  > vode ( to  s e e ) .  In  b o th  L a t in  and C a p e s tra n e s e  - d -  
i s  a r t i c u l a t e d  as  a  v o ic e d  d e n t a l  s to p .  When fo llo w e d  by 
yod C l a s s i c a l  L a t in  - d -  may > - z z - . - i . f r « o r
Medial f. (and f  < Greek ph)
M ed ia l - f -  c o n s i s t e n t l y  rem ain s a s  - f -  in  
C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , p ro f  Ssstonem  > p ro fe s s  ione 
( p r o f e s s io n ) ,  trX folY um  > t r e f o H o  ( c lo v e r ) ,
ra p h a n e llu m  > r a f a n e i 1e  ( r a d i s h )  , sc ro fam  > s k ro fa  (so w ).
27A la b io d e n ta l  in  C l a s s i c a l  L a t in  tim e , - f -  rem a in s  a 
l a b io d e n ta l  in  C a p e s tra n e s e .
M ed ia l &
In  C l a s s i c a l  L a t in  - g -  was a r t i c u l a t e d  a s  [ g ] , 
ra n g in g  from  a p a l a t a l  to  a  v e l a r  s to p  depend ing  on w h e th e r
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28a  f r o n t  o r  a back  vow el fo llo w ed  th e  [ g ] .  P o s s ib ly  
d u r in g  th e  f i r s t  c e n tu ry  A.D. - g -  b e fo r e  e and i  became 
an  a l v e o lo p a l a t a l  f r i c a t i v e  and l a t e r  i t s  p la c e  o f
a r t i c u l a t i o n  moved even f a r t h e r  fo rw ard  and d eve loped
29l i k e  - d - . in  some c a s e s  b e in g  ab so rb ed  by th e  
fo llo w in g  vow el. When i t  was n o t a b so rb ed  by th e  
fo llo w in g  e o r  i , - g -  > th e  a f f r i c a t e  -~H- [ d : g ] .
B e fo re  c e n t r a l  and back  vow els -g -  rem ained  - g -  [ g ]  
in  C a p e s tra n e s e . F o r exam ple , r&c8r e  > r a e f f e  ( to  h o ld ) ,  
le g  e r e  > leef-fe ( t o  r e a d )  , pag& llam  > pa f  fee l l a  ( r e p o r t  
c a r d ) , pag In  am > pd.f fen a  (page) , regTnam > r e f f i n a  
(q u e e n ) , b u t f ig u ra m  > f ig u r a  ( f i g u r e ) ,  plagam  > p ia g a  
(w ound), Paganurn > pagane (p a g a n ) , r e g a l a r e  > r e g a in  
( to  g iv e  as a  g i f t ) ,  p a g a re  > pag£ ( to  p a y ) .
M ed ia l 1
E xcep t when fo llo w e d  by y o d , C la s s i c a l  L a t in  - 1 -
[ 1 ]  rem ains c o n s i s t e n t l y  a s  - 1 -  [ l ]  in  C a p e s tra n e s e . F o r
exam ple , f l lu m  > f i l e  ( t h r e a d ) ,  do lo rem  > d e lo re  ( p a in ) ,
caelum  > d e le  ( s k y ) ,  so lem  > s o le  ( s u n ) ,  candelam  >
k a n n e la  ( c a n d le ) .  L a t in  [ 1 ]  i s  a r t i c u l a t e d  a s  a  d e n ta l
o r  p a l a t a l  b e fo re  f r o n t  vow els and as a v e l a r  b e fo re  
30back  v o w els . In  c o r re sp o n d in g  en v iro n m en ts  C a p e s tra n e se  
[ 1]  i s  a r t i c u l a t e d  r e s p e c t iv e ly  as  d e n ta l  and a l v e o la r .  
When fo llo w e d  by yod C l a s s i c a l  L a t in  - I -  i s  ab so rb ed  by 
th e  y o d .
M ed ia l m
M ed ia l -m- [m] g e n e r a l ly  rem a in s  a s  -m- [m] in  
C a p e s tra n e s e . F o r ex am p le , am are > amd ( to  lo v e ) ,  
c lam a re  > kiamd ( to  c a l l ) , lumen > _lumo ( o i l  lam p ), 
nomen > nome (nam e), cjm^cem > dimode (b ed b u g ). In  
p ro p a ro x y to n es  w hich c o n ta in  a n o th e r  n a s a l  th e  -m- 
in c r e a s e s  in  le n g th  to  -mm- [ m : ] .  F o r ex am p le , numerum > 
nummoro (n u m b er), hdm&iem > ommene (m an), fem&iam > 
fdmmona (woman).
M ed ia l n
E xcep t when fo llo w e d  by y o d , m e d ia l - n -  [ n ]  
rem ain s a s  - n -  [ n ]  in  C a p e s t ra n e s e . F o r exam ple , foenum 
fe n e  (h a y ) ,  aafonro > a so n e  (d o n k e y ) , canem > kano (d o g ) ,  
f  unem > funo  ( r o p e ) , lunam  > lu n a  (m oon)• Under th e  
in f lu e n c e  o f a n o th e r  n a s a l  in  th e  same w ord , - n -  may 
d i s s i m i l a t e  to  - 1 - . F o r ex am p le , an&nam > alm a ( s o u l ) .  
However, t h i s  p a t t e r n  i s  i n c o n s i s t e n t ;  one may a l s o  f in d  
dom tnlcam  > demdnoka (S u n d a y ), in  w hich no d i s s i m i l a t i o n  
o c c u r s .  The co m b in a tio n  - n i -  > - n -  [ j i ] .
M ed ia l £
G e n e ra lly  m e d ia l - p -  [ p ]  rem a in s  a s  - p -  [ p ]  in  
C a p e s tra n e s e . F o r ex am p le , populum > p o p o le  ( p e o p le ) ,
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crepare > kropa (to  s p l i t ) , ripam > ripa (r o ck ), 
saponem > sapono (soap ), vlperam > vipora (v ip e r ) .
There are cases in  which - p-  > -v -  such as epEscopum > 
veskovo (b ish op ), tropare > trova (to  f in d ) ,  *arripare > 
arrivrf (to  a r r iv e ) . However, th is  pattern  i s  in frequent.
In  a  number o f c o n ju g a te d  v e rb  fo rm s , - p i -  > -<?<?- [ t : / ] .
M ed ia l r
M ed ia l - r -  [ r ]  rem ains as  - r -  £ r ]  in  C a p e s tra n e s e . 
F o r exam ple , aurum  > o re  ( g o ld ) ,  murum > mure ( w a l l ) ,  
verum  > v e re  ( t r u e ) ,  lU tt& ram  > l e t t e r s  ( l e t t e r ) ,  horam  > 
o ra  ( h o u r ) .  The o n ly  e x c e p tio n  to  t h i s  p a t t e r n  i s  th e  
- r -  w hich o c c u rs  a s  p a r t  o f  th e  i n f i n i t i v e  form  o f  v e r b s .  
T h is  r  f a l l s  a lo n g  w ith  th e  f i n a l  e„ F o r ex am p le , 
i r e  > i  ( to  g o ) ,  s t a r e  > s t a  ( to  b e , t o  s t a y ) .  Both 
C la s s i c a l  L a t in  and C a p e s tra n e se  [ r ]  a r e  l i q u i d
31c o n s o n a n ts . H ow ever, L a t in  [ r ]  i s  a d e n t a l  t r i l l .  
C a p e s tra n e s e  [ r ]  i s  an  a lv e o la r  f l a p .
Medial s
E xcep t b e fo r e  yod and som etim es b e f o r e  I  o r  |  
m e d ia l - s -  [ s ]  rem ain s as  - s -  [ s ]  in  C a p e s tra n e s e . F or 
exam ple , asjLnum > a s  one (d o n k ey ), b a sT llca m  > b b a s i le k a  
( b a s i l i c a ) ,  causam  > ko sa  ( t h in g ) ,  clfsam > k a sa  (h o u s e ) ,
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riosam > r o s a  ( r o s e ) .  B e fo re  yod -s »  c o n s i s t e n t l y  
p a l a t a l i z e s  to  - 6-  [ / " l .  Sometimes - s £ -  [ s i }  a l s o  
p a l a t a l i z e s  to  [ / } .  F or exam ple , r a s t c a r e  >
rarfok£ ( to  s c r a p e ) ,  quas% > kwa£e ( a lm o s t ) .  I t  i s  
p o s s ib le  f o r  t h i s  p a t t e r n  to  h av e  a r i s e n  by a n a lo g y  w ith  
i n i t i a l  s^. t h a t  > [ / ]  b u t th e  s u g g e s t io n ,  a t  l e a s t  
f o r  th e  p r e s e n t ,  i s  m ere s p e c u la t io n .
M edial t
E xcep t b e fo re  yod m e d ia l - t -  [ t ]  rem a in s  
c o n s i s t e n t l y  a s  - t -  [ t ]  in  C a p e s t ra n e s e .  F o r exam ple , 
aetaB  > e t£  ( a g e ) ,  amatum > am ate ( lo v e d ) ,  e a te n  am > 
k a te n a  ( c h a i n ) , c T v I ta s  > d tv e ta  ( c i t y ) , c re ta m  > k r e t a  
( c l a y ) .  In  b o th  C la s s i c a l  L a t in  and C a p e s tra n e s e  th e  
a r t i c u l a t i o n  o f  [ t ]  i s  d e n t a l .
M edial v
The m e d ia l - v -  [w ] o f  L a t in  c o n s i s t e n t l y  becomes 
- v -  [ v ]  in  C a p e s tra n e s e . F o r  ex am p le , nlvem  > neve (sn o w ), 
cap tlv u m  > k a t t i v o  ( e v i l ,  b a d ) ,  uvam > uva ( g r a p e ) ,  
bovem > bbove o r  vove ( s t e e r ) .
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M edial g em in a tes
The d a ta  an a ly zed  f o r  th e  d is c u s s io n  o f  th e  
developm ent o f L a tin  g e m in a te s  in to  C a p e s tra n e s e  c o n s i s t  
o f  words w hich c o n ta in  d o u b le  c o n so n a n ts  in  C la s s i c a l  
L a t in ,
The fo llo w in g  d ev e lo p m en ts  may be d is c e r n e d :
-b b -  [ b : ]  > -b b -  £ b : ] :  abbatern > a b b a to  (a b b o t)
- c c -  (+ a , o , u ) [ k : ]  > -k k -  [ k : ] : buccam > vokka
(mouth)
- c c -  (4-e, i )  |[ k : ]  > - c c -  [ t : / ] :  o c c id e r e  >
add ido  ( to  k i l l )
-d d -  [ d : ]  > -d d -  £ d : J :  ad d o rm ire  > addorm f ( to
f a l l  a s le e p )
- f f -  [ f : ]  > - f f -  £ f 0 : a f f o c a r e  > a f f e k d  ( to
drown)
z i l r  [ 1 : ]  > z l l z  [ 1 : ] :  > febffillfi
( b e a u t i f u l ) ,  b u t -H u m  [ l :u m ]  > - H e  [ j s e ] .
F o r exam ple, b e llu m  > b b e i ie  ( b e a u t i f u l )
-mm- [m :] > -mm- [ m : ] : i n f  lammare > mbiammd ( to
s e t  on f i r e )
-n n -  [ n : ]  > -n n -  [ n : ] :  annum > anna (y e a r )
SEEz [ p : ]  > U2Ez [ p O s StfPJ?am > fcgPPa (cup)
ZXXz O O  > 3 C£z [ r : ] :  £sBCS$a > t o r r a  ( e a r th )
- a s -  [ s : ]  > - a s -  [ s  : g rossum  > ro s s o  (b ig )
- t t -  [ t : ]  > - t t -  [ t : ] :  b a t t& re  > v a t t e  ( to  s t r i k e )
E xcep t f o r  - c c -  (*fe, i )  and - l lu m . m e d ia l 
g em in a te s  may be c o n s id e re d  s t a b l e .
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P rim ary  c o n so n an t c l u s t e r s  in  m e d ia l p o s i t i o n
P rim ary  co n so n an t c l u s t e r s  in c lu d e  th o s e  groups 
o f two o r  more co n so n an ts  w hich e x i s t  in  C la s s i c a l  L a t in  
and e x c lu d e  th o s e  groups formed a s  a r e s u l t  o f  v o c a l ic  
sy n co p e .
The fo llo w in g  l i s t  in c lu d e s  t h e  m e d ia l c l u s t e r s  
o b se rv ed  in  a l l  th e  etyma f o r  th e  w ords a n a ly z e d  f o r  
t h i s  s tu d y ;  th e y  do n o t  r e p r e s e n t  a l l  th e  p o s s ib le  
m e d ia l co m b in a tio n s  w hich can o c c u r  i n  C l a s s i c a l  L a t in .  
- b l -  [ b l ]  > - b b l -  [b :l~ J : o b l i g a r e  > u b b lig £
( to  o b l ig a te )
- b r -  [ b r ]  > -b b r -  [ b : r ] :  lTbrum  > l i b b r e  (book) 
- b s -  [ p s ] ^  > - s s -  [ s : ] :  a b s o lv e r e  > a s s o lv e  
( to  ab so lv e )
- b s t -  [ p s t ] 33 > - s t -  [ s t ] :  abstem ium  > a s tem je  
(a  p erson  who a b s t a in s  from  a lc o h o l ic  
b ev e ra g es)
- b t -  [ p t ] 3^ > - t t -  [ t : ] :  s u b t i le m  > s o t t i l e
( th in )
- c c l -  [ k : l ]  > - k k i -  [ k : j ] :  a c c l a r a r e  > a k k ia r^
( to  r in s e )
- c l -  [ k l ]  > - k j -  [ k j ] :  d e c l a r a r e  > d e k ia r£  ( to
p ro p o se  m a rr ia g e )
- c r -  [ k r ]  > - k r -  [ k r ] :  lacrxm am  > lik re m a  ( t e a r )
- c t -  [ k t ]  > - t t -  [ t : ] :  l a c  tern > l a t t e  (m ilk )
-dm- [dm] > -mm- [m :] :  a d m i t te r e  > ammette ( to
ad m it)
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- d r -  [ d r ]  > - d r -  [ d r ]  : Ad r  l a  t i c  urn > a d r la ta k e
( A d r ia t ic )
-d v -  [dw] > - w -  [ v : ] :  a d v e r t  i r e  > a w a r t l  ( to  
w arn)
- f 1-  [ f l ]  > - f  i -  [ f j ] :  r e f l a t a r e  > r e f  i a t d  ( to
b re a th e )
■ f r -  [ f r ]  > - f r -  [ f r ] :  A frtcam  > i f r e k a  (A f r ic a )
-gm- [gm] > -um- [um] > -m- [m] : sagmam > sauma >
soma ( l o a d ) , th e  u m erg ing  w ith  a  to  > o 
35■gn- [p n ]  > -n -  [ p ] , p o s s ib ly  th ro u g h  a  p ro c e ss  
whereby [r)n] > [g n ]  > [ j n ]  > [ n j ]  > [ p ] : 
agne llum  > ane.11e ( la m b ) . R a re ly ,  we f in d  
form s p e t r i f i e d  b e f o r e  th e  m e ta th e s is  o c c u r s ,  
a s  in  agnus > a in e  (new born lamb)
■gr* [ g r ]  > - r -  [ r ] : n igrum  > n i r e  (b la c k )
■ lb" [ l b ]  > " lb "  [ l b ] :  a lbam  > a lb a  (dawn)
" lc "  (+ a , o ,  u) > “ le k  [ l e k ]  , t h a t  i s ,  an
e p e n th e t ic  [ e ]  d e v e lo p s  betw een th e  two 
e x i s t in g  sounds as i n  c a lc a r la m  > k a le k a ra  
( k i l n ) .  I  h av e  found  one developm ent in  
w hich - l c " > - r k - : c a l c u l a r e  > k a rk u la  ( to
e s te e m ). However, th e  d i s s i m i l a t i o n  may 
have o c c u rred  l a t e  and th e  developm ent may 
be sp o ra d ic  r a t h e r  th a n  in d i c a t e  a p a t t e r n .  
■ lc -  ( + i ,  e) [ l k ]  > -<5- [ t / ] ,  - u c -  [ u t f ] ,  -v o d - 
[ v a t / ] ,  t h a t  is , c d e v e lo p s  a s  e x p e c te d ;
1 v o c a liz e s  and may be ab o srb ed  by th e
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p re ce d in g  v o w e l, o r  may re m a in , o r  may f a l l  
in to  [ v ]  from  L a t in  v  [w ] d e v e lo p in g  an 
e p e n th e t ic  a .  F o r  ex am p le , dulcem  > dodo 
( s w e e t) ,  fa lc e m  > fd u d a  ( s c y th e ) ,  c&lcem > 
kaveda ( lim e  m o r ta r ) .
- l c r -  [ l k r ]  > - l a r -  [ l g r ] :  sep u lc ru m  > s e p u lg re
( s e p u lc h e r )
- lm -  [ lm] > - lm - [ lm ] :  ulmum > ulm a (elm  t r e e )
- l p -  [ lp ]  > - l p -  [  l p ] : culpam  > k o lp a  (b lam e)
- I s -  [ I s ]  > - l z -  [ l d z ] ,  - v a z -  [ v a t s ] ,  t h a t  i s ,
th e  JL may rem a in  in  w hich c a s e  i t  v o ic e s  th e  
[ s ]  to  [ z ] ;  [ z ]  th e n  e v o lv e s  t o  [ d : z ]  s in c e  
C a p e s tra n e se  h a s  [ z ]  o n ly  a s  p a r t  o f  th e  
a f f r i c a t e  [ d : z ] .  The o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  
f o r  J. to  v o c a l i z e  and f a l l  i n to  [ v ]  from  
L a tin  v  [w ] d e v e lo p in g  an  e p e n th e t ic  a .
For exam ple , f a ls u m  > b o th  f a l z a  and 
fav ez e  ( f a l s e )
- l t »  [ I t ]  > - i d "  [ I d ] :  s a l t a r e  > s a ld d  ( to  jum p);
i f  t h e  word c o n ta in s  a n o th e r  1 o r  11 , th e  1 
o f th e  c l u s t e r  may d i s s i m i l a t e  to  r  and le a v e  
th e  t  u n a f f e c t e d ,  a s  in  c u l te l lu m  > k u r te H o  
(k n if e )
- l v -  [ l u ]  > - l v -  [ l v ] :  s tlv a m  > s e lv a  ( f o r r e s t )
-m b- [mb] > -mm- [ m : ] :  lumbum > lurrcna (b ack  o f  a
p e rso n  o r  a n im a l)
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-m br- [m br] > -m br- [ ra b r ] : uobcam > 2S&Efi.
(sh ad e )
-mn- [mn] > -n n -  [ n : ] :  somnum > sunne ( s le e p )
-m p l-  [m p l] > -m b i- [m b j] : W > l l r e  > mb i f  ( to
f i l l )
-m p t- [m p t] > -n d -  [ n d ] : prom ptus > p ronde
(re a d y )
■ nc" (+& , S., ll)  [ $ k l  > zmz [ 9 s ] : ty u p g tfn  >
j a a n s a  ( t ru n k )
= nsz (+ a , i )  [ 9 k]  > =ni=, [ n d ^ l : yfa.g& sa > ygsi®
( to  w in)
- n e t -  [ ^ k t ]  > -n d -  [ n d ] : sanctum  > san d e  ( s a i n t )
-n d -  [n d ]  > -n n -  [ n : ] s  v en d u re  > v enne ( t o  s e l l )
- n f -  [ n f ]  > -mb- [m b ]: in f& n tilem  > m band llo
( i n f a n t i l e )
~nf 1-  [ n f  1]  > -m b j-  [m b j] : in flam m are  > mbjamnuf
( to  s e t  on f i r e )
-n g -  (-fa , o ,  u  [g g ]  > -n g -  [ 15s ] : longurn > lunge
( lo n g ) ;  i n  some in s ta n c e s  th e  [ g ]  may
p a l a t a l i z e  to  [ j ]  and th e  [ i ) j ]  > - n -  [ j i ]  a s  
in  f  ungum > ftm e (mushroom;
ZS&Z (+®, i )  [ 98 ]  > z s i z  [n d g -j: angelum  > a n f c le
( a n g e l ) ;  in  some in s ta n c e s  t h e  [ g ]  may 
p a l a t a l i z e  to  [ j ]  and th e  [ p j ]  > - n -  [ p ]  a s  
in  p la n s e r e  > p la n e  ( to  c ry )
- n s -  [ n s ]  > -n g -  [ n d z ] ; man sum > mange ( ta m e ); 
i f  th e  C l a s s i c a l  L a tin  - n s -  s i m p l i f i e s  in
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V u lg ar L a t in  to  - 38- . th e n  - s s -  lo s e s  th e  
com pensa to ry  le n g th  and d ev e lo p s  a s  - s - . a s  
in  sponsam > V u lg ar L a t in  is p d s s a  > sp o sa  
( f ia n c d e )
- n s t r -  [ n s t r ]  > - s t r -  [ s t r ] :  m o n s tra re  > m u strd
( to  show)
- n t -  [ n t ]  > -n d -  [ n d ] :  can  t a r e  > kandd ( to  s in g )
-n v -  [nw] > -mm- [m :] :  in  v^cem > immeda ( in s t e a d )
- p i -  [ p i ]  > - p p i -  [ p : j ] :  duplum > d u p p je  (d o u b le )
- p p i -  [ p : l ]  > - p p i -  [ p : j ] :  a p p l lc a r e  > a p p iek d
( to  a p p ly )
- p p r -  [ p : r ]  > - p p r -  [ p : r ] :  a p p re tK a re  > a p p re z z d
( to  v a lu e )
- p r -  [ p r ]  > - p r -  [ p r ] :  su p ra  > so p ra  (a b o v e ) ;
o f te n  th e  r  m e ta th e s iz e s  to  th e  i n i t i a l  
s y l l a b l e  i f  th e  r e s u l t i n g  c l u s t e r  i s  
a c c e p ta b le  w i th in  th e  p h o n o lo g ic a l  sy s tem  
o f  C a p e s t ra n e s e ,  a s  in  capram  > k ra p a  (g o a t)  
- p s -  [ p s ]  > - s s -  [ s : ] :  ip s e  > i s s e  (h e )
-P.Pr [ P t ]  > t PPz  [ t  : ] :  septem  > s e e t te  (se v e n )
- r b -  [ r b ]  > - r b -  [ r b ] :  barbam > b b a rb a  ( b e a r d ) ;
th e  p re s e n c e  o f  a n o th e r  r  in  t h e  word may 
ca u se  - r b -  to  d i s s i m i l a t e  to  - l b - , a s  in  
arborem  > a lb e r e  ( t r e e )
- r c -  (+ a , o , u) [ r k ] :  m ercatum  > m erk a te
(m ark e t)
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- r c -  (+ e , i )  [ r k ]  > - r d -  [ r t / ] :  c a rc e re m  >
k a rd e le  ( j a i l )
- r d -  [ r d ]  > - r d -  [ r d ] :  surdurn > su rd a  (d e a f )
- r s r  (+ a , o ,  u ) [ r g ]  > - r g -  [ r g ] : largum  > la rg e
(w ide)
- r g -  (+©, i )  [ r g ]  > - r f -  [ r d ^ ] :  a rg en tu m  >
a r fe n d e  ( s i l v e r )
-rm - [rm ] > -rm - [ r m ] : formam > form a ( d i t c h )
- m -  [ m ]  > » m -  [ r n ] : cam em  > k a m a  (m eat)
- r p -  [ r p ]  > - r p -  [ r p ] :  co rp u s > k o rp e  (body)
- r s -  [ r s ]  > - r z -  [ r t s ] :  personam  > p a rzo n a  (p e rso n )
- r t -  [ r t ]  > - r t -  [ r t ] :  s a r to re m  > s a r t o r a  ( t a i l o r )
- r v -  [rw ] > - r v -  [ r v ] : cervum > d e rv e  (d e e r )
- s c "  (+ a , o ,  u )  [ s k ]  > - s k -  [ s k ] :  muscam > moska
( f ly )
- s c -  (+ e , i )  [ s k ]  > -d d -  [ / : ] :  p a s c e r e  > padde
( to  g r a z e )
- s p -  [ s p ]  > - s p -  [ s p ] :  re s p o n d e re  > resp o n n e
( to  answ er)
- s t -  [ s t ]  > - s t -  [ s t ] ;  fe s ta m  > f e e s ta  ( f e a s t )
- s t r -  [ s t r ]  > - s t r -  [ s t r ] :  f e n e s tra m  > fe n c e s tr a  
(window)
- t l -  [ t l ]  > - t t l -  [ t : l ] :  A tla n tic u m  > a t t l a n d e k e
- t r -  [ t r ]  > - t r -  [ t r ] :  p a trem  > p a t r e  ( f a t h e r ) ;
o f te n  th e  r  m e ta th e s iz e s  to  th e  f i r s t  
s y l l a b l e ,  as  in  p e tram  > p r e ta  ( s to n e )
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- x -  [ k a l  > - 88-  [ s : “|:  l a x a r e  > la s s £  ( to  r e l e a s e )
- x c -  [ k s k ]  > - s k -  [sk"): e x c u s a re  > skus£  ( to
ex cu se )
- x t r -  [ k s t r ]  > - s t r -  [ s t r * ] :  e x t r a c t l a r e  >
stra<?&? ( to  t e a r )
A few  g e n e r a l i z a t i o n s  may be made con cern in g  
p rim a ry  and m e d ia l c l u s t e r s :
1 . W hile  C l a s s i c a l  L a t in  p rim ary  c l u s t e r s  may be made up 
o f  v o ic e d  and v o ic e le s s  com ponen ts , e x c e p t f o r  r  and j. 
w hich  may e x i s t  in  e i t h e r  v o ic e d  o r  v o ic e le s s  
e n v iro n m e n ts , in  C a p e s tra n e s e  th e  w hole c l u s t e r  must
b e  e i t h e r  v o ic e d  o r  v o i c e l e s s .  The f o r c e  o f  a s s im i l a t i o n  
h e r e  i s  q u i t e  m arked . We may n o te  t h e  developm ent o f  - l c r  
and  - I s -  to  i l l u s t r a t e  t h i s  f o r c e .  U n less th e  1 
v o c a l i z e s ,  an  e p e n th e t ic  a s e t s  in  to  s e p a ra te  th e  v o ic e d  
f i r s t  e le m e n t from  th e  v o ic e le s s  second  e lem en t of t h e  
c l u s t e r .
2 .  E x cep t in  - b l -  and - t l -  w hich become r e s p e c t iv e ly  - b b l -  
and  - t t l - . c l u s t e r  f i n a l  1 o f  p r im a ry  m ed ia l c l u s t e r s  
p a l a t a l i z e s  to  [ [ j ] .
3 . C lu s t e r  i n i t i a l  n a s a l s  w hich rem ain  a f t e r  th e  V u lg a r 
L a t in  p e r io d  v o ic e  th e  rem a in in g  com ponents o f th e  c l u s t e r .  
When C l a s s i c a l  L a t in  - n s -  does n o t  s im p l i f y  in  V u lg ar 
L a t in  to  - s - . n  v o ic e s  s [ s ]  to  [ z ] .  S in ce  C a p e s tra n e se  
h a s  [ z ]  o n ly  a s  p a r t  o f  j  [ d z ] ,  th e  * [n z ] (a  p ro b a b le  
in te r m e d ia te  d ev e lo p m en t) e v o lv e s  f u r t h e r  to  -n z -  [ n d z ] .
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4 . E xcept in  - l p - . c l u s t e r  i n i t i a l  1 v o ic e s  th e  r e s t  o f  
th e  c l u s t e r .
5 . As a  8 in g le  c o n so n a n t b may become e i t h e r  bb o r  v  
w ith  no a p p a re n t p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n  e i t h e r  in  i n i t i a l  
o r  m e d ia l p o s i t io n s .  In  th e  - b r -  c l u s t e r  a  p a t t e r n  can
be e s t a b l i s h e d :  i n i t i a l l y  b r -  > v r - . m e d ia l ly  - b r -  >
- b b r - i
6 .  A ll  C la s s i c a l  L a t in  p r im a ry  m e d ia l c l u s t e r s  composed 
o f  more th a n  th r e e  c o n s o n a n ta l  sounds s im p l i f y  by lo s in g  
th e  i n i t i a l  sound.
7 . The m ed ia l c l u s t e r s  - b t - , - c t - . and - p t -  > - t t - ; t h a t  
i s , th e  f i r s t  s to p  w h e th e r  v o ic e d  o r  v o ic e le s s  
a s s im i l a t e s  to  th e  s e c o n d , w hich  a s  a  r e s u l t  e x h i b i t s  
com pensatory  le n g th e n in g .
8 . In p rim ary  m e d ia l c l u s t e r s ,  c l u s t e r  f i n a l  r  re m a in s .
S econdary  co n so n an t c l u s t e r s
Secondary  c o n s o n a n t c l u s t e r s  a r e  th o s e  w hich 
r e s u l t  from  v o c a l ic  sy n c o p e . More o f te n  th a n  n o t  th e  
vowel o f  th e  p e n u l t  in  p ro p a ro x y to n e s  rem ains a s  e ;  in  
C a p e s tra n e se  th e  o c c u r re n c e  o f  seco n d a ry  c l u s t e r s  i s  n o t  
a s  f r e q u e n t  a s  th e  fo l lo w in g  le n g th y  l i s t  m igh t i n d i c a t e .  
In  th e  fo llo w in g  ite m s  th e  f i r s t  c l u s t e r  s u p p lie d  i s  a  
V u lgar L a tin  r e n d e r in g  and  in d i c a t e s  th e  v o c a l ic  syncope 
w hich o c c u rre d  ro u g h ly  b e tw een  th e  second and f o u r th
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c e n tu r ie s  A .D .; th e  l a s t  i s  p r e s e n t  day C a p e s tra n e s e ; 
a l l  th e  in te rm e d ia te  s te p s  a r e  r e c o n s t r u c te d  and 
r e p r e s e n t ,  a t  b e s t ,  ed u ca ted  g u e s s e s  on my p a r t .  In  
th e  exam ples o f f e r e d  to  i l l u s t r a t e  th e  e v o lu t io n  o f  
th e  c l u s t e r s ,  th e  f i r s t  e n try  i s  C l a s s i c a l  L a t in ,  th e  
second i s  t h e  s ta g e  o f  th e  word a f t e r  u n d erg o in g  
v o c a l ic  sy n co p e , and th e  l a s t  i s  th e  form  w hich o c c u rs  
in  p r e s e n t  day  C a p e s tra n e se .
■b11-  [ b l ]  > [b.A] > - b b i -  [ b : j ] :  f  ibu lam  > f i b »l a  >
f i b b i a  (b rooch)
- c * 1-  [ k : l ]  > [k :A ] > - k k i -  [ k : j ] :  maculam >
mac1la  > makkia ( s p o t )
- f f > r -  [ f : r ]  > - f f r -  [ f : r ] :  o f f e r i r e  > o f f » r £ r e  > 
u f f r f  ( to  o f f e r )
■ g 'd *  [g d ]  > [g d ]  > -d d -  [ d : ] :  fr£g£dum  > f r l g 'd u  >
f r id d e  (c o ld )
I & l l z  [ s i ]  > [ j i ]  > [ i j ]  > M  > r i i z  [ J O *
coagulum  > coag1lu  > kwai ie  (y o g u r t)
■ l*d» [ Id ] > - I d -  [ I d ] : sol£dum  > s o l 'd u  > so ld o
(money)
-m *n- [ran] > -n n -  [ n : ] :  domlnam > dom 'na > donna
( la d y )
-m o * t- [m p t] > [m t] > [ n t ]  > -n d -  [ n d ] :  com putare  >
comp1 t^ tre  > kund^ ( t o  c o u n t)
-m1 r -  [m ;r ]  > -m br- [m b r] : cameram > cam *ra >
kambra (room)
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-m p 'g -  [m pr] > zfflb£r [ m b r ] : SgmParlfWT} >
COmP.'-EfltU > kam brata  (b o u g h t)
-m*1-  [m t]  > [ n t ]  > -n d -  [ n d ] : com ttem  > c o m 'te  >
Honda (c o u n t)
- n d 'c -  [n d k ]  > [ 9k ] > [ n j ]  > -rY- [ j i ] : m anducare >
mand1c £ re  > man£ ( to  e a t )
- n g 11-  [ ^ g l ]  > [ 9 :^ ]  > [ n :  j ]  > zBz. [/»]* unsulam  > 
on« 1 l a  > ona ( f i n g e r n a i l )
- n 11-  [ n l ]  > - 11-  [ 1 : ] :  sp in u lam  > s p in 1la  >
&J2U 1& (P in )
- n ' t -  [ n t ]  > -n d -  [ n d ] :  v a n t t a r e  > v a n 'tA re  >
vand£ ( to  b o a s t)
- p 1 1- [ p : l ]  > [pi-A] > -P P i-  [ p : j ] s  copulam  > 
c o p 1 l a  > k o p p ia  (c o u p le )
- p ' r -  [ p r ]  > - p r -  [ p r ] : a p e r i r e  > a p ' r i r e  >
a p g j  ( to  open)
- r ' c -  (+ e , i )  [ r t s ] 36 > [ r t j -] > - r {- [ r d ^ ] :  
sor^Lcem > s o r 'c e  > s o r f e  (mouse)
- r ' d -  [ r d ]  > - r d -  [ r d ] : lar& ium  > l a r 'd u  > la rd e
( l a r d )
- r 11-  [ r l ]  > - r l -  [ r l ] : p a r& b o la re  > p a r 1ld r e  >
p a r lr f  ( to  sp eak )
- r ' t -  [ r t ]  > - r d -  [ r d ] : sp T rttu m  > i s p i r ' t u  >
s p i r d a  (g h o s t ;
- s c 11-  [ s k i ]  > [sk jf]  > - s k j -  [ s k j ] :  masculum >
m asc1lu  > m askja (m ale)
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- a s 11-  [ s : l ]  > [ / 0 : a s su lam  > a£4a ( a x e ) ;
in  t h i s  d ev e lo p m en t th e  p a l a t a l i z a t i o n  i s  
p ro b ab ly  to  be  a t t r i b u t e d  to  an a lo g y  w ith  
b > £  p a t t e r n  r a t h e r  th a n  a  v o c a l i z a t i o n  o f  
th e  1
- t 11-  [ t l ]  > - 11-  [ 1 : ] :  sp a tu la m  > s p a t* la  >
8p a l l a  ( s h o u ld e r )
- x 'd -  [k s d ]  > [ s d ]  > - s t -  [ s t ] :  buxldam  > bux»da >
b b u s ta  (e n v e lo p e )
A few  g e n e r a l i z a t i o n s  can  b e  made co n c e rn in g  
se c o n d a ry  co n so n an t c l u s t e r s :
1 . C om binations o f  th r e e  co n so n a n ts  a r e  red u ced  to  two 
by syncope o f  th e  m id d le  c o n s o n a n t. I f  th e  m id d le  
co n so n a n t i s  s ,  th e  f i r s t  c o n so n a n t o f  th e  c l u s t e r  f a l l s .  
The -m *r- c l u s t e r ,  w h e th e r  i t  e v o lv e s  from  -mp1 r -  o r  
-m1r - . d ev e lo p s  a  c o n so n a n t g l i d e  [ b ]  and becomes -m br- 
[m b r] ,
2 . W hether o r  n o t th e y  r e s u l t  from  th e  syncope o f  one 
o f  th e  c o n s o n a n ts , s e c o n d a ry  c l u s t e r s  composed o f  two 
co n so n a n ts  undergo a  " c o m p a t ib i l i t y  a s s im i l a t i o n "  in  
w hich  th e  w hole c l u s t e r  assum es th e  v o ic e d /v o ic e le s s  
q u a l i t y  o f  th e  f i r s t  c o n so n a n t and th e  p la c e  o f 
a r t i c u l a t i o n  o f th e  second  w ith  th e  m anner o f  a r t i c u l a t i o n  
re m a in in g  th e  o n ly  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  betw een th e
two so u n d s . F or exam ple , in  -m * t- o f com1 t a r e  a l l  th e  
com ponents o f  th e  c l u s t e r  become v o ic e d  b ec a u se  th e  f i r s t
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e lem en t o f  th e  c l u s t e r ,  [m ] , I s  v o ic e d ,  and a l l  th e  
com ponents become d e n ta l  b ec au se  th e  second  e le m e n t,
[ t ] ,  i s  d e n t a l ;  a s  a  r e s u l t  -m1t -  [m t]  > nd [ n d ] .
L ik e w ise , a s  in  buxfoiam > b b u s ta ,  o n ce  th e  i n i t i a l  s to p  
has f a l l e n  from  th e  - x 'd -  [ k s d ]  c l u s t e r  to  y i e ld  [ s d ] ,  
th e  [ d ]  becomes v o ic e le s s  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f th e  
v o ic e le s s  [ s ] .  No f u r t h e r  a l t e r a t i o n  i s  needed  s in c e  
[ s ]  and [ t ]  a r e  b o th  d e n t a l .  T h is  a s s im i l a t i o n  o c c u rs  
in  a l l  c a s e s  e x c e p t when th e  l a s t  e lem en t o f th e  c l u s t e r  
i s  1 , r ,  o r  j . .
3 . Two so u n d s , [ r ]  and [ 1 ] ,  behave d i f f e r e n t l y  depend ing  
on w h e th e r  th e y  o c c u r  in  a  p r im a ry  o r  a se co n d a ry  c l u s t e r .  
In  a  p rim a ry  c l u s t e r  [ r ]  does n o t  a f f e c t  th e  fo llo w in g  
sound ; in  a seco n d ary  c l u s t e r  [ r ]  v o ic e s  i t .  In  a 
p rim ary  c l u s t e r  [ i ]  does n o t  p a l a t a l i z e  a f t e r  [ b ] ;  in  a 
se co n d a ry  c l u s t e r  i t  d o e s .
M edial c l u s t e r s  end ing  in  yod
The vow els ] l and £  o f  C l a s s i c a l  L a t in  w ere 
n o rm a lly  re n d e re d  as  i  [ j ]  in  V u lg a r  L a t in  when th e y  
o c c u rre d  betw een a co n so n an t and a v o w el. In  C a p e s tra n e s e  
t e r r i t o r y  th e  yod o f te n  e x e r te d  s u f f i c i e n t  in f lu e n c e  on 
th e  p re v io u s  co n so n an t o r  co n so n an t c l u s t e r  to  a l t e r  i t .
In  th e  fo llo w in g  l i s t  th e  f i r s t  c l u s t e r  s u p p lie d  
i s  a V u lg ar L a tin  r e n d e r in g ,  t h e  o th e r s  a r e  C a p e s tra n e s e
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r e n d e r in g s  f o r  t h a t  c l u s t e r .  In  th e  exam ples o f f e r e d  to  
i l l u s t r a t e  each  d ev e lo p m en t, u n le s s  o th e rw is e  i n d i c a t e d ,  
th e  f i r s t  i s  th e  C la s s i c a l  L a t in  fo rm , th e  second  th e  
V u lg ar L a t in  fo rm , and th e  t h i r d  th e  C a p e s tra n e s e  fo rm .
- b l -  [ b j ] :  > - b b j -  [ b : j . ] :  rab lam  > r a b i a  >
r a b b ia  (an g e r)
- c i»  [ t s j ]  > - z  1-  [ t s j ] :  condfoiionem  >
c o n d ic id n e  > k u n d iz io n e  ( c o n d i t io n )
- c t j -  [ k t s j ]  > -d d -  • e x t r a c t i a r e  >
e x t r a c t l d r e  > s t r a d d d  ( to  t e a r )
- c t i o n e  f k t s l o n e l > -z z io n e  [ t s s j o n e ^ :
fra c t^ o n e m  > f r a c t l d n e  > f r a z z io n e  
( s u b d iv is io n )
- d j -  [ d j ]  > -Z 2 -  [ d : z ] ,  - j j -  z J l l  [ J O *
medium > m ^diu > maezze. (m e a n s) , sedeam  > 
s e d ia  > s e f f a  ( c h a i r ) , h o d ie  > h o d ie  > 
o i l e  ( to d a y ) .  T hat i s ,  th e  - d i -  c l u s t e r  
may d ev e lo p  a s  an a f f r i c a t e  w ith  e i t h e r  an 
a l v e o l a r  o r  p a l a t a l  s i b i l a n t  r e l e a s e ,  o r  
th e  d may f a l l  in  w hich c a s e  th e  p a l a t a l  
sem ivow el e x h ib i t s  co m pensa to ry  le n g th e n in g . 
- s i "  [  8 j ]  > - J J -  [d  :%] .* re llg ^ o n e m  > r e l i g j d n e  
r e  l i  H o n e  ( r e l i g i o n )
- l i -  [A] > - 1 j -  [ j : ] :  alburn > a l j u  > a j j e  ( g a r l i c )
- I n i -  [  In  j  ]  > -n -  [ j i ] : balneum  > b a ln iu  > bbane
(b a th )
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- l v i -  [ I v j ]  > - lv . i -  [ l v j ] ;  salvxam  > s a lv i a  > 
s a l v i a  (sag e )
-m b i-  [m b j] > -n -  [ p ]  : c am b la re  > cam blare  > kan£
( to  change)
"m i- [m j] > -m i-  [m j]  , -inmi- [m: j ] : praemtum >
pr^m iu  > p rem ie ( p r i z e ) , sim lam > s im ia  > 
£imm.ia (monkey)
-m p ti -  [ m p ts j]  > -n /f- [ n d ^ ] : com ptxare > c o m p ti^ re
> k un f£  ( to  ta n  l e a t h e r )
- n c i -  [ n t s j ]  > -n i -  [ n d ^ ] : bil& nclam  > b l l i n c i a  >
v e la n f a  ( s c a le )
- n d j -  [ n d z j ]  > - n -  [ p ]  : verecundEam  > v e re c o n d la  >
v rev o n a  (sham e)
- n g j -  [ n d z j ]  > -n -  [ p ] : s pong tarn > i s  pong l a  > 
spuna (sponge)
- n i -  [ n j ]  > - n -  [ p ] : v ln^am  > v ln ja  > v ln a
(v in e y a rd )
0 7
- n t j . -  [ n t s j ]  > -n g -  [ n d z ] : V u lgar L a tin  * a n t iu s  '
> ange ( r a th e r )
“ Pi." [ p j ]  > - P j -  [ p j ]  : propEus > p ro p ju s  >
p ro p je  ( v e r y ) , in  some v e rb  form s - p 1-  [ p j ]  
-6<Z- [  t : / ] :  sapfo> > s a p jo  > sadde ( I  know)
- r j -  [ r j ]  > - r j -  [ r j ]  : m a te r  Slam > m a td r la  >
m a tee rja  ( p u s i , th e  s u f f i x  - a r i u  f a r . iu l  >  
■ are [ a r e ]  ; f e r ra r tu m  > f e r r t f r ju  > f e r r a r e  
(b la c k sm ith )
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- r t i -  f  r t s  j ]  > - r z ?  [ r t s ] i  f o r t  tarn > f y r t i a  > 
f o r z a  ( s t r e n g th )
- s c i -  [ s t s j ]  > z i i z  [ /* : ] :  £fl§c*aH? > f a s c i a  >
fa d d a  (bandage)
■ s i“ [ s j ]  > - d -  [ / I s  casSum > c a s lu  > karfe 
(c h e e s e )
■ s t l "  [ s t j ]  > " 8 t i ~  [ s t j ] :  b e s tta rn  > b ^ s t i a  >
b b e s t i a  (an im a l)
- t i -  [ t s j ]  > " z z -  [ t : s ]  when p o s t t o n ic :  p l a t  earn > 
p l a t i a  > p ia z z a  ( s q u a r e ) ,  ~ t i»  > - z ,i -  [ t s j ]  
when p r e to n ic :  p a r t t t lo n e m  > p a r t i t i o n e  >
p a r t i z i o n e  ( p a r t i t i o n ) ,  in  a  number o f c a se s  
a p p a r e n t ly  p r e to n ic  - t i -  m erged w ith  - d l -  and > 
f -  [ d : ^ ] :  ra tlo n e m  > r a t i d n e  > r a f f  one
( re a s o n )
- v i -  [ w j ]  > -v .l -  [ v j ] : a l l e v t a r e  > a l l e v i d r e  >
a l l l v . i d  ( to  a l l e v i a t e ) ;  f r e q u e n t ly  th e  l a b i a l  
segm ent o f  th e  c l u s t e r  f a l l s  and - v i -  > - 1-  
[ j ] ;  caveo lam  > c a v io la  > k a io la  (cag e ) 
C o n cern in g  c l u s t e r s  en d in g  in  y o d , i t  i s  p o s s ib le  
to  g e n e r a l i z e  t h a t :
1 . A f t e r  r ,  s t ,  and th e  l a b i a l s  b ,  2 , v ,  m, (b u t n o t  
th e  -m b i-  c l u s t e r )  t h e  yod re m a in s ,
2 . E xcep t i n  - n d l -  and - s t i - . a f t e r  th e  d e n ta ls  t ,  d ,  
s ,  and £  w hich  in  t h i s  env ironm en t m erges e a r ly  w i t h j : ,  
th e  yod p ro v id e s  a  d e n ta l  o r  p a l a t a l  s i b i l a n t  r e le a s e *
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In  th e  c a s e  o f  th e  s ,  t h e  p a l a t a l  r e l e a s e  su b s e q u e n tly  
ab so rb s  t h e  s .
3 . The c l u s t e r s  - I n i - , - m b l- . - n d i - . - n g j - . - n i g , 
a l l  o f  w hich  in c lu d e  a  n a s a l ,  become th e  p a l a t a l  n a s a l
ae. [jO.
4 . The c l u s t e r  z l k i  lo s e s  i t s  l i q u i d  f e a t u r e  and 
becomes - i -  [ j ] .
F in a l  c o n so n a n ts
C a p e s tra n e s e  h a s  no w ords w hich end in  a  c o n s o n a n t. 
A l l  f i n a l  c o n so n a n ts  o f  L a t in  f e l l  in  t h e i r  developm ent 
to  C a p e s tra n e s e . F o r ex am p le , c T v tta s  > d f v e ta  ( c i t y ) ,  
c a p u t > kape ( c h i e f ) ,  d e  ad  p o s t  > dapd ( a f t e r ) ,  f r a t e r  > 
f r a t e  (m onk), lumen > lume ( o i l  lam p ).
In  v e rb s  th e  f i n a l  - r e  o f  th e  i n f i n i t i v e  en d in g s  
f a l l s  so t h a t  i n  th e  i n f i n i t i v e  form  f i r s t ,  second  and 
f o u r th  c o n ju g a t io n  v e rb s  a r e  s t r e s s e d  on th e  l a s t  
s y l l a b l e  and t h i r d  c o n ju g a t io n  v e rb s  on the . p e n u l t im a te .
In  m o n o sy lla b le s  f i n a l  j^s may h av e  v o c a l iz e d  to  
[ j ]  w hich f e l l  a f t e r  r a i s i n g  th e  p re c e d in g  vow el. The 
th e o ry  o f  ^  in  I t a l i a n ,  advanced  by D 'O v id io  and
su p p o rte d  by M eyer-LQ bke, does n o t  en jo y  u n d isp u te d  
s t a t u s .  H ow ever, i f  t h e  same p a t t e r n  i s  a c c e p te d  f o r  
C a p e s tra n e s e , t h e  fo llo w in g  deve lo p m en ts may be 
e x p la in e d : nos > *noj > nu  (w e ) , vos > *vo.i > vu (y o u ) ,
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i l l ^ s  > * la a  > * l a i  > l e  ( 't h e *  a s  a  fe m in in e  p lu r a l  
a r t i c l e ) .  I t  co u ld  be s a i d ,  th e n ,  t h a t  f i n a l  
m o n o sy lla b le s  became and f e l l  a f t e r  r a i s i n g  th e  
p re c e d in g  v ow el. However, th e  fe m in in e  a r t i c l e  co u ld  
be  d e r iv e d  from  th e  n o m in a tiv e  i l l a e  > * e l l e  > * le  > l e .
C h a p te r  F iv e  
CONCLUSIONS
In  a s tu d y  o f  t h i s  s o r t  th e  c o n c lu s io n s  t h a t  may 
be drawn a r e  n o t th e  r e s u l t  o f t e s t e d  h y p o th e s e s , b u t 
r a t h e r  a summary o f  th e  f in d in g s .  The f in d in g s  a r e  
s i g n i f i c a n t  f o r  two r e a s o n s :  f i r s t ,  th e y  e s t a b l i s h  th e
d ia c h r o n ic  developm ent o f  a  speech  a r e a  and show y e t  
a n o th e r  avenue o f  th e  developm ent o f L a tin  to  G e n e ra l 
Romance; se co n d , th e y  p ro v id e  a w r i t t e n  re c o rd  o f  
C a p e s tra n e s e  a s  i t  p r e s e n t ly  e x i s t s .
The e s ta b l is h m e n t  o f  th e  d ia c h ro n ic  developm ent 
in  t h i s  c a s e  e n t a i l s  d is c o v e r in g  th e  etymon f o r  each  
word c o n s id e re d . In  su p p ly in g  th e  e tym a, i t  i s  
d i f f i c u l t  to  d e c id e  w h e th e r i t  i s  t h e  n o m in a tiv e  o r  
a c c u s a t iv e  c a s e  o f  L a t in  t h a t  p ro v id e s  th e  etymon f o r  
th e  C a p e s tra n e s e  nouns and a d j e c t i v e s .  In  some in s t a n c e s ,  
th e  etymon i s  c l e a r l y  a  n o m in a tiv e  form : f o r  exam ple ,
cT vftaB  > c f r f e ta , 8t r u t h  fo) > s t r u z z e . c a p u t > k a p a . 
lumen > lum a, nomen > noma; in  o th e r  in s t a n c e s ,  th e  
etymon i s  c l e a r l y  an  a c c u s a t iv e ,  a s  in  s a r to re m  > 
s a r t o r a . homfnem > ornmana. saponem > sa p o n a . u n le s s  one 
assum es t h a t  im p a r i s y l la b ic  nouns become p a r i s y l l a b i c .  
T h ere  i s  a  b a s is  f o r  t h i s  a ssu m p tio n  o n ly  i f  we a c c e p t 
t h a t  th e  developm ent i s  p a r t i a l .  In  nouns and a d j e c t iv e s  
coming from  d e c le n s io n s  o th e r  th a n  th e  t h i r d ,  i t  i s
im p o s s ib le  to  s t a t e  w ith  c e r t a i n t y  w h e th e r th e  etymon
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i s  a n o m in a tiv e  o r  a c c u s a t iv e  form  b ec au se  b o th  f i n a l
-8  and 2S f a l l .
The fo llo w in g  sym m arizing and co n c lu d in g  rem arks 
fo l lo w  in  g e n e ra l  th e  p r e s e n ta t io n  o f  th e  d a ta  in  th e  
f o u r th  c h a p te r  o f  t h i s  s tu d y . T here  i s  some r e o r g a n iz a t io n  
in  p r e s e n t in g  th e  d is c u s s io n  o f th e  developm ent of th e  
c o n s o n a n ts , and c l u s t e r s  a r e  t r e a t e d  a s  a  u n i t .
T on ic  vow els
The developm ent o f  to n ic  vow els i s  a s  f o l lo w s : 
C l a s s i c a l  L a t in  a a e e l T o o u u
\ /  i \ /  i i \ /  1
V u lg ar L a t in  a  ?  1? I  ? 9 V
i / \ /  i J \ /  1
C a p e s tra n e s e  a  ae e  i  o o u
In  t h i s  scheme th e  p ro c e s s  from  C la s s i c a l  to
38"common V u lg a r  L a tin "  i s  n o rm a l. V o c a lic  q u a n t i ty  a s  a 
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i s  r e p la c e d  by v o c a l ic  q u a l i ty .  
C a p e s tra n e s e  h as  th e  same number o f  vow els as  V ulgar L a t in .  
E xcept f o r  V u lg a r L a t in  g ,  w hich may become e i t h e r  more 
open se o r  more c lo s e d  e ,  and V u lg ar L a t in  g ,  which a l s o  
may become m ore open £ . o r  more c lo s e d  o. th a n  th e  V u lg ar 
L a t in  s o u r c e ,  th e  t o n ic  vow els o f  C a p e s tra n e se  r e t a i n  
th e  q u a l i t y  th e y  had in  V u lg ar L a t in .
None o f  th e  V u lg a r L a t in  vow els d ip h th o n g iz e s  in  
i t s  deve lopm ent to  C a p e s tra n e s e .
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The developm ent o f V u lg a r L a t in  g  and and 
more r a r e l y  £  and £ ,  may be a f f e c t e d  by yod in  th e  
fo llo w in g  s y l l a b l e .  When th e y  a r e  a f f e c t e d  by y o d , 
th e y  a r e  r a i s e d  r e s p e c t iv e ly  to  C a p e s tra n e s e  e ,  o ,  i ,  
and u . T h is  e f f e c t  i s  w id esp read  b u t in c o n s i s te n t  
and does n o t  a f f e c t  th e  c a r d i n a l  v o w e ls , jj .
V u lg ar L a tin  to n ic  mid vow els may be a f f e c te d  
by m etaphony. In  t h i s  c a s e ,  i f  th e  f i n a l  vowel o f  th e  
word i s  a ,  g e n e ra l ly  V u lgar L a t in  £ . te n d s  to  become 
C a p e s tra n e s e  ae more f r e q u e n t ly  th a n  i t  becomes e ,  and 
£  te n d s  to  become o more f r e q u e n t ly  th a n  i t  becomes o .
I f  th e  f i n a l  vowel o f  th e  C a p e s tra n e s e  word i s  e ,  V u lgar 
L a t in  £  te n d s  to  become C a p e s tra n e s e  e  more f r e q u e n t ly  
th a n  ee, and V ulgar L a tin  £  te n d s  to  become o more 
f r e q u e n t ly  th a n  o .
V u lg ar L a tin  g and g ,  e s p e c i a l l y  i f  th e y  d e r iv e  
from  C l a s s i c a l  L a tin  £ and u ,  may be a f f e c t e d  by a  
fo llo w in g  n a s a l ,  e s p e c i a l ly  i f  th e  n a s a l  i s  a g e m in a te . 
The e f f e c t  i s  to  r a i s e  § and g to  C a p e s tra n e se  i  and u . 
C o n d itio n s  such  as p o s i t io n  in  f r e e  and checked s y l l a b l e  
o r  th e  p re se n c e  o f wau in  th e  n e x t  s y l l a b l e  seem to  p la y  
no n o ta b le  r o l e  in  th e  developm ent o f  to n ic  v o w els .
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A to n ic  Vowels
E xcep t f o r  a ,  a to n ic  vow els g e n e r a l ly  undergo  a  
w eakening o r  c e n t r a l i z a t i o n  p ro c e s s .  They become e  o r  
f a l l .
S in g le  co n so n an ts
C la s s i c a l  L a t in  f i n a l  co n so n an ts  f a l l .  I n i t i a l  and
m e d ia l s i n g l e  co n so n a n ts  a r e  q u i t e  s t a b l e  and g e n e r a l ly
r e t a i n  th e  same v a lu e  th e y  h e ld  in  V u lgar L a t in .
By th e  s e v e n th  c e n tu ry  A .D ., th e  v e l a r  s to p s  [k ]
qo
and [ g ]  b e fo r e  £  and i  had begun t h e i r  p a l a t a l i z a t i o n ,
and in  s ta n d a rd  I t a l i a n  th e  developm ent c o n tin u e d  u n t i l
th e  two so u n d s , m erg ing  r e s p e c t iv e ly  w ith  [ t[]  and [ d ] ,
became th e  a f f r i c a t e s  [ t , f ]  and *n C a p e s t ra n e s e ,  [ g ]
b e fo re  e and i  in  i n i t i a l  p o s i t io n  h as  p a l a t a l i z e d  to  [ j l
and does n o t e x h ib i t  th e  a f f r i c a t e  [ds^l.
A ccord ing  to  R oland K en t, by th e  t h i r d  c e n tu ry  A .D .,
C l a s s i c a l  L a tin  b and v  i n  i n i t i a l  and m ed ia l p o s i t io n s
40w ere i d e n t i c a l .  In  C a p e s t ra n e s e , b som etim es m erges 
w ith  v ,  b u t th e  r e v e r s e  i s  n o t  t r u e ;  L a tin  v  n e v e r  becomes 
C a p e s tra n e s e  b . To s t a t e  a c a u se  f o r  t h i s  developm ent i s  
s p e c u la t i v e ,  b u t 1 th in k  i t  p o s s ib le  t h a t  b o th  C l a s s i c a l  
L a t in  b [ b ]  and v  [w] > [ b ]  > [ v ] .  A t some s t a g e ,  u n d e r  
th e  in f lu e n c e  o f I t a l i a n ,  th e  [b~] was r e s to r e d .
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C onsonant C lu s te r s
W ith few  e x c e p tio n s  c l u s t e r s  d ev e lo p  in  th e  same 
way w h e th e r  th e y  a r e  i n i t i a l ,  m e d ia l p r im a ry , o r  m e d ia l 
s e c o n d a ry . C a p e s tra n e s e  c l u s t e r s  a r e  composed o f e i t h e r  
two o r  th r e e  c o n s o n a n ts . The s t r u c t u r e  o f  th r e e  
co n so n an t c l u s t e r s  i s  l im i te d  to  n a s a l  o r  s i b i l a n t  a s  
th e  f i r s t  e le m e n t, s to p  a s  th e  m e d ia l e le m e n t, and 
l i q u i d  o r  sem ivow el a s  th e  l a s t  e le m e n t. The s t r u c t u r e  
o f  two c o n so n a n t c l u s t e r s  may be any  o f  th e  fo llo w in g  
c o m b in a tio n s : s i b i l a n t  o r  n a s a l  + s to p ,  s i b i l a n t  o r
n a s a l  + l i q u i d  o r  sem ivow el, s i b i l a n t  o r  n a s a l  + s to p ,  
s to p  -f- l i q u i d  o r  sem ivow el. W ith in  t h i s  s t r u c t u r e  th e r e  
i s  a  te n d en c y  f o r  th e  com ponents o f  th e  c l u s t e r  to  
a s s i m i l a t e  a c c o rd in g  to  th e  v o ic e d /v o ic e le s s  q u a l i ty  o f  
th e  f i r s t  e lem en t and th e  p la c e  o f a r t i c u l a t i o n  o f th e  
se co n d .
C oncern ing  th e  developm ent o f  c l u s t e r  f i n a l  l i q u i d s ,  
a  d i f f e r e n c e  may be n o te d . W hile r  rem ains u n a f f e c te d ,  1 
g e n e r a l ly  lo s e s  i t s  l i q u i d  f e a t u r e  and p a l a t a l i z e s  to  j ..
C lu s te r s  en d in g  in  yod
In  c l u s t e r s  end ing  w ith  y o d , th e  yod can rem ain  
w ith  th e  same q u a l i t y ;  i t  may p ro v id e  a d e n ta l  o r  p a l a t a l
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s i b i l a n t  r e l e a s e  f o r  th e  r e s t  o f  th e  c l u s t e r ;  o r ,  a s  
happens in  m ost c l u s t e r s  t h a t  in c lu d e  a n a s a l ,  i t  may 
ca u se  th e  w hole c l u s t e r  to  become n [p l»  The c l u s t e r  
l i  lo s e s  i t s  l i q u i d  f e a t u r e  and becomes [ j~ |;  t h a t  i s ,  
th e  yod a b so rb s  th e  1 .
S p o ra d ic  deve lopm ents
T hroughout th e  t e x t  1 h av e  in c lu d e d  a number o f  
developm ents w hich can  b e  te rm ed  s p o r a d ic .  The two 
o c c u rr in g  most f r e q u e n t ly  a r e  d i s s im i l a t i o n  (n e a r  and 
d i s t a n t )  and m e ta th e s i s .  The a l t e r n a t i o n  o f  £ ,  1 ,  and 
n f o r  th e  p u rp o se  o f  d i s s i m i l a t i o n  i s  p e rh ap s  a s  common 
in  th e  developm ent o f  C a p e s tra n e s e  a s  i t  i s  i n  th e  m ajo r 
Romance la n g u a g e s . F o r ex am p le , anfinam > alm a ( s o u l ) ,  in  
w hich q  d i s s i m i l a t e s  to  1 b e c a u se  o f th e  p re s e n c e  o f  
a n o th e r  n a s a l  in  t h e  w ord ; grb&rem > a lb e r e  ( t r e e )  and 
ca reeram  > k a rd e le  ( j a i l ) ,  i n  w hich th e  r  d i s s i m i l a t e s  to  1 
in  th e  p re s e n c e  o f  a n o th e r  r ;  c u l te l lu m  > k u r t e 1 ie  ( k n i f e ) ,  
and c a l c u l a r e  > k a rk u l£  ( to  e s te e m ) , in  w hich th e  f i r s t  1 
d i s s im i l a t e s  to  r  i n  th e  p re s e n c e  o f a n o th e r  1 . In  some 
in s ta n c e s  th e  d i s s i m i l a t i o n  may re a c h  th e  p o in t  o f  d o u b le  
m e ta th e s i s ,  a s  in  anfonalem > a lim an e  (a n im a l) .
T here  a r e  a l s o  o c c u r re n c e s  o f s im p le  m e ta th e s is  
w hich in v o lv e  th e  movement o f  r  from  a m e d ia l c l u s t e r  to
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th e  f i r s t  s y l l a b l e .  F o r exam ple, petram  > p r e ta  ( s to n e )  
and f e b r u a r iu s  > f re b b a ro  (F e b ru a ry ) .
W ith th e  phonology d e f in e d  and d ia c h ro n ic  
developm ent e s t a b l i s h e d ,  th e r e  rem ain  y e t  two ta s k s  to  
be com pleted  b e fo re  C a p e s tra n e se  i s  d e f in e d :  a s tu d y
o f m orphology and an ex p an sio n  o f th e  w r i t t e n  le x ic o n .
The sy n ta x  i s  e s s e n t i a l l y  I t a l i a n .  When t h i s  i s  d o n e , 
and when th e  o th e r  d i a l e c t s  o f th e  im m ediate a r e a  a r e  
d e s c r ib e d  in  a s i m i l a r  w ay, th e n  p erhaps by a p ro c e s s  o f 
e l im in a t io n  we can a r r i v e  a t  c o n c lu s io n s  c o n c e rn in g  what 
rem ains o f  th e  lan g u ag es o f  th e  P a e l ig n i ,  M a rs i , V e s t in i ,  
and A equ i.
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■LNUtlA
E n t r i e s a r e  a r ra n g e d  in  th e fo l lo w in g  alphab<
o r d e r :  a ,  b , <5, d ,  ae, e ,  e ,  f ,  g , i» J i  5 1 ^ * 1 » m
n ,  o ,  o ,  p ,  r , s ,  i»  Uj v ,  w, z , ? .
a b b a ta 'ab b o t* 78
a b b r l l e 'A p r i l ' 51 , 61
a <5(fide ' t o  k i l l ' 78
adderm f ' t o  f a l l  a s l e e p ' 78
a d r i a t e k e 'A d r i a t i c ' 80
a d u l t e r 1e 'a d u l t e r y ' 60
a f f e k i ' t o  drown' 6 0 , 73 , 78
i f r e k a 'A f r i c a ' 80
a j j o ' g a r l i c ' 91
ajn® 'new born lamb' 5 4 , 80
a i u t i ' t o  h e l p ' 60
aka 'n e e d l e ' 19
a k k / ja r i ' t o  r i n s e ' 79
a.iba 'daw n ' 80
a l b e r e ' t r e e ' 60 , 83 , 101
aiim fipa 'an im al* 101
a l l i v i i ' t o  a l l e v i a t e ' 6 0 , 93
a l l u k k i ' t o  s h o u t ' 33
alma ' s o u l ' 75 , 101
ami ' t o  lo v e ' 54 , 75
am ate ' lo v e d ' 77
I l l
am ato re * l o v e r ' 60
amika ' f r i e n d ' 11
ammette ' t o  a d m i t ' 79
am m irata ' a d m ire d ' 54
angora ' s t i l l ,  y e t ' 17
angwale ' a n g l e ' 61
an.fel© 'a n g e l ' 82
anno ' y e a r ' 78
anze ' r a t h e r ' 92
afie i 1a ' lam b' 52
' t o  a p p l y ' 83
ap p razz£ ' t o  v a l u e ' 83
a p r f ' t o  o p e n ' 88
a r a t e ' p low ' 54
a r fe n d e ' s i l v e r ' 84
a r r i v d ' t o  a r r i v e ' 59
a r r u d ' t o  th ro w  away' 33
arzonal© ' d i r t y  room' 31
a s ©no ' d o n k ey ' 75
assadono 'm o r t a r  h o e ' 33
aasolv© ' t o  a b s o lv e ' 79
a s te m je 'a n  a b s t a i n e r  from  
a l c o h o l i c  b e v e ra g e s ' 79
adima 'u n le a v e n e d ' 31
adda ' a x e ' 89
a t t la n d o k © ' A t l a n t i c ' 84
a t r a ' o t h e r ' 54
112
a v a r i z . i a ' a v a r i c e ' 51
avd ' t o  h a v e ' 20
a w e r t f ' t o  w arn ' 80
bbane ' b a t h ' 91
b b arb a ' b e a rd ' 54
bbarone 'b a r o n ' 62
b b a s ta 'e n o u g h ' 62
bba£e ' k i s s ' 62
b b a s f le k a ' b a s i l i c a ' 76
b b a s f le k a ' b a s i l ' 31
b b aa lla ' b e a u t i f u l ' 52
b b a e s t ia 'w i ld  a n im a l ' 53
b b e j j 2 ' b e a u t i f u l ' 52
b b e s t 1a 'd o m e s t ic a te d  a n im a l ' 53
bbevo ' t o  d r i n k ' 51
b b la n g e 'w h i t e ' 69
bbona ' good ' 56
bbone ' good ' 56
bbove ' s t e e r ' 62
b b u rra d d a ' c a n t i n e ' 33
b b u s ta 'e n v e lo p e ' 89
b bu£ere • b u s h e l ' 33
b b u t t i i i a 'b o t t l e * 51
113
damroarike ' s n a i l s '  15
d e l e  ' s k y '  53 , 6 2 , 74
dende 'o n e  h u n d re d ' 62
d e rv e  'd e e r*  6 2 , 84
d e p e l l i t t e  ' l i t t l e  o n io n '  18
d e ra d a  ' c h e r r y ' 62
d o rk a  ' t o  s e e k '  63
d l . i l e  'b ro w ' 51 , 62
dlmode 'b ed b u g ' 72 , 75
dingwanda ' f i f t y '  67
dingwe ' f i v e '  67
dingwedende ' f i v e  h u n d re d ' 67
d iv o ta  ' c i t y '  51, 6 0 , 63 , 77 ,
94 , 96
duf e.i.ie 'w h i s t l e '  18
d u l l e  ' g e n t l e '  64
da ' t o  g i v e '  63
dapd ' a f t e r '  94
d e b b e te  'd e b t '  63 , 72
d e k ia r d  ' t o  p ro p o se  m a r r i a g e '  79
d e l o r e  'p a i n '  54, 74
demdneka 'S unday ' 15, 51 , 63 , 75
d erm i ' t o  s l e e p '  51
d id e  ' t o  s a y '  63 , 72
114
d ieda ' t e n '  53
dodo 'sw ee t*  81
donna ' l a d y '  87
d o p p ia  'd o u b l e '  5
dormo ' l  s l e e p '  19
dupp.ie 'd o u b l e '  5 7 , 6 3 , 83
durmene ' t h e y  s l e e p '  19
aessa ' t o  b e '  20
e t d  'age*  77
e t r e  ' o t h e r s ' 54
f a l g e  ' f a l s e '  81
f a r m i s t a  ' l a r g e  landow ner ' 34
fa iS a  'b a n d a g e ' 93
fduda  ' s c y t h e '  81
fa v a  'b e a n '  6 3 , 72
fa v e z a  ' f a l s e '  81
f a e s ta  ' f e a s t ,  ho liday*  52 , 84
fdmmana * woman' 52 t 75
fe n e  'h a y '  5 2 , 75
f a n a a s t r a  'w indow ' 84
f e r n i  ' t o  f i n i s h '  63
115
f e r r a r© 'b la c k sm ith * 92
f i b b i a * b ro o ch ' 63 , 72 ,
f  i a u r a ' f  i g u r e ' 74
f i l e ' t h r e a d ' 74
f  1or© 'f l o w e r ' 54, 70
fok© ' f i r e ' 63
forma ' d i t c h ' 84
f o r z a ' s t r e n g t h ' 93
fo s fe r© ' s a f e t y  m a tch ' 33
f r a n . f f 'F r a n c i s ! ' 18
f r a n f i s k © 'F r a n c i s ' 18
f ra t© 'monk' 94
f r a z z j o n o 's u b d i v i s i o n ' 91
frab b ar© 'F e b r u a ry ' 63 , 102
fr id d © ' co I d ' 87
frum ende ' c o m ' 70
f r u t t © • f r u i t ' 56
fun© 'r o p e ' 6 3 , 75
funno 'b o t to m ' 57
fun© 'mushroom' 82
' r o o s t e r * 64
« o la ' t h r o a t ' 56 , 64
f t d t t e l a 'd r o p ' 64
g u d a e l la ' i n t e s t i n e ' 53
Slidejj© ' i n t e s t i n e ' 52
116
x u l i a ' d e s i r e ' 17
i ' t o  g o ' 51, 76
immede ' i n s t e a d ' 83
immemo 'w i n t e r ' 65
lS89 ' h e ' 83
1a<5de ' i c e ' 70
iadd ' t o  l i e  down' 65
ja n a 'haw k' 33
iasrva ' g r a s s ' 53 , 65
j e l a '  ice* 64
j e n e r a ' s o n - in - l a w ' 64
J e r a 'y e s t e r d a y ' 53
je k a ' t o  p l a y ' 6 5 , 73
t e l a ' t o  f r e e z e ' 64
temenda 'm a re ' 65
ia n o k k ia 'k n e e ' 56, 64
i a t t a ' t o  th row  away1 65
jo k e ' yoke * 65
f/faende 'p e o p l e ' 64
11erman i a 'Germany' 64
i J o n d i l e ' g e n t l e ' 64
117
fuwd
fuwanne
kaf(5
kafona
k a i o l a
k a le k a ra
kambra
kandd
kane
k a n n e la
kand
kape
k a p i s t e r a
k a rd a la
k a rk u ld
k arakd
k a ra e
k a r r a
k asa
ka&&
kadda
k a te n a
k a t t i v a
kava j j a
kavada
* Jo h n ! ' 18
•John* 18
i l l  m an n ered ! ' 18
i l l  m annered1 18
cage* 93
k i l n ' 80
room* 6 0 , 6 3 ,
to  sing* 83
dog* 19, 75
candle* 31 , 52 ,
t o  c h a n g e ' 92
c h i e f ' 6 3 , 94,
l a r g e  wooden tray * 58
j a i l ' 84 , 101
t o  e s te e m '
ooo 101
t o  lo a d ' 60
m e a t ' 84
c a r ' 34
h o u s e ' 76
c h e e s e ' 93
box ' 31
c h a i n ' 77
c r u e l ,  e v i l ,  b ad ' 51, 77
h o r s e ' 54
lim e  m o r t a r ' 81
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kaBvaeHa 'h o r s e B 1 54
kens •d o g s ' 19
ka ' t h a t ' 67
kambana 'com pan ion ' 63
kem brate ' b o u g h t ' 88
k i 'w ho, whom' 67
kjam£ ' t o  c a l l ' 6 9 , 75
k/iesa ' c h u r c h ' 59 , 61
kode ' t o  cook ' 63
koda ' t a i l ' 54 , 6 3 ,
ko lonna •colum n' 57
k o lp a 'b la m e ' 81
konde ' c o u n t ' 88
iS22£ j a 'c o u p l e ' 88
k o ra ' h e a r t ' 5 5 , 63
k o rpa 'b o d y ' 84
k o r t a ' s h o r t ' 57
kosa ' t h i n g ' 54 , 76
k o t t a • c a r  c o a t ' 34
k o t t a ' co oked ' 54
kappa 'c u p ' 6 3 ,  78
k a s s a ' l e g ' 55
k a t t a ' cooked ' 55
k rap a 'g o a t ' 5 4 , 83
k re d e • to  b e l i e v e ' 52 , 70
k r e t a ' c l a y ' 77
k rap a ' t o  s p l i t ' 76
119
k r i s t i a n e  'p e rso n *  64
k r i s t i e n e  'p e o p l e '  64
krode ' c r o s s '  56
kund£ ' t o  c o u n t '  87
kund iz  ione ' c o n d i t i o n '  91
kun/fd ' t o  t a n  l e a t h e r '  92
k u n z l l i e  ' a d v i c e '  51
k unzubbrine  ' f i r s t  c o u s in '  60
k u rad  'c u c k o ld !*  18
k u rn u te  'c u c k o ld '  18
k u r t e i i o  ' k n i f e '  6 3 ,  81 , 101
k u r te  ' s h o r t '  57
k u ^ e tu ra  's e a m ' 5 6 , 58
k w ajje  ' y o g u r t ' 87
kwande 'how much?' 67
kwande 'w hen ' 67
kwade 'a l m o s t '  77
kw esto re  'q u e s t o r '  67
la k e  ' l a k e '  6 5 ,  73
ldkrem a ' t e a r *  79
l a r d e  ' l a r d ' 88
l a r g e  'w id e '  84
l a s s £  ' t o  r e l e a s e '  85
l a t t e  'm i l k '  6 5 ,  79
laa_ffe ' t o  r e a d '  74
120
l e t t e  'bed* 65
l d t t e r a  * l e t t e r '  76
le  ' t h e '  95
le n d ik k ia  ' l e n t i l '  51
l i b b r e  'b o o k '  6 5 , 79
l i v a  ' o l i v e '  59
loke ' p l a c e '  65
longa ' lo n g ' 56
l o t a  'm ud' 33
luma ' o i l  lam p' 19, 56 , 6 5 , 75 ,
94 , 96
lumme 'b a c k '  57 , 65 , 81
luna 'm oon' 56 , 75
lunge ' lo n g ' 56, 82
mdkena ' c a r '  34
makk.ja ' s p o t '  60 , 6 6 , 87
mange ' t a m e '  82
man£ ' t o  e a t '  88
marrone 'm o r t a r  h o e '  33
m askje 'm a le '  88
m ataeria  '  p u s ' 52 , 92
mbadda ' i n  f r o n t  o f '  12
m bandile  ' i n f a n t i l e '  82
mbjanrod ' t o  s e t  on f i r e '  78 , 82
m bji ' t o  f i l l '  82
121
m biurf
mbo38a
maegge
medeke
m e jje
m e t te
me <5<5 e ra
merda
m arka te
mina
m in ie r a
m le le
monde
mona
m orte
moska
m orta
mule
munne
mure
m u s t r i
’ to  bloom* 
•w et'
' h a l f ,  m eans'
' p h y s i c i a n '  
' b e t t e r '
' t o  p lace*  
• h a n d k e rc h ie f ' 
' t o  d e s e r v e '
' m a rk e t '
'm in e '
'm in e '
' h o n ey '
• h i l l '
' t o  m i lk '  
'd e a d '
' f l y '
' d e a d '
'm u le '
•w o rld '
'w a l l '
• to  show*
59
12
52,
66
52 
51 ,
33 
58
83
34 
34
53
55
56 
55
84 
55 
19 
31 , 
56, 
83
nave
ndaenne
n e b b ja
neve
' b o a t '
' t o  u n d e r s t a n d '  
' f o g '
'snow '
66
59
66
77
91
66
57, 66 
6 6 , 76
122
ngondra
n id a
n i r a
node
noma
n o s t r a
nonna
nonne
n o s t r a
nu
nummere
n g in a
* to w a rd 1 
'n e s t*
•black*
• n u t '
'name*
'o u r 1
'g randm other*
'g r a n d f a t h e r '
' o u r '
'w e '
'num ber '
•on t h e  l a p '
59
6 6 ,
80
66
75,
55 ,
56
56
55
94
57,
59
nova
nova
n ur£
nuranda
new
'new '
• i g n o r a n t !• 
' i g n o r a n t '
56
56
18
18
o
QjJg.
ombra
ommena
ona
o r a
or©
' o r '
• to d a y '
's h a d e '
iman i
• f i n g e r n a i l *
'h o u r '
'g o l d '
54
55,
82
75,
88
54,
54,
73
96
66
75
6 5 , 91 
96
6 5 , 76 
76
123
o r t e  'g a r d e n 1 65
o p ra  ' o p e r a ' 55
orgene  'o r g a n '  55, 60
pa<5e 'p e a c e '  6 6 , 72
pag£ ' t o  p ay ' 74
pagane 'p a g a n '  74
p a l f a a l l a  ' r e p o r t  c a r d '  74
p^.ffena 'p a g e '  74
p a l e t t a  ' t r o w e l*  33
p a l l e t t d  ' o v e r c o a t ' 33
paloirma 'd o v e '  57
pane 'b r e a d '  66
p a r l£  ' t o  s p e a k ' 88
p a r l e  ' I  s p e a k '  19
p a r t i z i o n e  ' p a r t i t i o n '  60 , 93
p a r t u a l l e  'o r a n g e '  15
paskw^t 'P a s  q u a l e ! '  18
paskw ale 'P a s q u a l e '  18
p a ^ e  ' t o  g raze*  84
p a t r e  ' f a t h e r '  84
patrem e 'my f a t h e r '  20
pasrde ' t o  l o s e '  52
paSrzeka ' peach • 52
124
pe<5e 'p i t c h *  72
peda ' f o o t '  73
pena ' p a i n '  52
penna 1 p en , f e a th e r *  66
T>e&&& ' f i s h *  51
p e t t e  *c h e s t '  66
perzona 'p e r s o n '  84
p e s k a to r e  ' f i s h e r m a n '  58
p i r l e  'y o u  s p e a k '  19
P jag a  'w ound' 74
Pianda ' p l a n t ' 70
P lan e  ' t o  c r y '  82
p ja t t o n e  'haw k ' 33
p ia z z a  ' s q u a r e '  93
P ien a  ' f u l l '  52
poke ' l i t t l e '  6 6 , 72
ponde ' b r i d g e '  66
popelo  'p e o p l e '  5 5 , 75
porke 'b o a r '  56
porka 'so w ' 56
p r a t e  'meadow' 76
prem ie ' p r i z e '  5 3 , 92
p r e t a  ' s t o n e '  84 , 102
p r e f e s s io n e  ' p r o f e s s i o n '  73
pronde ' r e a d y '  82
'v e r y '  55 , 92
pundine ' t a c k s ' 34
125
p u t t£  
p u t ta n a  
puzze
ra b b ia  
radddppo la  
r a f a n e i i e  
r a f fo n o  
r a n d in io  
rano 
ra rfek i 
r a t f k w e la
£ S lI®
rdgwola
SSjJ.ina
r e k k ia  
r o f  ia td  
r e g a in  
r o l l t t o n e  
rosponne
£± £S
r i s e
ro s a
ro s s o
r o t a
r o s s a
• p r o s t i t u t e ! 1 18
• p r o s t i t u t e *  18
•w ell*  57 , 66
•anger* 72, 91
•bunch o f  g rapes* 33
' r a d i s h * 73
• r e a s o n ' 67 , 93
•corn* 19
'w h e a t ' 70
' t o  8crape* 60 , 6 7 ,
• g r i l l * 61 , 70
• to  h o ld ' 67 , 74
' r u l e ' 61
' q u e e n ' 74
• e a r ' 51 , 59,
• t o  b r e a t h e ' 80
' t o  g iv e  a s  a g i f t ' 74
' r e l i g i o n ' 91
' t o  an sw e r ' 67 , 84
• r o c k ' 67 , 76
• r i s e ' 19
• r o s e ' 77
' b i g ' 55, 78
'w h e e l ' 55, 67
' b i g ' 55
126
ru8& 'R o s a r i a ! * 18
r u s a r i a 'R o s a r i a ' 18
sadda 11 know* 92
sakkodda ' p o c k e t ' 33
s a ld d ' t o  jump' 81
s a l v i a ' s a g e ' 92
sam branfisk© 'S a i n t  F r a n c i s ' 17
sand© 's a i n t * 82
sandrokk© 'S a i n t  Rocco ' 18
sangwe 'b l o o d ' 67
sapon© 's o a p ' 54 , 76
s a r to r© ' t a i l o r ' 54 , 67
saskwala 'c e n t u r y ' 53 , 61
saembra 'a l w a y s ' 52
s a s t t a ' s e v e n ' 52 , 83
s e l f  a ' c h a i r ' 91
s e lv a ' f o r e s t ' 6 7 , 81
s o f f e k a ' t o  ch o k e ' 58
s a f f r i ' t o  s u f f e r ' 58
sek a ' t o  saw ' 67
sopulKr© 's e p u l c h e r ' 81
s e t t i l © • t h i n ' 79
sk a  l a ' l a d d e r ' 70
s k r iv a • to  w r i t e ' 70 , 72
s k r o f a 'sow* 73
127
akupa 'broom* 15
skua£ ' t o  e x c u s e '  85
~8k u tu l£  ' t o  s h a k e '  59
smera ' t o  p o l i s h '  59
amove ' t o  rem ove ' 59
an id£  ' t o  le a v e  a s a f e  p l a c e '  59
so d e re  ' f a t h e r - i n - l a w '  56
s o le  ' s u n '  6 8 , 74
soma ' l o a d ' 54 , 80
so p ra  'a b o v e '  83
so rd a  ' d e a f '  57
s o r f c  'm ouse ' 88
sd d e ra  'm o th e r - in - l a w '  55, 56
so ld e  'm oney ' 87
s p a l l a  ' s h o u l d e r '  70, 89
s p l l l a  ' p i n '  88
s p i r d e  'g h o s t*  88
sp ia n d  ' t o  f l a t t e n '  59
sp .iena te  ' p l a s t e r e d '  70
sposa  ' f i a n c e e '  83
sp re z z e  'c o n te m p t '  70
s puna 's p o n g e '  92
s t a  ' t o  b e ,  t o  s t a y '  70 , 76
staanne ' t o  s t r e t c h '  59
s t e l l a  ' s t a r '  52
s t r a 66d ' t o  t e a r '  85 , 91
stram e ' f o r a g e '  33
128
s t r e n e  ' t o  t i e '  70
s t r u z z e  ' o s t r i c h '  57 , 96
s u f f r i  ' t o  s u f f e r '  58
suke ' j u i c e '  68
s u ld a to  ' s o l d i e r '  58
sunne ' s l e e p ' 82
s u rd e  'd e a f '  57 , 84
£ i  'y e s '  68
rfimmia ' monkey' 92
r f i n d i l l a  ' s p a r k '  70
£iro p p e  ' s y r u p '  68
^ i ro k k e  ' s i r o c c o '  68
t i v e l a  ' t a b l e '  6 8 , 72
taakke ' t a c k s '  34
t a a r r a  ' e a r t h '  6 8 , 78
tembe 'w e a th e r '  68
t4 n n e ra  ' t e n d e r '  53
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VITA
G io v an n i F o n tecch io  was b o m  Ja n u a ry  2 8 , 1939, in  
B u s s i  s u l  T i r i n o ,  I t a l y .  He moved w i th  h i s  p a r e n t s  to  
C a p es tra n o  in  1942, where h e  f i n i s h e d  e le m e n ta ry  and 
i n t e r m e d ia te  e d u c a t io n  in  1954. Im m ig ra tin g  to  t h e  
U n ited  S t a t e s  in  1955 w ith  h i s  p a r e n t s ,  he  g ra d u a te d  
from  I ro n  M ountain High S c h o o l ,  I ro n  M o u n ta in , M ic h ig an , 
in  1957. Four y e a r s  l a t e r  h e  r e c e iv e d  t h e  B a c h e lo r  o f  
S c ie n c e  d e g re e  in  S p an ish  and F rench  from  N o rth e rn  
M ichigan  U n i v e r s i t y .  From 1961 th ro u g h  1965 h e  t a u g h t  
S p a n is h ,  F re n c h ,  and p o l i t i c a l  s c i e n c e  i n  M ichigan 
p u b l i c  s c h o o l s ,  and in  1966 he  com ple ted  t h e  M a ste r  o f  
A r t s  d e g re e  in  l i n g u i s t i c s  a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y .  
In  t h e  f a l l  o f  t h a t  y e a r  he  was a p p o in te d  to  t h e  f a c u l t y  
i n  t h e  D epartm ent o f  F o re ig n  L anguages , U n iv e r s i t y  o f  
S o u th e rn  M i s s i s s i p p i ,  where he  p r e s e n t l y  h o ld s  t h e  ra n k  
o f  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  Taking le a v e  d u r in g  t h e  academ ic 
y e a r  1971/72 and th e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 7 2 /7 3 , he  com pleted  
c o u r s e  work and th e  g e n e r a l  e x a m in a t io n s  in  Romance 
P h i lo lo g y  a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i t y  in  t h e  s p r in g  o f  
1973.
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